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i Telegramas por el caML 
DEL 
Diario d© l a M a r i n a . 
TIA HA MA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , M u y o 15. 
S A N I S I D R O 
L'-8 fiestas de San Isidro, patrón de 
Madrid, se han celebrado con mucha a n i -
mación' 
A pesar del tiempo inseguro.la pradera 
se ha visto llena á e forasteros 7 vecinos 
de Madrid, los cnalea recorren t a m b i é n 
en gran l ú u o r o los centres de la Corto. 
V I S I T A S K E Q I A 3 
Con motivo de la coronación del Rey , 
han llagado varios p r í n c i p e s extranjeros 
para tomar parte en las fiestas-
Ü N A J S X P O S I Ü I O N 
Osn esistencia del R e y y de toda la 
Eeal Familia, se ha í n a a g u r a d o la E x p o -
eioióa de Bellas Artes . 
M O V I M I E N T O 
Se están dando gran impulso á los t r a -
bajos del adorno de callas, edificios y p a -
bellones de la foria que se organiza en el 
Betriro, 
C O T I Z A C I O N E S 
Hoy es aquí d ú da fiesta, por ser el 
Binto patrono de Madrid, por c u y a r a z ó n 
no ha habido operaciones en la Bolsa. 
S e r r Í R i c de ia Prensa Asotiiad* 
N o e v a Y c t k , Mayo 15. 
S E A N B I H N V i í N I D O S 
A bordo del vapor E s p e r a u v a han 
salido hoy para la Haban;\ oon objeto de 
BEistir á la inauguración do la Repúbl i ca , 
ol señor don José Palmo, hijo del P r e s i -
dente electo, y los senadores James K . 
Jor.es, de A i l n n s s f ; W i l lam E . Masen, 
de Illlnol?, y H. d . Uosoy, de Miseissi-
pp!. . 
Ntw Y o r k , Mayo lo , 
B i m í d l B í l T O a D E G R A T I T U D 
21 cablegrama que el Presidente Ro-
«eveltpasóal ffjbierno de la Gran B r e t a -
ña, expresando el deseo de los Estados 
traídos de ayniar á la obra da salvamento 
en San Vicente, ha producido ol m á s pro-
fando sentimiento de gratitud en Londres. 
L A O A T A S T R O F t í 
DbS L A M A R T I N I C A 
Lss últimas noticias que sa han recibido 
de Kingston tienon feoha 13 y dan c u e n -
ta de que los vapores nocivos que e m a -
nan del volcán Soufrioro, aumentan las 
enfermedades en dicha r e g i ó n . 
El hambro araonaza da mflorto i la 
oíase pobre, y las pocas c a b a ñ a s i n d i a s 
que quedan en pie contienen c a d á v e r e s 
descompuestos quo despiden una pest© 
horrible, 
,Por medio ds cuerdas se arraetrsn los 
eusrpss mutilados para ontorrarlos en 
íanjas. Algunos han sido quemados. 
M a d r i d , M a y o 15. 
0 E K R 1 M O N I A S D E R E C E P C I O N 
8. M. la Roina R ú e n t e ha recibido á 
Lv'ofi embajadores q u i se encuentran en es-
ta Corto oon motivo de la j u r a del R e y 
Alfonso X n i 
• Las ceremonias de r e c e p c i ó n han sido 
grandiosar, mani fe s tándose en ollas los 
íentimlentos m á s cordiales de e s t i m a c i ó n -
El representante de los Estados U n i -
dos fué afectuosamente recibido. 
Mr. Onrry e x p r e s ó la amistad que sien-
te Presidente Roossvelt por el Gobierno 
y el pueblo español . 
W a s h i n g t o n , M a y o 15. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S . 
El 5r. Rienda m a n i f e s t é á la sabeo-
mión del Sonado que si se quitaba el de-
, Moho compensador que se recauda sobro 
'lofl.azúoares favorecidos con primas, todo 
•1 azúcar quo 53 consumo en IOÍ Hi tados 
Unidos ven ir la de Alemania, 
Mr. Leavitt , presidente de la compa-
ñía azucarara do Nebraski , arguyo que 
los reflaadoros re:ibirían todo el beneficio 
de la reducción en lo? derechos, y que a 
ponerse en vi^or el convenio da Bruse las 
relativo á la abol ic ióa de las primas, po-
drá restablecerse la refinación del a z ú c a r 
en Inglaterra y quedarán abiertos loa 
snercados del mundo á los productos de 
Cuba. 
N O T I C U A ^ OOMSaOlAl .a4 
New York, Mayo 15. 
Otmíenofl, á $1.78. 
Descuento papel oomorolal, 60 d iv . do 
á 4 . ' [ 2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(v., banque 
ros, á $1.81*. 
Cambios pobre Londres A la vista, á 
$4.86.3,1. 
Cambios sobre P a r í s , 60 dj?-., banqnoros, 
á 5 francos 18.3^. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dyv., banque-
ros, 4 94:7^. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex - ln t e ré s , ¡4111. 
E l raercido de a z á o a r ba tenido nueva 
baja. 
Centrifugasen plaza, á 3.7(16ota. 
Centr ífugas N0 10, pol. 96, costo y flote, 
1.3,4 cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Azúcar de mlol , en plaza, á 2.5,8 cts. 
Sa han vendido 5.000 tacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.75. 
Harina, patent Minnesota, á $4 23. 
Londres. Mayo 15. 
Azúcar centr í fuga, pol. 98, A 78. 6d. 
Mascabado, á 78. O d. 
A z ú c a r do remolacha, á entregar en 30 
dlae, & 63 4 , l i 2 d . 
Consolidados, á 95.1^8 
Descuento, Banco Inglaterra , 3 por 100 
Cuatro por 100 español , á 78.5t8. 
F a r í s , Mayo 15. 
Reata fraucjsa 3 por ciento, 101 francos 
15 eóntloiosj 
{Qmdaprohibida la reproaucción de 
h s telegraims qns anteceden, con arreglo 
a l artículo 3 1 ds l a Ley de P r o p i e d a d 
Inteleetml,)» 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 15 de 1902. 
á i í ú o á a x p . ~ E l mercado permanece sin 
var iac ión á lo anteriormente avisado. 
UA^tBioí. - Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin nada nuevo que avisar. 
Londres, 60 días vista D ^ S & 20.1 4 
por 100 premio. 
Londres, 3 dl*8 vista, de 20 1[8 & 20 3,4 
por 100 premio. 
París , tres d ías vista, 6.^8 4 6.5¿8 por 
100 premio. 
Españn , s egún placa y e a u t í d a d , 8 día* 
vista^ 23 á 22. 
Hamburgo, 3 días vista, 4 i & H P'̂ r ICO 
premio. 
Estados Unldoa. "3 d í a s vista, do 9 , l i4 & 
9 7,8. 
MONEDA,» J^XTRANJKSAS. —Se cotizan 
hoy como sigue: 
Gkoenbaok, 9 i il 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata amarloani*, 9.5i8 á 9 3,4 por 100 
premio. 
tA-W^asatt AOOÍOKES. — Hoy r o se ha 
efectuado en la Bolsa ve nta alguna. 
B i l i o t o s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a r íe O a b a ; 5 1 ^ 4 5 3 , 8 VÍÜOÍ 
PLATA 77 5 8 á 773 4 p g 
Vei\tt. 
ítJiSJ'.ípaw hipotecarla» 465 
'fi.7i;n1íi\i,?.lotito...o...i....^ 
;il\«tí)* Wíytocjdrio* de 1» 
Biaoa EsyBl?í 19 la !sU de 
KATOJ ¿eríool»......«•>;>•>: 
BWJOO dei Colorólo. . . . - .» . 
-JoiapeKía de Foríccimi e» 
Cuidos dn la Hib:in* } Al-
íD JCaasí 'U Sejl 1 ÍI<iij't*) 
«Jomp^üía de üauiíno* do 
B*.«m de OArdenus j J í -
«ara.. . .•••»•>••••>••«•> 
0}C]p^« de Canina í e 
Hierro de MfttftniiKt t Sz-
buiiU^.. .••••••••>•• >••••< 
Jompaas» del VmoctnS 
df>} Ooüte.. . . . . -r.» 
? thscMifi Ooatral Kallway 
baña de Aiantr 
íJoaipaflm üa-
Ooneolidid»^ 
toarlo» ae [• 
itt*Tf.rt ÜOOTOT-
w Üon6olld»d9 




















t&úte. . . . . . . . •>••.« • 
Otílgaojouaa, {jeris B. .na<i 
JOMPA'I.!'» de Almaooae* de 
Soaia CaUllms, k,»,.»•..«» 
Ji>rap^fit4 líonja dí VITOK» 
femotnrÉI de Gibara & Boi-
¿OOÍO£ea. ..«•••.««••« j . n > a > 
•"errooarjfli do Bun C»y«r'-.i u 
* VtfiilíiO—Aeoíoi-w íiSkJi 
>i)Uga9!.onot.. ..<.>> . . c f c o « U 











í ü m fie Ocrrfii(ireí;.--!oli?iíis M m i n ñ i Bsiiei 
O O T I Z A - O I O I s r O í r 
v - " " i 
CAMBIOS. 
8; Londrei 3 T 
„ I I . eOd.í 
„ PaHaSdiT 
„ Id. COd.r 
AletnacU 3 
„ l i . 60 d(T 
„ £>tado* Uaidoa Soi?. . . 
„ Id. 6id,T 


























Axtioar centrifuga de) „ , , , , ( 
miaraco. ncl 9«,. ( E l a?ma<3<n 6 precio) gu p , p
Id, de mi.ul, 89 
Reala 
arroba 
de embarque. < 3 liS (115(16 
0)S g 
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0 0 0 ° 
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El Tendedor do Ropa "CHAMPAS." 
Es o r a v e r d a d e r a recefcida.d en todas l a s casas de f a m i l i a , hotelep, 
hcppiialep, t r enes de lavado, tietdas de ropa, sederíap, etc. El perche-
ro "Ohampaf i , " extendido, tiene a n a snperficie igual á diez metros de 




6 p g 
6 p g 
7 p | 
7 P g 
£ l i 
" P 8 
5 P g 







„ 148 200 
„ 2.Í 88 3( 0 
„ 4 24.000 
,. Í910O0 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 

















Ob'igaoloaa» 1? H'poteoa Aynr.tamleü 
to .lomloüíado en a Ea> a e 
Id. Id. Id. Id. Id. ea ol Exsn»(;)vro 
I í 2? id H. Id. en la H. baaa.... 
Id. id. Id. H. Id. ea el toxtras jt-ro. 
Id. 1? id. P ü. (5o O'ientuogte 
I I 2? id. Id 
11. H'.pcteo»rías F . O. o BÍ 'T.ÓÍ... 
Bjnvi de la C •? Cabar (lustra'. li;i w.»;. 
11. lahipoteüíiileU C?Gi3Coa o l iso. 
I í 2? id. id. id. td 
Id. uonvettldos de 'a id. Id 
Id. ds la OoTaepíñío G*» Cabano 
































de 4.500 toneladay, clasificado 100 
A . 1. por el Lloyd inglée, saldrá de 
este acer tó F I J A M E N T E el día 16 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Santa Croz de la Paliua, 
Santa Cruz de Teaeriíe, 
Iss P ' é l m r á de Gran Canaria 
í áliz, Málsga y Barceloaü 
JEsíc vapor no h n r d cuarentena 
Admite pae&jeros á quienes se 
Ies dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Psra mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los Almacenes-de Depósito (San 
Joeé.) 
Informaiáu ens consignatarios: 
O. B l a n c h y OoiKp&&ín, 
OPIC10B 20. 
Capí'al. 
$ 6 5r0.000 
„ 510(00 
,. 7 0 COI 
£ 1 4 : 0 OOO 
£ 14 i.CCO 
$ 7.Í-71070 
„ B>60.005 
£ 6C0 COT 
„ 900 OOO 
¡O (00 
$ B40 COn 
Üj 4 000 (00 
,, 240 0: O 
$ tO;!.C09 
„ f-25 0C0 





8 P 2 
5 P c 
P g 



















B>nco EspaSol de la Ida de Caba { i Wl ) 
Banco Agrícola de Pacrtc Piínolpí: . . 
B neo dei Ccmeioio déla Habas». 
ComptBía K. C. D. da la Habtu . j AtÜsna nc 
de EepU, Ii'iaited 
Comnafiía F . C. U. de la Habaa* y A maueute tí 
K gla, acciones coannea no cotizables 
Cúmpafil* de Camines de Hisiro tteUfirdína-
Jáoaro 
(JompaCía de Uutninou de H.erro de MatatEts^ 
Sabati la 
iJorapaaís de' Ferrooarrll deiOastf 
Id IJubaa Central BaUwiy--Acoioa«» p eíetidi.. 
I I . id id, id. —Aoolonea comuD»».. 
Id. Caba-a de Alambrado de GK».. 
Id. do Oes Hispido americana, Co 
I I . del Dlqoe de ia Hibica 
lliá. Telefóotcs de 1» Hibirn» 
Mueva Fabrica de Hielo 



































Compañía de Vapores Hamburguesa 
AMEKIOANA 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
Linea semanal rápida de Naw Tork 
pa ra P a r í s ( v í a O h e r b o a r g ) , L o n -
dres ( v í a P . y m o u l l i ) y Hambnrgo^ 
s e r v i d * por loa m » g n i f l o o « 






8 fiorea Notariei. da torno. -Para OAMBIOS: Gjrardo Mo:é Bellido -P&ta AZU; ABES: Joaquín 
Gnmá.—Fa?a VALOBES. Miguel üiídena». 
Hmí̂ aca ÍS&yo 15 te ICOV.—Fruneitoo Btf, 'ííad'co Prssldeite. 
NOTA —Los Binoi j A ; ioaM cu/o oaiiital «a \. i £ 6 Carrsnoy tra aot'í» ióa es á rí.íón d? $3 ero 
Bipt&o'. 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
S a l d r á para 
C e r e ñ a 
y g í a & t a n á e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta de lle -
vando la correspondorjoia púb l i ca . 
&(i£>fo) paaf.jeroi v c&rj^ goaera); «soisao l>&b«-
3;) par» di.;iioi ytisrto?, 
Éaaiba estica?, üi/é j cacan oo pfirtídM & fi-stí 
íflssiúo j con ooa-ja'ivnleriko ¿irMio pa?4 Vifp, GH-
]Sn Bilbad, Saa SobasUin, 
Los billetes ¿ j p&sajc solo sari?. or^Mld-?» [hiaU 
las áles del di» do salios. 
I-a? p6Iix9s de ozv?» se firicar&a por al Goaiíg-
¡aatzrio exAes de oorrerUí, 8*ii enyo requi aiio se-
rán culac. 
Se reciben los dooczaentos de embarque hasta el 
> d!a 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
W: Ssif9> Oftofo» aétó 23 
I m h VAPOB 
tfíicat B i a m a r o k . . 
ü o l a m b i a 
K i a o t s c h o n . . . . 10000 
A n g n t t s V ' o t o r j » . . 84711 
F a r s t B i a a i a i k 8430 
U o l o m b i a 7241 
• D e a t B ü h l a n d . 10502 
A o g a s t e V i o t o r i a . . 8479 
F o r s t B i 8 a i » r k 8430 
C o l o m b i a 7241 
^ ü e o t s c h l a a d 16502 








P a r s t B : s m a r c k . . . 8430 
ü o l o m b i a 7241 
* E l nuevo v a p o r Expre t to de dos 
h é l i o e s Deutsohland, t iene 686} p i é s de 
eslora y anda 2 3 } m i l l a ? , t é r m i n o me 
d io , por hora . 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
pa ra P a r í s ( v í a O h e r b o a r g ) , L o n -
dres ( v í a B i y m o u t b ) y Hamburgo. 
Salidua de 
Toneladas New York 
M a y o 
M 
»» 
J u n i o 
i> 
»» 
J u l i o 
Casa de Bsneficeno'a y Maternidad 
Belaclóu de las limcanas que se han recibido en 
esta Casa daranto el mej de Abril dei co-
rriente abo. 
EN ESPS IBS 
La 3ra. Dúlore.' Rvdín dd Domío^uea, birril 
J dot BBĈ II <l. r.i (5 ¡ar. 
O, FraitC'.soo D iraliona, dos eaces de i t i p i t , 
EN E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
D a 14: 
Vip. ñor. F , r mn 
Sra. C&rmoii A onco de 1*8 Cae»» $ UO 
E l Br. Antonio O. de Mendosa.. . . . . 
Kr. José S • ' A 
Br. Pbro. Y. P.ña 
Sr». viada de Abadecs 
Sroa. Porra?, Alcnoo j C? • 
Srea, Anrelmo López j C ? . • • • • 
Bres. L . M. Bnls y C? 
Sres. Luciano Bníz y C? . . . . 
Srea. F. Guaba; C? .¿M 
Srea. Queeada 7 Pérez, . . . . . . . 
tfres. Balcells y C? 
Brea, H. Upmaa 7 O? . . . . 
Bros, C0I03X1 y C. . . . . 
TOTAL 
Habana, M-.¡IO 6 1o 1902.-31 















Vip ale n»n Ojbb - p .••'« T 
Vap. esp. Ujade V 
Vap ii.gd Héjtor, py 
Vap. no , N.rd, para T.njp'eo, 
Día 15: 
Vap. cm. M;s;otte, p%ra Cajo Haeso 
l i Ga bs. 
BOi 
•V-t y esc&les. 
$ ICO 18.75 
Dlreot ir Dr. J . 
Vapores do Travesía 
S E E S P E R A J * 
Mojo 16 L e ' ; X 'T^ Cali» y eso. 
18 A fonsj XI : Vflí*o>DZ / €83. 
I» ift)*Tv.t>: N w Yv k. 
. . )l> Qioaeppe Córvala: Mobüa. 
. . 5 9 Cha me',te N w Orlela. 
. . 30 C*ro Bonltc Ant erojy esa. 
. . 24 A Uma'-.n »: Hambor(ro y fc»3. 
. . 21 Míx.oo: Nî » Y -ik 
. . 21 Yacat4i: Progre o y Veracrua. 
. . 22 Erneito: Liverpool. 
. . 21 Honrar a: Jsomel. 
. . 2> Ath;s »: Bambargo. 
. . ".6 Saropa: MchUa. 
. . 16 ¡-xielshr; N w Orl^aun. 
. . 56 l̂ -̂ n X I I V.r Mne. 
. . 2S II .vana: Varairni y l7t< greco. 
. . Si O it<Sn: A d oro» y eso. 
. . 2< An-tlua (!« Lirriraga: L'verpeol. 
. . 3 ) Gatalla^ B n.-«elc n j y e.o. 
. . 81 U .<.«>-;..«• el Gronde: Biroe'oua. 
S A L D R A N 
Mayo l-' Jan. Por,; a: Caaitua j eco. 
16 Wniopa: Mobil*. 
. . 17 Exr-.iaior: ^ tw Oritars. 
. . 17 l.ióc XI11: Ve'«nrBZ 
. . 1« M t̂ro Oar.t:<.: N w Y. ik 
. . 9 •'•!.;(;•"'.../''. >-rogre4o > Veracrui. 
. . 2 ) A f jnío X I I : í.Vr.ñ» y eu. 
. . 22 iu".at4 .: New Yo:k. 
, . ;3 OiHüeíp J C(rv>ji: Moblla. 
. i 2.1 Tritr: Br-ínín y ew. 
. . ?4 Chaimeítr: N¿w O-Uani. 
. . VB Í><SX c v New Yutk. 
2/ I1.6:. X U I : NÍ-V »o:k y oso. 
. . 1» lluv 1 a; N w Ya k. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Mayo 18 B ina tie los Ai gdlos, en BeUbacd, prc-
o.datte de Bamugo do ! u.>a y eccalas 
„ 25 Po Lin-.a «.onoepcloj;, c n jBatabaLó, pro-
ce lenta de Bacttaío ¿e Caba y ê calaa 
S A L D R A N 
Mayo 23 Bólua do I04 A ee e-, de Bitiba^ ó para 
CioLfafyo', Uaíllda, Taca», Já Jiro, Man 
•asUlo j S .tt:ago de Cnbi, 
L o n j a d e V í v e r e s 
V e n t a s efeotnadas e l d í a 15. 
Almacén 
10 i vino Corona Pá ' e jo y 11? $ ' n a. 
15j4 P2 ''i110 Eav- 'rro S S . $)2 loa 424 
18 .7 ioja M. R-iin sa $1-25 u a » . 
tS c¡ d. M . id . i botil lae $4 75 r n \ 
40 11 V.QO Torree $14 una. 
25 vi dem E Sol $ 4 i una. 
50,4 p] i d . navarro E So $51 u a. 
40^4 p¡ i ! . Las Tor es ?49 e o 4¡ i . 
200/3 uaa teca E x t r a S 1 $13-f0 q t l . 
200/.^ id ra 1* Sia marva a-h $i3 q I . 
200^2 i o a Ia Favor i t a a h $11 75 q¡t\ 
1(0(3 i d ) n < on3p^i¡-ncl% a h $10-50 cjH. 
50 C( idem Ex t ra Sol L i 17 !br. $16 q d . 
50 id . idem idem idem 7 idem $ 6.50 q t i . 
50 i d . idam idem idem 3 idem $17.50 q t l , 
50 b/a oi-rreza o.ij?;na) $13 50 ..no. 
25 oí bacalao Ha i f i x Esp clal $'i f una 
10 o/ i d . | d . Sup j»ior $7-i una 
71 C] fceifie N . Gonz loa $9 una. 
] 8 c¡ W h i koy B . ?8 1¿4 una. 
50 c¡ )j f utas $4 on 
10 i2 blls. vino Cangas $') l l 2 coja. 
50 q idem ente, idem !f5 cajas. 
F V E R I O D E L A H A B A N A 
BCQÜtS DE TBAVESIA 
ENTEADO^ 
Dit 14; 
GJ', am. F ader'ck W. Da/, d9 N ¿Ts Y . . k , con 
ca'g» genera', á G Baller. 




M 11 :8i, 'on "i^ga y 
M O V I M I E N I Q D E P A S A J E R O S 
L L E G A B O N 
C»yo Hasao ei el Vápir amorlosno MA3-
COTTü. 
Sres P. Fla'tM—G.'o¿cr:o AUnrr—Tosé y Ber-
pabé UMb mi.—Jos*Paraá»dcz—S.G n]o f—Pe-
d' j Mi r.-íro-ftlcardo San M^tin—An» C,'m\t* 
y 1 de fimiUi—intonio G r,:ía—K. HjM^qaei— 
Dr. F . Z v-ns, Bra, y 2 dfl f tmtila—F Gato y Sra. 
—Sra B O lito y I de f.mliie—Cliarles Crut;—i. 
M -.chaln—A-<oafo He"»! nls- —a. DÍÍÍ—S-a. del 
B5mo y 1 de familia-P aoo'as» Mjd^rc—Jjté Bo 
dríítu'z—L. riro —G. Colla—L < oíte-ie—Jmó 
C'cetti—E.móa Purínond"—II. Thompson—J d» 
la Cuefta—B, Coarma-—V. y Q Plíncreio—Eu-
s-bio M. Morrea—C. Camsro—8. Martínez—P, 
Moi.toino—F Cerra—O. Laté—P. Pedroeo—P, 
Fjrnínáer—F L^ra—A. G.'ülo—E, femándet—i 
Uoi.™-—M. Csoarrlcs—T. Lóoez—JBUÍ Hira-.— 
JaanaM an—A Maníndez. 
fl.^LIEBüN 
Para Cü"i;B\, Sa-.Unde'. f!4di« « Btrjelona, en 
1 vpor espafiol (.ONÍJÍ WI REDO 
Sres P.-anoiscj Eolií.n'-f—F^-rnícdo Pardo—M. 
M reía—J i&qafu M*y n—Páüs/o Gutiérrez y 8ra. 
—Angel Zi'u^a—Eduardo B Toe <j—H sr't'io E;ns 
q ilsa » Srt.—Joan AsuMera—V'^ancla Aioírnte— 
7 1 niCa—Tnr U b.n— Joté GirorJo—Ricardo 
Mat—1*5 da terc«ra. 
Para (layo Hawo, ea el íAper aniMiOiiJo MA3-
C O T I B . 
Sres. A. Poltsr—Ma»i)»no B'r.ohcr-J. Engier-Il 
Boglsr—A,nasl.a'i» ih w—/ô * de 1, M. Entrai-
g j - C . ü;zbr,:li —W Th im&B—M. Bífreman. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
V i i 15 
V^p. Irg. Cifcasian Piince, pa a P ladellla, por 11 
T u fda y cp 
Vi?, am. Ex>e:g'or, para Nuava Orle.sni, por üal-
bis y cp. 
V»p. is i . Alfin»* X I p sra CJoraña y Bantander, 
por M. Ca VJ. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Vap. am Míx co, yara Nieva Y. ik, per Z Ido y 
oomp, 
V^p. icpsi. G!r3asi«n Prln?e, de Fi'adalfi», por B, 
Tmífi ycp. 
Bsrg. e«p Lista, para Mjí!t6vld83, por Qassaday 
Pérer. 
Vap. osp. Argentino, p» A Can&rla}, Mílag» y Bar-
Oíloua, cor C. f 
N :sv% Y rk po; Z úd) y V^p. am Séieca 
oemp." 
V p ncr Eater 
Be>g esp. Frai 
aada j Fé;e -
H la, per L V. P aoé 
vron!¡tvideo, por Qie-
B U Q U E S D E S P x i C H A D O S 
Ola 14: 
Vap. esp. Conde W fred.i, para Corofi», Santan-
der, «^dz y B iroelona, por L . Maceceycp, 
eon ICO '• tabaoo', 2S pooas eapo? j », 1 et j i dul-
ces y 11 id varios tíe tos. 
Dífc 15. 
Vap am. Miecitta, para CÍ;O H PSO, por G. 
Ciiilds y Ot mp., coa VI? (croioitib co en ra-
c-> en nm1), '25 bultos frutas y provlfii.nte, 32 
tertrg s 
Vap am. Maaterrar, para Nieva Y ,ík, por Z .Ido 
y op , non 4 pacas y 217 teroíoe tabaco ea ra-
mn, ' 5 javaa guana. 3) hoaca'es margas, 3 0 
id. legumbres, 6'44 Id y ''433 barriles ¡ ifias, 
10 01!; b.%ooB, 9 baitos efiit i, 
V»p. esp Madrl^eüi, para M^anf .a, por H. As-
torqai. de tránalío. 
Vap. esp. Ida, para Mata', zar, por J B .Icells y 
op, do t'tnj'to. 
t i 56?» 
7 
Capitán Moreno 
ai día 17 áe l ía; o k Xas cuatro de ia tardo lie-
TMKÜC >a correspondencia pública 
AíJiíifís c*rga y peeajercg pwá,dloho p^«io-
Los blíletea de pataje sólo se (fó«pachau hasta lai 
difz del día do salida. 
Las pólizas de carga se filmarán por el Consig-
natario tn aa de oorter'as, sin cuyo requisito aeran 
m la«. 
Beoibe carga á bordo hasta el día 16. 
MOTA.-—Bita CornpaBta tloño sblsna una gdli.- a 
ilclaaite, MÍ pwa c&ta iluea oomc par» tsdoa las dt-
<n*i«,}jR;o la cual pnedeu agagurirsa todos lo» ef».--
iCv- «•sí 8« eiivbs.r(jtíeu en »TIÍ vfip&rea. 
Eiiv-imaí !a eiaaoiín d« loa saScrea pasfjerot lu -
oía el «..-«aala W del He^lunento ¿o f.aaajss r del o: -
isa y jfát^ittíá intíflos ¿* lo» *ftpo7«B de seta Cos -
psSIa, ai caíj 'ÍÍCG «a!.-
'Los s .íajsro» deberSs eoofSMr aobro iodoi ios t i -
os dis m. e<iiilpaj«t ea nombre y el paorto de íl< s-
üno, 5»'j tadasaaaUtraoy con la laayor claridad," 
FaR'liaáoseei esis díusoíloicn, la Compañía no 
iásci'íUÍ Vaho Aljnino do eoaÍ5p»i«B cas no llaTS f: a-
(SK îUetiaacp&do al nsmaro y KU«U^$ Ú« f i ¿Í «-
Bo, así como el \ û rto da BU destino. 
Sj. Otivit, OÉaía» ««n. 2J. 
El vapor 
^ Csp l t í ln Moreno 
B a r c e l o n a 7 ^ - é n o i r ^ 
»1 27 mayo 6 dr.ee de la tarde ilarasfo 
'.4 oorrospend^úcte páblioa. 
Admite oargá y pasnjsros, á los que eo o/reoe 
«1 buen trato oae esta antigua Compafila tiene &ors-
ditado en aus diferentes liuaas. 
También recibe carga para laglatarra, Hambur • 
go, Bromen, Amsterdac, Bottordan, Amberoe y 
decéa paartos d« Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes do paBc.'e, se dgspajhan hasta el 
dia 26 
Lai póllsai de carga te firmaría por el aonflgca-
larfo antes de correrla», sin cayo rsQnlfito íer i l 
asía*. 
8A resiben los documentos de embarque hasta el 
día 2} y la carga & bordo hasta el dia 23. 
Ls oo-respo^dcQoi» solo sa recibe m U AdmlaU-
tranî u do Corrsoa. 
Do r.ís p-.rme'.-or-K i]cfi>rmar£ii tu cocEigna'arlo 
M. wíl»o, Ofl iio» n" v». 
KEW YOEK AND CUBA MAIL 
3T13AMSHIP COMPANY 
servicio pustil y de psap 
D i r e c t o de 
L A H A B A S T A á 
NSW YORK-HASSáü 
• M o l t k e 12000 
P a t r i f i i s 13424 
G r a f W a í d e r s e e . . . . 13193 
\ F e o n s y l v a o i a 13323 
I P r e t o r i a 13231 
¡ • M o l t k e 12000 
í P a t r i c i a 13424 
[ B l n e c h c r 12000 
G r a í W a l d e r s e e 13193 
P e n n s y l v a n i a . . 13323 
M o l l k ? 12000 
P f t l a t i » 8000 
P a t r i c i a 13424 
B i a e c h e r 12000 
* L o s vaporea Moltlce y Blueeher son 
naeToa y de a n d a r de 16 m i l l a s . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fnó e s t ab lec ida eo 1847 y es 1» l i n e a 
e l emana m á s a n t i g á s . Sa flota se com-
pone hoy de 2 G S b a r c o s oon a n to» 
oeleje t o t a l de 6 6 8 O O O t o n e l a d a s . 
D a eiioe 2 3 eon vaporea de pasaje gran* 
des d é dos h é l i c e s . 
P a r a m á s i n fo rmes y pasajes d i r i g i r -
se al agen te 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
I? My 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Ciibaii Sngar ftefiiiio<¡¡ C^mpany, 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I C T Ü H I A C A H D B H A ^ . 
Nuestros prsoioi de graaolados, hasta 
Gr&nalado extra en bnrrUnB., . 4 i cts. Ib . 
I d . , id , n i BaanlroB «.'o 2r> y ;>(• n.i i i ctH. Ib. 
I d , , i d . , en eaoos do ÍÍOO l ú a . . - . . 4 i cta. Ib. 
f d . n? 1, corriente, on. ble». 34 ctH. Ib. 
i d , , i d . . Id . , 1<1., en flaquitos de 
2!) y 60 Iba ¡IJ cte. Ib. 
I d . , Id . , td., i d . , en eaoos do 3410 
I b a . , , 38 ota. Ib. 
^d, vP 2, corrionto, en bles S| cte. Ib . 
d , Id . , Id . , i d . , en eaqnitos de 
26 y SU Ibs H 
I d . Id . , i d , , i d . , en sacos de ÜOO 
Ibs w.-. Hi 
cts. Ib. 
ele. ib . 
naovo avlao. ssráa los slgaiontas: 
Los BÍKIÍJUOS de 25 Iba, t<p.t!Íu roonvasado» 
en 6iic«fi contoniendo cuatro s^qultoB. 
Lof» eaoos de 300 Iba. tienen forro Interior, 
Noestrno a^iicuros «otarán de venta en 
todos loo eutablocimieatos de víveres al 
por menor, y ni por rntiyor dn miaslros do-
(•iiditoB y aü'uoartíi'fua Bl^nlentos: 
ñr. I p inu in Nftíiábalj MorciideroH 20. 
Hrfis. Qneea-la LV MO -ÍI-, Obrupla .15. 
Sres. .). BafeOflB >V G!, 'i'onlonto Boy 12. 
Sres A. Gtorrltlráo; s. BÜ O., Oficios 02. 
Sr. Boansodc Bobeti 'roolento Uoy 31, 
8r. Jo sé del Vübc, 'l'onlDiito Hoy 19. 
Sres. I rtluga de Aldumn, Obtapia 10. 
Sr. Fraucisno ttpjg, Corrales 6 
Dspóeltda gft&erales: Ta&i9^« Rey númoro D y ClKbnas. 
E L V Á P O H 
^ r ^ ü X - T A B A N T O 
Saldrá do Uataban6 to^M I m viorufl«i fl 
las cinco de l.t larde, do<tpû s de la l lorada 
del Ir4u de p iHi^jero^, émp^xando desde el 
dfa 10 dol ccrrfdutú aios oe Kaoro, » a r a U 
COIOUÍM, t*Hn4« (feOai ta^ ttadén y 0ort^8v-
llevando ear^u y •(¿joro 7. 
UeioroarA de l!»tiii<) A las o.Mio do lu 
Biailana toiloH lo^ lañes ptK Igaalei paor* 
tos para llegrar A HatabaiK» 1o<1<u los rtar» 
tes porla maiiana. 
Cara m U Infarmoü ea OdchH ¿ 4 , a l u i . 
Habana, Knero 2 M l!>(>>:, 
COMPAÑIA €ÜBANA 
D S V A P O E S S oesmos. 
V&por "María h n h ü v 
D e l a O o m p i i í i í a O o b a n a de V a v o r e e 
Ooaterea. 
SOCIEDAD Y EMPRESA. 
S a n I g n a c i o 6 4 . 
m m CORREOS ALEMANES 
I, oon 750 a a 
) ooa ta' aoo. 
.oo» azúctr. 
i 910 pollrtB. 
con (4) saces 
B U Q U E S B E C A S O l A J E 
ENIPAPOS 
Di» 15: 
Gi l . M jrl» Teres», dj» Si u* a 
o a atúoa'. 
Gol. At.tsiln del Co 
Gol. <Utagr<tol3, ae 
Gol. Ttintiiad, de Sin ' • • nt, 
Go1. D s Horman?», de D ,m¡i 
atá.itr. 
DS3PACHA.DOS 
Gol. Bosit-, \) . t i CabáB&s. 
Gol, Joven Jt'iKí, p ?a CabaBas, 
Gol. Cabillo M .IÍUC , y ta C*bau*.s. 
Gol. AU&grar.ia, par» Ma.-ieV 
Gol. J v<n Marcelino, par» S>gna. 
Gal. J A ejAndró, para i°&bo de San Antonio. 
GJ!. Juaiia Muíi , para C Jsarián. 
pores de travesía, 
New M Cola Mali SleasliiBli 
l i t i aVajoa mecciauados vaporas ds eo'a línea 
ealirün 6f> U Habana paT£ N .w Ycik como üigoe: 
Jí i T 'NZAd. H yo 6 
U l l Y WASHINGTON. „ J8 
Harit de salida á la« 4 de la tarde. admUíendo 
câ ĝ  pa'a todos los pnjtos do los Eitados U ndoe, 
op 
»a Isestí,. 
soa o oío< a', reit'.^ií-: %. P-rft mAr- pi 
rio de $35 Í>T ci'iíada 
üiTj'rte & sus 
m i 
l M r • • v jp. uc gutna xratioej t &g 
f Vsp.esp. IJa, para MÍHÜZM. 
Z A L V O Y ( O ^ L F ? 
CUBA 76 7 78 
'3 « f 
S>l:o:ido ci áomlvsot í la diez a.m., y los jaoví e 
i lis diez, a DI. psva N'.nr Y ríos lañes á Its 
cratrj. v. xr. para Progieso y Vs^a tus 
MOISTÉKKY ««.«w Yoik Mayo IS 
HBN'EOé Scw Vt .k ,, 17 
Y U C A T A N . . . . . ,Ntw YOTH „ 9 
NIAGARA.. NcwYoik „ Sí 
BSPÍÍSANÍÍA-.Progresf» v Vorft'ro» ,. 21 
M E X I I O . . . . . Niw York „ 2í 
MONTERKY.. Prcgrtso y Veraorn» „ 6̂ 
HA VANA . . . .NewYoík ,. 39 
MOBKO CASTLE ...NívrYork Jonio 19 
YUCATAN Progreso y Voraoroe „ 2 
La CompaBla .'.a r^íRiva el derscho do oambiar 
el UlDcnTio coendú lo orea co'ivsnients. 
La líuea da WABO tíono vsporja oonstrnídos 
t.zpresamente para esto sorvioio, qne han ĥ oho la 
erayesfa en monos tiempo qne ningún otra, uin oca-
sionar cambios ni mole<tias ' loa pasageroo, tenien-
do la Cocipañía contrato vara llevar I» oorrespon-
denoU de los Estados Unidos. 
MEJICO: So venden boletines á todas partes de 
Mé l̂oo, á los que sa pnaden i r , vía Veraoms ó Tam-
pioff, como tambión A los pnortoa de Progreso. 
Frontera, Lagnna, Tamploo, Tnspan, Csmpeohe, 
CcatsROoelcoa v.Ver&crnr. 
NEW YOBK: Vaporas direotos dos vsoes 6 la 
sema a. 
í* A&SAÜ: Bolotlnea A eeta puerto «e vínden en 
combinEOlén oon loa ferrocarriles vía Cienfaejcoa y 
loa vapores de la Lí'joa quo toosn también en San-
tiago de Ceba. Loa precios s«u muy moderados, 
como pueilen informar lea Agoates. 
SANTIAGO DE CUBA, fe^ANZANILLO y 
otros puertos de 1» costa Sur, tarablén son aooeai-
b¡e« porloa vaporas do la Compañía, vis Cienfao-
gos, A presioe ra*oi\ables. 
En el Mer i tor io de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ba estnblarldlo uno oficina pera inform&r á los via-
geros qne aoicitea oaalqaler dato sobro diferentes 
líneas do vapores y ferrooiirrlles. 
La csrga se rocibo solaítente la víspera de 1&< 
salkias di 'os vapores en s! muollo de Cabal'sría. 
8o Ürcasa uoaooimíeatoa direatoa para Inglate-
rra, Hamíiargo, Bramen, Amstotdam, Botterdam, 
Havje, Arubei-ca, Baenos Aires, Moitívideo, San-
tos y Eío JaB airo. 
Los em'iftrquee de los puntos do MAJieo tendíAn 
que pagar sos fletas adelantados. 
Les erdsnataas do Adnanís reqnlsren que 6»tá 
espeoiácado en loa oonccicileutos el valor ; peso de 
las m e r o s E o í í s . 
Paratipoa do flatea véase al saSor LUÍS V. P L A 
C E , Caba 78 y 78. 
Para mis pormoaores ó informaoiiSa oompleta di-
rigirse A 
Aviso iaporlaníe 
E i vapor amarlíano "Més'.co," ea legar d« nallr 
cemu a t í auno aáo ^rrilíá d mipgo 11 t 1>'JÍ 
!•««•« i * IR ir.»fiaaí. >f»etn%-A SU s.üirla oi ««bdittO 1' 
A V-S ouatío de l» ti rd •. 
Z A h D O Y COW&ÁMA 
0 ? B A 7tí y 78 
m m 
I M I N B A . D 2 L A » ANTIIÍIMJLM 
T a o t - r o D B M a r i c o . 
Siias replafei f lias l i í -maie t 
Oe HAMBUBGO ei » y H de cada mes, toara la 
HABANA con oioala an AMBaBÉS. 
Ltt> Jam^rasB admita igualmente carga para Ma-
tacías, Oardemu, Cioarnagos, Santiago da Oaba y 
trttalqaíer otro puerta de la costa Norte y Sur de la 
Irla ds Cube,slsmp;e haya la carga tuficiaaW 
D¿ra nkmerit&r le esoala. 
E l vapor correo a l emán do 18 8 toneladas 
ALLEMANNIA 
Capitán Bjna th . 
Salió de Hsmbnrgo, vía Amberef, el SO de Abril 
y opera en -.si* puerto «1 Sido Mavc. 
E l vapor correo V.emíin de B75Í tonekds» 
" A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G N B R 
Salió de Hamburgo el 10 de Majo y se espera en 
la Habana sobre el 25 da Miyo. 
E l vacor c r r o i a l a r á n da 1Ü91 toneladag 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C M E L 
P/ocedente An Kingston, se ísperaen la Uabaua 
sobre el 21 de Maj o. 
ADVBBTBRÜIA ÍMFOBTAKT.U 
Empresa po&e A la disposición de los sefio-
:Í» f.srgndííi'a.) sea vapore» para recibir carga an 
uso 6 tnA« paertsa de la flosta Ciarte y Sur de la 
£ila de Cuba, aiemnre que la carga que se ofiuca 
«ea suüoiocte para ameritar la escala. Dicha caiga 
ee admito psra HAVBB y HAMBUBGO y tam-
biArt para oualquieT otro punto, eon trasbordo *n 
Hft'vre 6 Hambnrgo A eonvenienoia de la Bmpreia. 
VMH raía pomeuozes dirigirse A s«« oonsignaU-
ios 
D e S a g u a y C a i b o r i é n d l a 
H a b a n a . 
O o n m o t i v o d e l a s p r ó s i n i a H í i e s -
t a s d e l a R e p ú b l i c a <le C u b a , l a 
O o m r O t i b a n á <1e v a p o r e a e o s -
t e r r i l ido q i i e e l m a f i f n í f l c o 
v el r a p o i M A R I A L U I S A , 
h u g a a n /. Jo e x t r a o r t l l o a r i o , o o ü 
e x c u r s i o n i a t a e ü e O a i b a r i ^ Q y S a g n a 
p a r a l a H a b a n a , á p r e c i o s s u m a -
m e n t ó e c o n ó m i c o s , aegrtn p u e d e n 
v e r s * e n lo s c a r t e l e s q u e se h a n 
r e p a r t i d o . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e i n t e r i n o s e a n u n c i a p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Babana, Mayo 13 de 1902-.EI Secretar lo 
Contador. J u l i á n Mijares Ooneálee. 
£83(1 15 Mr 
El va^or 
NA RIA HERRERA, 
Ü * p i t 4 n D ; J o s é M V a ó a . 
S a l d r á da este puerto al cBa 20 de Mayo 
á l a t 5 do la tarde, pasa los d t 
N n o r i t a i L 
G í i b a y a , 
S a i a esa , 
Gui>a , 
F a t i r i ó P l a t a , 
P o n c o ( T . l k . ) 
7 S a n J u a n ( P . £ t . ) 
AÚÍ.ÜIU Si^ga loa CÍA» háb i lce . 
despacha por •a* « r inaao :*» , SAO Pe 
dr* nflm 0 
YA^O« . ^ l ^ I S E 
ME DE H E E E E M 
Cipltan «ONZAIiÉZ. 
S a l d r á i ú WíSi Víiorio todo* tos U I É A . 
GOLES A Ua & de tes-i* par*. \ú> ü» 
(toa la Hga ianf» tarifa de fleto» 
PáBA SA»DA T CAIBABIBN. 
(Las 8 a í b # . 6 lea t pié» ««NÍAS • 
viveree, f e r r e t e r í a y í e sa , 30 ota. 
V h f adaerdo «tu la J a n U Di reo t . i va , 
oiti> a ion iwñortííi ftüoloniáíAa «le esta 
Bcoprosa ^a ra la l ü q t * geue r . J reg la-
u j t í t t t a r la i^vio nfí <'.Cí)üCUttr.'i el m i ó r o o l e n , 
28 dei Hctr ia i , & IAB trea (le 1» t a rde , ea 
«I d o m i o i l i o dr> J* ÜDOiedad, oa l le de 
Z n l n é t a banaiua A N e p t n a o . 
Jíboaurdó al p rop io DleiÁPO á , o í 8e" 
ñ o r e s a(?üíqol8dna el a t t í u ^ l o 1S de! Bf l -
g lao ieu to qne diupoutí nao los aoaerdos 
d u la» j o a t a a gonecalon a c r á n o b l í g a t o -
i loa para todos los BOCÍOH, u a a l q a i e r a 
(ltt« f a e e é el n ñ i n c r o de ÍOB nnBenrren-
tea y da lafinooioncH r ep re f tHi tadae . 
H a l m n t i U de M a y o do 1903.—HH Se-
o re t a r io . A n t o n i o B lagg i . 
COMPAÑIA CllIMNA 
de 
-fiLlumbrado de Gras 
LaJat t t Geooral üfd îmiU convócala para el 
31 del pasado Mirto no yudo oolob»arae por no ha-
b«r coacurrldu IOJ Mtliores BcniouittM en túmere 
suflcle«te. scfcúa (x ge el Eexlarai-nto En oonso-
oueuola, el stfior eroiH«nlo, ctiaiullcndo CSB lo 
qa» pretoiibs el aitltmlo 28 lie i <| ó , h\ señalado 
de Laevo pata la c lobruoión do molía .Inota el 21 
del aitoa', i la ana de lutaidé, no 1* Al-nluistra-
o-ón de 1* KmpMsa, Am-uyiKa Blj i (iispacto se 
coav< qlo por oolo iTiodlo iii.riv olia, A loa etñw.ts 
a^olouiaia», u m ayprestón Í*» <I i", omf .rma ai »r-
llonlo olt»do, U .Jaatn sa onnl'talrA cuiqiiera 
q te sea el (látaaro da l"3 qne oonourrai; y *><i ella 
»o prooelerA oporiaatrooi-lo. coífjrius a! pfop'o 
KígUmento, (t U elooc rt i do no licnoillarlo p»o-
pletirla y < os su jlert s i)»ra U Dliec lva á fin 
de cnbrií UH vaianter pmdaoldas por f..ll<»'<imion-
to de 1 >•> itti I-ÍB Ame'mn UornAMdcs llivla y 
Hanoel Muría n¿rt«Wrlj A Inoonpitlbl iaad que 
resultaal ssáor Pc.uolt i * i:) I.Í./ÜCÍ Koay, nom • 
biado Juas 1» i'r'.w ra imtirclo dol dUirlto 
Eat"» de obla Capital, y qne faoron d«s!(i;nados pa-
rí «1 ilese'uol Ti i i'.o »qa«llos cargos. 
H tbaoa, Mujo 13 de i m 
El Mooret̂ rlo, asoidental: 
A. Duras, 
5730 8-14 
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TMBG'IOS DK TABAOO. 
í>« arabo» p u e r t o » para la ? ox 
K « b a n a - ¿ . . . . . . í ^ 
ISsío» praslaa son «B c*a eipaJUU 
a»» e»*4ro 
áfISQ AL i m i O O 
f pa i*¡t eiiaipHin tanto A racientei/y t«r«xlj)ae-
iaa dUposícionos do) Be. AdmlnUtr&dor "de lá* 
Aduanas de Cuba, se rueia i Idi' áeflotfét n̂ t 
favorstean son sus embarques en uuastros vapoYc*. 
te tirvt^r hacer eouvtvr au ios oano^liulentos, ei 
peno bruto y el r^lw d» U* taareanalai. pn̂ a al!, 
este requisito, no eos sed p^>lb\« «dvtihn dlob it 
iloeumentM. 
Habana "fé Julio da IftOl, 
• to . 6 5 6 - " * » *» í t í 1 Ab 
V " Emilio Orlnbe. 
VIAJES REMANALES 
Sa ld rá d« teto p . n to lo» mar te» , A las 
seis de la tarde, tianlondo escala en 
C á r d e n a s ^ 
l ^ D 
B A N C O Í N A O I O ^ A L Í ) E CUBA 
( I T a i l o n a l 3 a n k o í C n b a ) 
OAI.JJK D S OUbA H Ú M ü E O 27, HABANA 
Hace toda oiass de operaolone» banoa-
rla». • 
fecpjde oartac de crédi to para toda» la» 
oludados del rarmdo. 
Hace pa^op por oablo y fjira sonro las 
lírlnolpalea poblHolonon de IOÍI Katado» U n i -
do». Europa, Oblna y el J a p ó n ; eobre M a -
drid, oaplttí les de provínola» y d e m á s pue-
blo» do la Ifouínflala, l«laa í i a l ea re s y Ca-
naria»» 
Üfreóe opjae (le wgt t r ldaÜ pare IA guarda 
do valoren, alhajao ^ dinero. 
Admite en cu Cfllft de Aberro», cualquier 
cantidad quo no bajo do cluoo peao» y abo-
na rá por «líos el Inleréd d* tro» por ciento 
anual, siempre quo ei dopóelto ee baga por 
m periodo uo wtM'Or tiv^ t<iaee«i. 
Admite aepdoilio/s k plaPP 11JÜ 6 
üx&t meses vy •v.\.-'.- luteroiei oonvenole-
aalo». 
Hace pagos y cobro» por oaenta á g e n a y 
upera Igua'fnoüto eu am anoursalea de San-
w¿f¡o fl* h i b a , Claaftio^oa y M a ^ w s a t . 
O 732 1 wiv 
9 9 
V 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
p'v'miiüé tfl .te' oerricnte i on a del dia, se' 
remat.sa'An al lâ Jor puatoir oo la oa;le do ían ig-
rtaolo n. IC, non IctAí-reoolón del iamUanle, 13 ct-
jas botolus cognac f.aj.i!ó« y 7 firM.-af-tues Id. id, 
tedo en snpertof entado. -Kmíllo S mt». 
97¿8 5» í» • • 
—Hielen ei Id dil corriente 6 I • nna daU tarde 
ae rematarin eo i.ádlioa aubsuta»! m Jw postor pw 
ouenla del fihrl'ia t< y OÍIO intsrveuolóu de su re-
are estante, eo 1 \ calle de Ijjnsclo B. 1". trein-
ta oartovxs oou 000 plecas de 2i yardas ennajas itnl-
t'« ói 0 HJIIÜ, ooatenloüdc en |nuto 14,400 fardas. 
- E ti»l*o 8l*rrí. »782 la 36 ld-16 
A Í ü l 7 T P T n ^ ^ I N A D E L I N G E N I E R O 
ñ n U11 UlU Jofc, ciudad do la Habana, 
t a r O n 1. Habaua/. 'oba, Mayo 0 do 1902.— 
El día 17 de Mayo A lua doa de la tardo «e-
r.ln rematados on pr tb ' lo i anbasta en 
Obran Munlclpalos (Los FOBOH), cierta eaa-
t ldad de tej ifi franoesae y del p;úa,. made -
ra», blorro y otroa tnatoriiilofl de fabrica-
olóo. Para dotaHHrf oto. (lltiílr.Ha 4 W. J . 
Bflvdeu, Tto . do Inga, dol Ejérci to E. ¥ . 
ingeniero Jefe do la Ciudad. 
_ _ _ C _ 8 0 4 al t :> 9 
Fíbrieant4^ de Tabicos > 
a l p o r m e n o r . 
Por eele njfcd'o «¡i oonvooá'i tídoa Ij» ogremU-
dtfs para que oocoouran ol df* do' ^lesente i?»» 
tres do la terd*, a la oallo de Egldo Bl, para exa^il-
x,ar el reparto y celobrur |iiloio'ie agravloi eo OUTU-
pnmiiDto del arll .o l j ((» lo U Lsy Je anbidlio l a -
ouWr al —Habftf» U de M<>-o d» íWi.—hf* S,ln-
dloos. 37 1» . 4 15 
C o n e s t a f o c h a h e r e v o c a d o e l » .o -
dox q u e t e t > í a c o n f o T i d o A d o n C o n a -
t a u t m o A . igiiaói.->. d e j á n d o l o © n »u . 
b u e n a o p i n i ó n y f « m * . r 
J a g ü e y G i r a n d o I O d e M * y o d e 
1 6 0 2 . D e s i d e r i o O m ' c t a ^ ü t i e r r r * . 
37tfl d 16 ' 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n l e 
faci l i tan informes y te venden pacaje» para 
lo» vaporea E A P Í D O S de DOS H E L I C E S 
de nota Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo) , L O N D R E S (Plymoulh) y H A M -
2ÍURGO. 
i w l z á * TU* 
IM 1 A!.-
costeros 
ISLA DE PINOS 
B i v a p o r cor reo 
C a p i t á n B . B l a n c o : S a l d r á de Ba» 
t a b a n ó p a r a J ú o a r o y N u e v a G e r o n a 
loe Iones á las 8 de l a noche , re tor-
nando de d ichos pue r tos los j u e v e s á 
las 12 de l d i a p a r a e l e a r g i d e r o de 
B a t a b o n ó ea el ooa l a m a n e o & r á loa 
v i e r a i s p e r » eoneetar c o n e l t r e n de 
I» w a ñ a n » . 
F a r a m á s i n fo rmea í a s c o a g i g M i t © " 
t m Xonience aey ^ 3 , 
0 823. 
C a i b a s r i é K L . 
f a í d r á de este dliHojo puerto los vlernen 
á lat sol» de la mafiana,! egando i KAGÜA 
el mismo día , y A la H A B A N A los eábaoo^ 
por la m a ñ a n a . 
Se despacha á b:>rdo é l e fo rmarán en 
C u b a n ú m e r o 20Í 
Precios de Mes sata Sagua 
j Caibanéru 
V í v c r e a , í ^ e r r e l e i í a , t l H i j i y M n r 
c a n c í a e l ^ c t s . o r o e s p * i K ) l l a c a r g a . 
T e r c i o s ^ t a b a c o d e a m b o s p u e r -
toe & l a H i t H i n a 1 5 ota. o r o e s p a -
ñ o l u n o . 
• 
Siiídloaiura. » 
| Sb cita A Junta general i . los s; I iras que oompo-
nen esls gremio pata que asistan aH vi*rue« 18 jdel 
tolial, i las dos d» la tarde, ft la calle de Lampsrl-
>lk nV 2, Seoret'.rli de gremliis, para dar onenio del 
reparto para el V^x,u10 elefolclo do )9)2 á 1603 y 
celebrar el 1 al-io do ftgrivlos A quo se r. flsrau loa 
atllouloB 70 dol Heg1 amonto do contrlbaclones 
Habana, M ŷu 10 de ]{>)2 - l C l feí^dio". M»"?»1 
Sanra. ^ o «23 U V¿ 4d-l<t 
m m CAM 
Lalefltlma T1í>i'l iJttA AMERICANA para te 
Ir el cahalb v !a lun ü, del iovcviüv f.-auoSs Bar 
SoU, queda tvfi'.í.) tn ui minnto y «vi â egusa no 
sor péHndio'ci í- li i-alud, ñutes al contrario qu t̂a 
Ja caspa y la oteool'Su de iv o&bE?.s, ̂  baoe renacer 
j r ^ deruelVe aiioolor natutaT. Ni ha? UOOKIM.W 
de-Trt'vwlo 6 t».fiir lix.Ha que vuelva & nacer el ca-
be 1 >. E i al t¡\t\ ir <M woi'üo y ia caá a WV^a, apio 
auasia nn naso pluta, E a la mluna so tina conUn-
ío con nu personal intcllgaute y se pas» á dom'oUlo. 
AKua M&ra^illwa: vttlvo ia Juventad de 15 anos, 
ol cftíU bwiti oto v rt ai oo. V ale IB aoaUvos plata. 
Solo c<jñ rufl'.rlv p- n-i W la potf.'lo a «a dicha 
tiut-y laíarlft j.<sr acuf» ''1 »1;> "V utttls kírmoio j 
tátv -, sin Attíir cu lo I»Í4» ciív'.w-. 
( C c m p a C i a d e l D i q u e d e l a H a b a n a ) 
E dtaprlniTa de Juolo próximo ae redimirán eu 
las rll'lnaadt i» Cbmpat{%:sH*Éd6a1éirl »'0»He d» 
Atu'ar t í mero 91, en cata ciudad,los qninoe bonos 
liipoteeeri'is ndaieros 1C6 ti 130, emboa Inolua vea, 
de & mil peaoa eu oro ameitsauo cala uao- o»rí*ne 
oientes 6 la «misión qjo ta bi»'» *oa srfet 1 > 4>a ea 
ctitura da 35 de Jutlo do l«H. u- U el Notólo d'n 
José R imite» A rellano, cayoa bono» aoa los «lúe ae 
cfreo'eron «n el eaciltozlo antea mencionado. Como 
Ioonaecsepolt á* 1» (tonTooateria quo ae T»alir<5, y . 1 ttroo'o de 1 i rodeno'*!! e» de »9 p § 6 «a» loa brla-36 el tenedor de loa mlamoa. „ Habana U de Mftf* * • 160X-JQI«/«IO » v ^ « » -
-1-171X1 M« encargo de matar el COSmíEí* 
O j l i i N caí .<«, plano», muebles, carraajed. 
AOBdo «ntera om- s,-n, isarautJz.ando la operactóa. 
i dOañoe depr&< Ucn. Hécibe aviso eu la Ada»l-l alatraclón de este periódico y ^jg^g^ 
\ tBd en mi ca-a. Por Correo e.n ^ J ^ ^ ^ ' . 
BIABIO DE L& MáRINá 
V I E R N E S 16 D E MATO D E 1908. 
COMESPOÍíDEÍíCIA 
S r . D i rec to r del DIABIO T>M I ^ . MARINA. 
M a d r i d , 2 3 de A b r i l de 1902. 
N i n g u n o d e l o s v a r i o s p r o y e c t o s de 
. ley p r e s e n t a d o a p o r e l G o b i e r n o á las 
C o r t e a e n e s t a s e g u n d a l e g i s l a t u r a so-
b r e p u j a e n i m p o r t a n c i a a l d e l I n s t i t u -
t o d e l T r a b a j o , l e i d o hace pocos d i a s 
e n e l C o n g r e s o p o r e l m i n i s t r o d e A g r i -
c u l t u r a . O b e d e c e a l p r i n c i p i o de i n t e r -
v e n c i ó n d e l E s t a d o e n e l r é g i m e n i n -
d u s t r i a l , p r i n c i p i o q u e i n s p i r ó i g u a l -
m e n t e l a l e y sob re e l t r a b a j o f a b r i l de 
l a s m u j e r e s y n i ñ o s , l a de acc iden tes 
d e l t r a b a j o y los r ec ien tes p r o y e c t o s 
e o b r e h u e l g a s y consejos d e cone i l i a -
« i ó n , pe ro q u e a h o r a aparece c o n mfts 
s o l i d e a a f i r m a d o e n e l d e l S r . Cana l e -
j a s , á c o y a p resenc ia e n e l m i n i s t e r i o 
d é b e s e es ta o r i e n t a c i ó n i m p e r i o s a m e n -
t e r e c l a m a d a p o r las d u r e z a s d e l ac-
t u a l e s tado e c o n ó m i c o . 
E x p l í c a n s e en e l l u m i n o s o p r e á m b u -
l o l a s t endenc i a s , l a s causas y e l con-
t e n i d o d e l p r o y e c t o , t o m a n d o como 
m a t e r i a de sus r e g l a s n o y a l a comple -
j í s i m a c u e s t i ó n social , q u e a b a r c a en 
fias a m p l i o s t é r m i n o s t o d a s las esferas 
d e l a a c t i v i d a d y t o d a s los ó r d e n e s d e l 
p e n s a m i e n t o , s i n o l a m á s conc re t a 
c u e s t i ó n obrera , esto es, l a q u e p r o v i e -
n e de las r e l ac iones j u r í d i c a s y e c o n ó -
m i c a s e n t r e c a p i t a l i s t a s y t r a b a j a d o r e s , 
Ja q u e e x a l t a n d o pas iones y o d i o s arras-
t r a c ada d i a p o r c a m i n o s de v i o l e n c i a 
á l a c lase p r o l e t a r i a , a r m a e l b r a z o de 
l o s o p r i m i d o s y p e r t u r b a c o n luchas 
c a d a v e z m á s s a n g r i e n t a s , c o m o l a que 
a h o r a se e s t á l i b r a n d o e n B é l g i c a , l a 
p a z d e las nac iones . 
C o m o t o d a r e f o r m a se r ia y p r u d e n t e 
h a de apoya r se en e l c o n o c i m i e n t o de 
l a r e a l i d a d , en l a j u s t a a p r e c i a c i ó n de 
los hechos, q u e s ó l o l a e s t a d í s t i c a , l a 
c o m p e t e n c i a t é c n i c a y l a i n s p e e c i Ó D 
c u i d a d o s a p u e d e n ofrecer a l g o b i e r n o 
e l p r i m e r s i l l a r d e l e d i f i c i o d e l n u e v o 
de recho , l a m á s h o n d a base d e l n u e v o 
o r d e n j u r í d i c o de r e l ac iones e n t r e e l 
c a p i t a l y e l t r a b a j o h a b í a de ser, nece-
s a r i a m e n t e , u n centaro a d m i n i s t r a t i v o 
e n c a r g a d o de p r e p a r a r c o n sus obser-
v a c i o n e s y e s tud ios l a o b r a de l eg i s l a -
c i ó n p r o p u e s t a , y á estos fines respon-
d e e l I n s t i t u t o d e l T r a b a j o p r o y e c t a d o . 
S u s func iones , s e g ú n e l a r t í c u l o p r i -
m e r o d e l p r o y e c t o , sobre e l c u a l h a re-
c a í d o y a d i c t a m e n en e l Congreso , se-
r á n : r ecoger y c l a s i f i ca r los da tos y 
n o t i c i a s re fe ren tes a l t r a b a j o e n Espa-
ñ a y en e l e x t r a n j e r o , p a r t i c u l a r m e n t e 
e n c u a n t o conc i e rne á sus re lac iones 
c o n e l c a p i t a l ; o r g a n i z a r l a e s t a d í s t i c a 
y l a i n s p e c c i ó n d e l t r a b a j o , y r e d a c t a r 
los p r o y e c t o s de l ey y e m i t i r l a s con-
s n l t a s q u e e l g o b i e r n o le p r o p o n g a . 
E s t e o r g a n i s m o supe r io r , ve rdade -
r o t a l l e r de a d m i n i s t r a c i ó n y derecho, 
e s t a r á c o n s t i t u i d o p o r l a c o m i s i ó n de 
r e f o r m a s sociales , c reada p o r e l deere-
t o de 5 de D i c i e m b r e de 1883 y que 
c o n s e r v a s u o r g a n i z a c i ó n y sus func io-
nes; e l consejo s u p e r i o r d e l t r a b a j o , 
c o m p u e s t o de c i n c u e n t a miembros , 
v e i n t e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l e lemento 
p a t r o n a l , v e i n t e como de legados de l 
e l emen to o b r e r o y d i ez na tos po r r a z ó n 
d e su c a r g o y a u t o r i d a d ; l a c o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e , c o m p u e s t a de n u e v e i n d i -
v i d u o s , c u a t r o e l eg idos p o r l a de re-
f o r m a s sociales, c u a t r o p o r e l consejo 
s u p e r i o r y e l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , y 
l o s consejos locales c o n s t i t u i d o s por 
i n d i v i d u o s de las dos clases, e n p ropor -
ciones a n á l o g a s á las d e l consejo supe-
r i o r d e l t r a b a j o . A este y á los locales 
se les a t r i b u y e c o m p e t e n c i a p a r a en-
t e n d e r en las d i f e renc ia s q u e v o l u n t a -
r i a m e n t e les s o m e t a n ob re ros y p a t r o -
nos , p l a n t e a n d o a s í u n ensayo d e l sis-
t e m a de a r b i t r a j e , t a n r ecomendado 
p o r l a e x p e r i e n c i a de o t r o s p a í s e s . 
N o es necesar io encarecer l a i m p o r -
t a n c i a de este p r o y e c t o , que d e n t r o de 
poco h a de r e g i r como l e y en E s p a ñ a , 
p o r q u e sus t r a scendenc ia es de las que 
se p e r c i b e n á p r i m e r a v i s t a . D e ese 
I n s t i t u t o h a de b r o t a r e l n n e v o r é g i -
m e n j u r í d i c o d e l a r r e n d a m i e n t o de ser-
v i c i o s ; é l h a de i m p u l s a r l a o b r a legis-
l a t i v a que e l c rec ien te p r o g r e s o i n d u s -
t r i a l d e m a n d a c o n p r e m u r a ; en él 
t e n d r á n ó r g a n o a d e c u a d o de i n t e r p r e -
t a c i ó n las j u s t a s que jas d e l p r o l e t a r i a -
d o y acog ida y o r d e n a c i ó n f e c u n d a las 
i n i c i a t i v a s , y é l , p o r fin, s e r v i r á de 
g u í a y r e g u l a d o r á l a a c t i v i d a d s o c i a l , 
p e r d i d a hoy p a r a t o d a o b r a de d u r a -
d e r a j u s t i c i a p o r f a l t a d e c o n c i e r t o y 
d i r e c c i ó n . 
N i es menor e l benef ic io q u e d e r i v a 
d e l a i n s p e c c i ó n t é c n i c a q u e se c rea , 
& c u y a ca renc i a h a y q u e achacar l a re-
c o n o c i d a ine f i cac ia de c u a n t a s r e f o r -
m a s sociales hanse l l e v a d o á cabo 
d e n t r o d e l es t recho c í r c u l o de las i n i -
d a t i v a s m i n i s t e r i a l e s ; p o r c u a n t o n i 
l a o b s e r v a n c i a r i g o r o s a de l a l e y , n i e l 
c a s t i g o severo de sus t r ansg re s iones , 
p u e d e n ser r ea l i zados s i n u n a e s c r u p u -
l o s a v i g i l a n c i a t é c n i c a , a t e n t a s i empre 
á hacer c u m p l i r e l de recho en todos ios 
casos y á d e n u n c i a r sus p e r t u r b a -
« i o n e s . 
A l t a m e n t e l a u d a b l e es e l p r o p ó s i t o 
d e l G o b i e r n o en c n a n t o á las o o n d i c i o 
nes y v a l o r m o r a l d e l cue rpo de i n s -
p e c t o r e s , en cuyas do te s de a p t i t u d , 
p r o b i d a d é i n d e p e n d e n c i a h a n de boa 
« a r s e i n s u s t i t u i b l e s g a r a n t í a s , e v i t a n -
d o p o r i g u a l t r e s p e l i g r o s t e m i b l e s : el 
<le ofrecer á l a p o l í t i c a o t r o c a m p o de 
l u c h a y de conqu i s t a , o o n v i r t í e n d o en 
j b o t i n los ca rgos de l a i n s p e c c i ó n p a r a 
r e g a l a r c o n e l los á sus o l ientes ó sa-
t i s f a c e r las cencupiacenc ias d e l oaci 
>qoismo; e l de de ja r los abandonados á 
i » pecaminosa i o f l a e n c i a de los pa t ro -
n o s , qu ienes no t a r d a r í a n en ap rove -
c h a r l o s como s i e rvos y amparado re s 
d e sus i n j u s t i c i a s , y e l n o menos ate-
r r a d o r de q u e p o r d e b i l i d a d , apasio-
n a m i e n t o ó l i ge reza se r i n d a n á las 
s ages t iones r e v o l u c i o n a r i a s y v e n g a n 
á ser i n s t r u m e n t o s de a g i t a c i ó n so-
c i a l , enemigos d e l p a t r o n o y azote d e l 
c a p i t a l i s t a . 
P a r a p r e v e n i r t a m a ñ o s r iesgos el 
G o b i e r n o se p r o p o n e , s e g ú n reza el 
p r e á m b u l o , e s t u d i a r e l s i s t ema m á s 
a d e c u a d o á fin de qae los inspec to res 
d e l t r a b a j o "sean e l h o n o r de l a a d m i 
toistración, espejo y m o d e l o de f u n c i o -
n a r i o s rec tos é i n t e l i g e n t e s , c o n coraza 
m o r a l p o r s u c a r á c t e r y m a t e r i a l p o r 
t u r e m u n e r a c i ó n , c o n t r a t o d o l i n a g e de 
l e n t a c i o n e s . " 
N o h a b r á consegu ido poco e l G o b i e r -
n o s i á eso se l l e g a , p o r q u e e l g r a n es 
e o l i o que de t i ene y a n u l a a q u í t o d a 
e n e r g í a , l a c u e s t i ó n de las c u e s t i o n e s . 
Ja e n f e r m e d a d c o n s t i t u c i o n a l de Es -
p e ñ a e s t á m á s q u e en o t r o m i e m b r o 
d e l E s t a d o en l a a d m i n i s t r a c i ó n , v i -
c i a d a , c o r r o m p i d a p o r e l f e u d a l i s m o 
p o l í t i c o , como e s to rbo p a r a e l b i e n , po-
d e r o s a y an tes v e j a d o r a d e l c i u d a d a -
n o y e n e m i g a de l a j u s t i c i a q u e p r o -
p u l s o r a d e l p r o g r e s o s o c i a l . 
T o d o esto a b a r c a g r a n d e m e n t e el 
^va lo r y l a o p o r t u n i d a d d e l p r o y e c t o . 
P e r o t o d a v í a h a y a l g o m á s f u n d a m e n -
t a l que hace r e s a l t a r v i s i b l e m e n t e su 
i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a , y es l a 
c o n s a g r a c i ó n d e l p r i n c i p i o de l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l E s t a d o e n e l r é g i m e n j u -
r í d i c o d e l t r a b a j o , d é b i l m e n t e y con 
l a r g a s i n t e r m i t e n c i a s a f i r m a d o ante-
r i o r m e n t e . C o n e l l o e n t r a E s p a ñ a , 
d e s p u é s de m u c h a t a r d a n z a , e n l a v í a , 
« n g r a n p a r t e r e c o r r i d a y a p o r todos 
l o s v ie jos E s t a d o s eu ropeos y l a j o v e n 
• c o n f e d e r a c i ó n a u s t r a l i a n a , r e t r a s o que 
•expl ica e l p r e á m b u l o po r e l n n e v o pro-
p r o g r e s o d e la i n d u s t r i a « a p a ñ ó -
l a c o m p a r a d a c o n e l de laa o t r a s 
nac iones y l a s v i c i s i t u d e s p o l í t i c a s que 
l i a n i m p e d i d o e s t u d i a r c o n s e r e n i d a d 
d e j u i c i o e l p r o b l e m a . 
A estas cansas h a y qae afiftdir el i ü \ 
flujo p r o f u n d í s i m o , d i s o c i a n t e , e n e r v a -
d o r d o l a p o l í t i c a í h d i v i d u á H s t a , e n 
E s p a ñ a m á s p e r s i s t e n t e q u e e n o t r o s 
E s t a d o s , n o s é s i p o r efecto d e esas 
c o n m o c i o n e s i ncesan t e s q u e h a n p r o -
l o n g a d o h a s t a n u e s t r o s d í a s e l p e r í o d o 
c o n s t i t u c i o n a l , ó c o m o consecuenc ia 
de l a e x a l t a c i ó n m e r i d i o n a l c o n q u e 
h a n m a n t e n i d o los g o b i e r n o s y las c l a -
ses d i r e c t o r a s , e n c ó m o d a i n e r c i a de 
p e n s a m i e n t o y v o l u n t a d , los d o g m a s 
n e g a t i v o s d e a q u e l l a r e l i g i ó n q u e p a r a 
. i n f u n d i r l o s m a y o r e s respetos y e n t u -
s i a smos o f r e c i ó s e como h i j a l e g í t i m a y 
p r e d i l e c t a de l a r e v o l u c i ó n , p r e d i c a d a 
por los m i s m o s a p ó s t o l e s de l a c r u z a 
d a d e l s i g l o X V I I I , p ro fe sada p o r sus 
eucesores y e x t e n d i d a é i m p u e s t a p o r 
la a u t o r i d a d d e l p u e b l o q u e l a e n 
g e n d r a r a . 
\ E d u c a d a s las nac iones m o d e r n a s en 
esa escuela , h a s i d o necesar io m á s de 
o n s i g l o de c o n t i n u o s q u e b r a n t o s , de 
sengafios y fracasos p a r a q u e v o l v i e 
r a n a l a l m a de l a h u m a n i d a d l a s i n s 
p i rao iones d e l a a r m o n í a , s a c r i f i c a d a 
t o r p e m e n t e a l p i e de los a lbo re s de u n a 
l i b e r t a d , q u e p o r d o l o r o s a p a r a d o j a de 
c l a r a b a soberano a l i n d i v i d u o a l m i s 
mo t i e m p o q u e l o e n t r e g a b a i nde fenso 
a l v i c t o r i o s o p o d e r de los a n t a g o n i s 
mes sos ten idos p o r a q u e l l o s de sas 
semejantes ó m á s fue r tes ó m á s h á b i -
les. Y como en los d e m á s ó r d e n e s l a 
r e a l i d a d v i v a , l a v e r d a d e locuen te de 
loa hechos d e s t r o z a n d o s i n p i e d a d a r t i -
ficios d e l s i s t ema y d o g m á t i c a s c o n 
o e p o l o n é s de secta , e n e l o r d e n e c o n ó 
mico l a p r o t e s t a f u r i o s a d e l d é b i l o p r i -
m i d o , l a o r g a n i z a c i ó n de los e j é r c i t o s 
d e l t r a b a j o , l a r e s i s t e n c i a c o n c e r t a d a 
de los p r o l e t a r i o s e n asociac iones f o r 
m i d a b l e s , los amenazadores r a d i c a l i s 
tnos d e las n u e v a s escuelas , t o d a s las 
mani fes tac iones de esa u n i v e r s a l y en 
t r a f i a b l e r e a c c i ó n q u e v i e n e a g i t a n d o 
a l m u n d o , desde los t a l l e re s of ic ia les y 
*! Es tado-patrono de L u i s B l a n o has 
ta l a c o o p e r a c i ó n de l a d o c t r i n a de L a 
v a l l e ; desde 1» duloiss ima r e r u m postesio 
oommunis, i m a g i n a d a p o r F i o h t e , h a s t a 
la p a n o o n f i t o a c i ó » d e l n o v í s i m o coleo 
c i v i s m o ; desde las c a m p a ñ a s de l a I n 
t e r n a c l o n a l ha s t a l a s v e n g a n z a s y e l 
p r o m e t i d o p a r a i a o de los a n a r q u i s t a s , 
p l a g i a r i o s en sus idea les de l a filosofía de 
Rousseau, h a n v e n i d o á m a t a r e n b u e n 
ho ra a q u e l l o s e x t r a v í o s de l a c i e n c i a 
e c o n ó m i c a q u e t e n í a n p o r f ó r m u l a de 
l a a b s t e n c i ó n d e l E s t a d o e l a b s u r d o 
laintsz f a i r e , laisaez p a e s é r de loa m a n 
ohes ter ianos y aque l loa e r ro re s de l a 
c ienc ia p o l í t i c a que l i m i t a b a n los fines 
de l E s t a d o á las tuno ionea de u n a em 
presa de s e g u r i d á d p ú b l i c a 
T o d o esto h a s ido neoesar io p a r a q a e 
el de recho , h a b l a n d o p o r boca de 
K i o s g l e y , d e m u e s t r e c ó m o l a e s t r echa , 
i n j u s t a y a n á r q u i c a c o n c e p c i ó n d e l 
Mansher te r thum d e s t r u y e por u n a es 
peoie de o b s e s i ó n l i be ra l l a m i s m a 11 
b e r t a d que p r e t e n d í a o ó n s é r v a r y d e -
fender; y l a c i e n c i a p o r boca de O h e -
va l i e r p r o c l a m e l a neces idad de d i a t i n 
g u l r y c o m b i n a r e l e l emen to p e r s o n t l 
7 e l e l emen to sooial de l a n a t u r a l e z a 
en el asunto; pero, al- fin, los nacio-
nales, comprendiendo lo grave de 
su retraimiento de las sesiones de 
la Cámara de Eepresentantee, con-
currieron á la elección de Mesa. 
Sinceramente aplaudimos su con-
ducta, porque por el camino que 
iban no se llegaba á ninguna parte 
L a obstrucción — que es el más 
pobre de los recursos de las mimo-
rías—se justifica cuando se ban 
agotado en los grandes debates to 
dos los medios para asegurar el 
triunfo de un empeño justo; de nin 
gún modo cuando con ella se va á 
impedir la constitución de una Cá-
mara que tiene una grave é inme-
diata misión que realizar, y la e l e c -
ción de un presidente que, sea cual 
fuere su filiación política, en el de-
sempeño de su cargo tiene que ol-
vidarse de que es hombre de par-
tido. 
E i i esos puestos es donde s e re-
Veláu caracteres como Jallo Favre, 
ÚÍOB Rosas y Ayala, amparando 
todos los derechos y defendiendo 
al débil contra el fuerte. 
Por eso nos han parecido muy 
bien las palabras del presidente ele-
gido, don Pelayo García, prome-
tiendo conducirse desde el puesto 
á que acaban de elevarle los votos 
b n m a n a ; y e l b u e n s en t i do , tomando 
oor i n t é r p r e t e á H a m p o a d v i e r t e que 
la c i v i l i z a c i ó n se nos p r e sen t a en t o d o 
t i e m p o como u n a ser ie de t r a n s a o o i o -
aes e n t r e e l p r i n c i p i o de s o l i d a r i d a d y 
la i n d e p e n d e n c i a a b s o l u t a , o b s e r v a -
c i ó n q u e s i n d u d a h a i n s p i r a d o a l Una 
r.re e a t e d r á t i o o de S o c i o l o g í a de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , s e ñ o r Salea y 
F e r r é , l a esperanza en u n a n u e v a o r g a 
a i z a c i ó n q u e c o m b i n e e l i n d i v i d u a l i s 
mo y e l soc i a l i smo en l a p r o p o r c i ó n q u e 
d e m a n d a n los dos ejes sob re loa c u a -
les h a n g i r a d o y g i r a r á n s i e m p r e las 
aooiedadea: l i be r t ad del i n d i v i d u o y l a 
s o l i d a r i d a d del conjunto . 
L e y i n e l u c t a b l e q u e a ú n ba jo e l i m -
per io d e l c r u d o i n d i v i d u a l i s m o , hase 
c u m p l i d o á despecho de i n t r a n s i g e n -
cias sec ta r ias : o b e d e c i é n d o l a , e l Es ta -
do i n t e r v i e n e en las r e l ac iones m á s ca-
r a c t e r í s t i c a s de l a l i b e r t a d y fija come 
r e q u i s i t o s de ef icac ia j u r í d i c a de los 
c o n t r a t o s , e l c o n s e n t i m i e n t o y como 
causas de n u l i d a d l a fue rza m a y o r y 
las cond ic iones i n m o r a l e s , es to es, las 
que a t o n t a n á l a n a t u r a l e z a f í s i c a y l a 
n a t u r a l e z a é t i c a d e l i n d i v i d u o ; r e g u l a 
l a p r o p i e d a d y l a g a r a n t i z a con e l r é -
g i m e n h i p o t e c a r i o , y l a l i m i t a c o n las 
s e r v i d u m b r e s y l a e x p r o p i a c i ó n ; esta-
blece l a t u t e l a sobre los menores é i n -
capac i t ados y l a i m p o n e como deber 
l e g í t i m o , i n e x c u s a b l e p o r e l mero a r 
b i t r i o p e r s o n a l ; o b l i g a á sos s á b d i t o s 
á p r e s t a r a l i m e n t o s á aque l los de sos 
pa r i en tes que los h a n menes te r ; d a l a 
e n s e ñ a n z a , v e l a p o r l a s a l u b r i d a d y l a 
h i g i e n e , p r o h i b e l a i n m o r a l i d a d e% 
los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , f o m e n t a l a 
r i q u e z a con ob ras p ú b l i c a s y s u b v e n -
ciones á empresas de u t i l i d a d g e n e r a l , 
p ro t ege e l comerc io c o n a d u a n a s y 
aranceles y p e n e t r a h a s t a l o m á s i n t i -
mo de l a v i d a en las re lac iones e n t r e 
padres , h i jos y esposos p o r m e d i o d e l 
de recho de f a m i l i a . 
E n e l m i s m o c o n t r a t o de t r a b a j o h a 
i n t e r v e n i d o s i e m p r e l a l e y . N u e s t r o 
c ó d i g o c i v i l l o r e g u l a en los a r t í c u l o s 
1693 á 1587, y l i m i t a l a l i b e r t a d d e l 
t r a b a j a d o r d e c l a r a n d o n u l o e l a r r en -
d a m i e n t o de s e rv i c io s hechos por t o d a 
la v i d a . E s t o s en t ado ¿ q u é razones 
pueden oponerse á l a fijación de l a j o r 
nada , p o r e jemplo , s i es e l m i s m o p r i n -
c i p i o de defensa de l a p e r s o n a l i d a d 
h u m a n a c o n t r a las suges t iones de l a 
neces idad y las ex igenc i a s de l a c o d i 
oía e l que l a s e r v i r í a de fnndamentoT 
4N0 e s t á p r o h i b i d o y penado e l s o i c i -
d i o f 4Y acaso no é s u n g é n e r o de su i -
c i d i o en t r ega r se á t r a b a j o s r u d o s y 
malsanos d o r a n t e u n n ú m e r o de horas 
d e s p r o p o r o i ó n a d o á l a r e s i s t enc ia o r -
g á n i c a d e l h o m b r e ? . . . . O b s e r v a c i o -
ees pa rec idas p o d í a n hacerse en todoe 
loa d e m á s aspectos d e l c o n t r a t o de 
t r a b a j o . N o se t r a t a m á s que de l i e 
v a r á l a l ey e s c r i t a e l derecho n a t u r a l 
que t o d o h o m b r e de sana conc ienc ia 
s iente y conoce a n t e hechos, necesida-
des y a t r o p e l l o s que l a l e g i s l a c i ó n v i 
gen te n o h a p r e v i s t o . D e esto a l Es-
t ado p r o d u c t o r y d i s t r i b u i d o r de la 
r i queza v a m u c h a d i f e r e n c i a : t o d a la 
que m e d i a e n t r e e l soc i a l i smo u t ó p i c o 
y e l r ec to e s p í r i t u de j u s t i c i a que i m 
pone a l E s t a d o l a m i s i ó n d e l b i e n 
soc i a l . 
A E AME URO. 
de los representantes, "no como re 
publicano sino con entera imparcia-
lidad", palabras que, en el caso pre-
sente, no pueden ser una vana fór-
mula parlamentaria si no una pro-
mesa de gran libertad en los debate?. 
E l telegrama anunciando que el 
¡Secretario de la Gaorra de Wash-
ington ha consultado al Tribunal 
Supremo de Ouba sobre si tienen 
los Estados Unidos derecho para 
revisar las declaraciones que se han 
prestado en la causa de Correos y 
de tomar otras, caso de que é s t a s 
sean necesarias, sugiere á un redac-
tor de P a t r i a , que no esjurisoon 
sulto, estas observacionee: 
E l T r i b u n a l S u p r e m o s i n d u d a a l g u -
na á estas a l t u r a s y a debe es ta r en 
v í s p e r a s de s e ñ a l a r e l d í a y h o r a p a r a 
la v i s t a d e l r ecu r so de c a s a c i ó n eata-
b l ec ido -po r los l e t r a d o s defensores de 
los condenados p o r l a A u d i e n c i a en 
esta causa, y s i n e m b a r g o vemos a l 
Sec re t a r io de l a G a e r r a o p e r a n d o en 
esa m i s m a causa desde W a s h i n g t o n y 
g e s t i o n a n d o i n c i d e n t e s qae po r sa í n -
dole se asemejan á d i l i g e n c i a s de l T e i -
b a n a l S u p r e m o e n u n r ecu r so de casa-
c i ó n . 
D i g o esto p o r q u e h a b i e n d o s ido es-
t a b l e c i d o d i c h o r ecu r so p o r i n f r a c c i ó n 
de L e y y q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , 
n a d a d o p a r t i c u l a r t e n d r á que e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , a l f a l l a r en l a causa , lo 
hiciese en e l s e n t i d o de d e c l a r a r c o n 
l o g a r e l r e c u r s o y o r d e n a r que l a cau-
sa vo lv i e se á n u e v a s p ruebas . 
A h o r a p r e g u n t o y o ( y p e r d ó n e m e e l 
T r i b u n a l S u p r e m o m i c u r i o s i d a d h i j a 
de l a i g n o r a n c i a : ) 4331 T r i b u n a l Sup re -
mo a l con te s t a r de u n modo ú o t r o a l 
Sec re t a r i o de l a G u e r r a , no se v é en 
n n apr ie to? pues c u a l q u i e r o p i n i ó n ó 
d e c i s i ó n e n este caso i n d i c a p re ju ic io 
y me i n c l i n o á creer , que a u n q u e m u -
chas veces he o í d o d e c i r que eso n o 
t i ene h a d a de p a r t i c u l a r , s i n e m -
b a r g o , me pareoe q u e t r a t á n d o s e de 
cues t iones t a n d e l i c a d a s H a b r á n de 
pensa r lo m u c h o s . 
O t r a cosa p r e g u n t o y o : ¿ Q a i é n es p o r 
fia e l que t i ene q u e d e c i d i r este caso 
de Correos? ¿ E l S e c r e t a r i o de l a Goe -
r r a de los E s t a d o s U n i d o s , ó e l Sapre -
mo de Cuba? pues s i es a q a é l f u n c i o -
n a r i o , me a l e g r o sabe r lo , en benef ic io 
de u n a m i g o que t i e o e u n a s u n t o p e n -
d i e n t e de r e s o l u c i ó n en e l S a p r e m o , y 
le a c o n s e j a r é lo r e t i r e y lo e n v í e a l S e -
c r e t a r i o M a g i s t r a d o M r . B o o t y que é l 
lo r e s u e l v a en i n g l é s , q u e l u e g o a q o í 
se t r a d u c e y deje á s u c o n t r a r i o que 
a v e r i g ü e c ó m o h a n suced ido todas es-
tas cosas. 
F a r a eonolu i r esta l a t a , una p regun ta 
máhi ¿ S e r á d e l d o m i n i o p ú b l i c o lo q u e 
ha con t e s t ado e l T r i b u n a l S n p r e m o á 
M r . Boo t? A u n q u e l o creo d i f í c i l , s i n 
e m b a r g o , p r o c u r a r é a v e r i g n a r l o y lo 
d i r é p a r a que se sepa t a n p r o n t o como 
e l lo suceda . 
don Tomás tener ¡representación en 
Gabinete. 
No silbemos {si también los nacio-
nalistas 1 pedirían esa participación 
en el peder como precio de su apo-
yo al mismo. 
De todos mo( los la pretensión nos 
choce. 
Porque cuando un barco peligra 
en una tormenta, no deben los pa-
sajeros impon*» condiciones al ca-
pitán si no entregarse confiada-
mente á él para no azorarle y hacer 
mayor el conflicto. 
l N 1 siquiera han tenido con el ee-
m>r Estrada Palma la cortesía que 
tienen los miembros de una socie-
dad' mercantil con el Presidente 
honrándole con voto de confianza 
para el nombramiento de emplea-
dos y portorosl 
m m 
Así no es de extrañar esto que 
leemos en L a J J i s o u s i ó n : 
E l P r e s i d e n t e e l e c to se&or E s t r a d a 
P a l m a t u v o a y e r u n d í a m u y o c u p a d o . 
Á laa ocho de l a n o c h e t o d a v í a n o h a -
b í a t e n i d o t i e m p o p a r a c o m e r . P a r e c í a 
a l g o c o n t r a r i a d o . 
¡Y t a n t o cómo debe estarlo e 
aún no «samos y ya pringamos! 
Ahora, ahora empiezan para el 
señor Estrada las verdaderas ago-
nías. 
L A PRENSA 
Dice JEl N u e v o P a í s , historiando: 
E l f u r o r b u r o c r á t i c o se e x t e n d i ó de 
las c i u d a d e s á los campos ; no y a s ó l o 
los pobres de l e v i t a y los o b r e r o s c a n -
sados de s u o f i c i o , s i n o campes inos q u e 
n u n c a t u v i e r o n m á s o c o p a c i ó n q u e las 
r u t i n a r i a s faenas a g r í c o l a s , a s p i r a r o n á 
g a n a r e l s u s t e n t o s i rv iendo en las o f i c i -
nas d e l E s t a d o , ó e n las m u n i c i p a l e s ó 
sus dependenc ias . E l J o r n a l q u e d ó 
a b a n d o n a d o p o r e l sue lo , y m u c h o s q u e 
p o d í a n ser ú t i l e s a l p a í s l a b r a n d o l a 
t i e r r a , se d e d i c a r o n á p e r j u d i c a r l o 
o c u p a n d o en e l s e r v i c i o p ú b l i c o d e s t i -
nos q u e n o e n t e n d í a n y que c l a m a n 
por ap tos y compe ten t e s s e r v i d o r e s . 
Eso pasa en todas las revolucio-
nes. 
L o que no p a s ó en la de Cuba es 
q u e cuando un alto empleado fué 
sustituido por o t r o m á s competen-
te, pidiese el cesante al q u e le sus-
tituía una plaza de portero en el 
mismo departamento de q u e había 
sido jefe. 
Y eso pasó en la revolución fran-
cesa con un jacobino. 
L o cual demuestra que aquellos 
energúmenos eran, en medio de to-
do, modestos y no se forjaban ilu-
siones acerca de sa competencia 
para desempeñar cargos públicos. 
Trabajo costó, porque hasta co-
rrieron rumores de que el Goberna-
dor Militar pensaba tomar cartas 
No se lo agradeceremos poco los 
que, como el colega, carecemos de 
conocimientos téonioos en la cien-
cia del derecho. 
Y a no son exclusivamente P a -
t r i a , L a L u ó h a y E l N u e v o P a í s , los 
que opinan debe gobernarse con 
todos los partidos y sin exclusivis-
mos. 
L a D i s c u s i ó n también es de ese 
parecer cuando escribe: 
" h a y que d e c i r l o c l a r a y ca te-
g ó r i c a m e n t e , pues fue ra c r i m i n a l m e n -
t i r . P a r a que l a R e p ú b l i c a se s a lve 
hay que a p o y a r á a q u e l que c o n s i n t i ó 
s a l i r de su r e t i r o , p o r q u e nosot ros t o -
dos lo l l a m a m o s . E l lo d i j o : " y o v o y 
a l l í á g o b e r n a r eon t odos los p a r t i d o s , 
y sobre todos los par t idos . '7 N a d i e en 
ese caso t i ene de recho á e x i g i r s ino á 
apoya r . 
Son m o m e n t o s estos los m á s dec i s i -
vos p a r a e l p o r v e n i r de C u b a . 
P ó n g a s e cada c u a l l a m a n o en e l co-
r a z ó n y a y u d e á f n n d a r l a p a t r i a . " 
De eso á pedir, como pedía n o ha 
mucho uno de l o s colegas citados, 
an gabinete homogéneo, aduciendo 
p o r razón que n o podían entrar e n 
él los que se habían abstenido d e 
i r á las elecciones, enormidad que 
nosotros hemos censurado, va mu-
cha diferencia. 
Y véase cómo, á la postre, vie-
nen á convenir con nosotros los 
mismos que nos combaten. 
Como que el sentido común 
se impone siempre. 
Se impone, aunque, á las veces, 
se eclipsa. 
Y uno de esos eclipses lo ha su-
frido anteanoche en dos agrupacio-
nes distintas, según vemos en dos 
colegas distintos también. 
Dice uno: 
A y e r se p r a s e n t a r o n a l s e ñ o r E s t r a -
d a P a l m a todos los r ep re sen t an t e s y 
senadores de las V i l l a s á o f rece r le 
sus respetos y apoyo , a a n q o e , es te 
ú l t i m o , oondioional , pues to que p id ie -
r o n a l P r e s i d e n t e q u e n o m b r a r a p a r a 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a l sefior 
L ó p e z L e i v a , a c t u a l A d m i n i s t r a d o r de 
H a c i e n d a de S a n t a C i a r a y a f i l i a d o a l 
g r o p o r e p u b l i c a n o de las V i l l a s ; ha-
c i endo c o n s t a r á l a vez los represen-
t an t e s y senadores de a q u e l l a p r o v i n -
c i a q u e no los l i g a b a á los r e p u b l i c a -
nos de l a H a b a n a o t r o . l a z o n i compro -
miso q u e e l p u r a m e n t e a c c i d e n t a l q u e 
h a b í a n c o n t r a í d o c o n m o t i v o de las ú l -
t i m a s elecciones; q u e su p r o g r a m a e ra 
p u r a m e n t e r e g i o n a l y qae t e n í a p a n t o s 
de v i s t a d i s t i n t o s á los de los r e p n b l i -
oanos de l a H a b a n a . 
Y dice otro: 
A n o c h e , poco antas de l a s n u e v e , se 
v e r i f i c ó u n a i m p o r t a n t í s i m a s e s i ó n po-
l í t i c a en e l despacho d e l se&or Naf tez , 
en e l G o b i e r n o C i v i l . P r e s e n t e es taba 
e l sef ior E s t r a d a P a l m a , y c o n c u r r i e -
r o n a l ac to los leaders n a c i o n a l i s t a s 
g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , A l f r e d o Z a -
yas , E m i l i o Ñ a f i e s , D r . T a m a y o , C a r -
los L a T o r r e , A d o l f o C a b e l l o y o t r o s . 
Fareoeqae los&SOloaiies pidieron á 
También son de origen ministe-
rial las siguientes noticias políticas: 
E l s e ñ o r A l f r e d o de Z a y a s t u v o aye r 
dos c o r t a s e n t r e v i s t a s c o n e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a . P a r e c e q u e l a o a n d i d a t u 
r a de a q u é l p a r a l a S e c r e t a r í a de H a -
c i enda h a q u e d a d o d e s c a r t a d a . 
E l s e ñ o r d o n C a r l o s L a T o r r e se ha 
d e s c a r t a d o de c u a l q u i e r a c o m b i n a c i ó n 
p a r a e l G a b i n e t e . 
m • ai 
L o s s e ñ o r e s A n t o n i o S á n c h e z B u s t a -
m a n t e y L e o p o l d o So la , t u v i e r o n ayer 
ana e x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a , t r a t a n d o de l a p o l í t i c a 
gene ra l d e l p a í » . E s t e q u e d ó a l t a m e n t e 
sa t i s fecho de l a c o n v e r s a c i ó n . 
Cuando tan bien] se descartó el 
señor Estrada Palma en la partida 
de anteanoche, se conoce que con 
servadores son triunfos. 
LAS CAMARAS 
£ 1 C o n g r e s o 
A y e r á las c u a t r o d e l a t a r d e se 00 ns 
t i t n y ó e l Congreso d e l a R e p ú b l i c a de 
O n b a ba jo l a p r e s i d e n o í a d e l S r . M e n 
dez C a p o t e , á q u i e n a c o m p a ñ a b a n en 
l a mesa los dos S e c r & t a r i o s d e l S e n a d o 
s e ñ o r e s F r í a s y S i l v a y los dos de l a 
C á m a r a de Bepresen tan t 'ds Sres . M a n -
d u l e y y P é r e z . 
D í o s e l e c t u r a a l a r t . 58 de l a Cons-
t i t u c i ó n y á l a o r d e n m i l i t a r n ú m . 1 0 1 , 
que t r a t a n de l a p r o c l a m a c i ó n d e l P re -
s iden t e y V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , y a b i e r t o s los seis p l i e g o s l a c r a 
dos y se l lados q u e c o n t e n í a n las ac tas 
— s i n p r o t e s t a — y las bo l e t a s q u e s i r -
v i e r o n p a r a e l e g i r á d i c h o s M a g i s t r a -
dos p o r los c o m p r o m i s a r i o s de las seis 
¡ p r o v i n c i a s cubanas , r e s u l t ó e lec to P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a D . T o m á s E s 
¡ t r a d a P a l m a , y V i c e p r e s i d e n t e D . L u i s 
! Es tevez R o m e r o , po r 78 v o t o s . 
I n m e d i a t a m e n t e f u e r o n p r o c l a m a d o s 
c o n t o d a s o l e m n i d a d . 
E l P r e s i d e n t e S r . M é n d e z C a p o t e 
d i j o que l a mesa q u e d a b a e n c a r g a d a 
de c o m u n i c a r d i c h a p r o c l a m a c i ó n á los 
s e ñ o r e s E s t r a d a P a l m a y E s t e v e z Ro-
mero y a l Pode r i n t e r v e n t o r . 
Se a c o r d ó q u e las dos mesas, l a d e l 
Senado y l a de l a C á m a r a de R e p r e -
sen tan tes f u e r a n e n c o m i s i ó n á sa-
l u d a r y f e l i c i t a r a l p r i m e r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a y a l S r . V i c e -
p res iden te . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Las isstas üe la Beulica 
LA CATASTROFE 
DE LAS ANTILLAS MENORES 
{ D e l a prensa amer icana ) 
Pa r t e mayo 1 0 . — E l Conse jo de m i -
n i s t r o s se h a r e u n i d o es ta m a ñ a n a . M . 
C a i l l a u z , m i n i s t r o de H a c i e n d a h a s i -
do a u t o r i z a d o p a r a d i s p o n e r de t o d a s 
las sumas que c rea necesar ias a l o b j e -
to de a c u d i r en a y u d a de l a s v í c t i m a s 
d e l desas t re de l a M a r t i n i o a . U n a l t o 
f u n c i o n a r i o d e l m i n i s t e r i o d e las colo-
n ias se h a e m b a r c a d o es ta m a ñ a n a en 
B r e s t p a r a l a M a r t i n i c a . L l e v a cons igo 
m e d i o m i l l ó n de f rancos . 
E l g a b i n e t e h a o r d e n a d o q u e á to-
das las b a n d e r a s de los e d i f i c i o s p ú 
b l icos se las p o n g a á m e d i a as ta d u -
r a n t e t r e s d i a s . 
Po in te a P i t r e ( G u a d a l u p e ) Mayo 1 0 . 
E l p r i m e r o f i c i a l d e l " R o r a i n a " , va -
por q u e f a é d e s t r u i d o po r l a e r u p c i ó n , 
descr ibe l a c a t á s t r o f e d e l m o d o si-
g u i e n t e : 
" D e seis y m e d i a á s ie te de l a ma-
ñ a n a d e l j u e v e s , s i n haberse n o t a d o 
n i n g ú n i n d i c i o , s o b r e v i n o de r epen t e 
una o l eada i n m e n s a como u n t o r b e l l i -
no de m a t e r i a f a n d e n t e en e b u l l i -
o i ó n , que e n n n a b r i r y c e r r a r d e ojos 
d e s t r u y ó l a c i u d a d y todos ios b u q u e s 
de l a r a d a . 
Es tos e r a n unos d i ec iocho , c o m p r e n -
d i e n d o e l " R o r a i m a " e l v e l e r o f r a n c é s 
u T a m a y a ( ( , o t r o s c u a t r o b u q u e s de v e 
la d s g r a n p o r t e y a l g u n a s o t r a s em-
barcac iones . T o d o s q u e d a r o n incen-
d iados desde e l p r i m e r i n s t a n t e . E l 
' •Tamaya* ' que p e r t e n e c í a á l a m a t r í -
c u l a de N a n t e s , c a p i t á n M a u r i o e , d e b í a 
p a r t i r con de s t i no á P o i n t e - á - P i t r e . 
T o d o s los buqnes escepto e l " R o r a i -
ma(<, z o z o b r a r o n i n s t a n t á n e a m e n t e . 
T o d a s las casas de l a c i u d a d fue ron 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a s y o u b i e r t a s 
de cen iza y l a v a e n c e n d i d a . U n o f i c i a l 
que m á s t a r d e f a é e n v i a d o á t i e r r a , no 
p u d o acercarse s ino á c i e r t a d i s t a n c i a 
de l a p o b l a c i ó n . N o e n c o n t r ó m á s que 
a lgunos m u r o s en p i e , y las ca l les ou-
b ie r t a s de c a d á v e r e s . E l g o b e r n a d o r 
de l a i s l a que h a b í a l l e g a d o h a c í a po-
cas horas , h a pe rec ido . L o s c ó n s u l e s 
i n g l é s y amer i canos t a m b i é n m u r i e -
ron»- . 
Londres M a y o 1 0 . — U n despacho pro-
cedente de M . B e l l a d m i n i s t r a d o r de 
l a i s l a D o m i n i c a (que e s t á á unas d i e z 
leguas a l n o r t e de l a M a r t i n i c a ) d i ce 
e n t r e o t r a s cosas l o s i g u i e n t e : 
" E l profesor J o h n M i l n e h a dec l a r a -
do qae é l e s t á c i e r t o de q u e n o h u b o 
n i n g ú n t e m b l o r de t i e r r a en L a M a r t i -
n ioa . S e g ú n d i c h o profesor , e l desas-
t r e f u é d e b i d o ú n i c a m e n t e á l a e rup -
c i ó n v o l c á n i c a , y a ñ a d e : 
« L o s a p a r a t o s que t e n g o á m i d i s -
p o s i c i ó n y que r e g i s t r a n los menores 
m o v i m i e n t o s de l a co r t eza t e r r e s t r e ,no 
h a n i n d i c a d o l a m e n o r s a c u d i d a n i 
t e m b l o r de t i e r r a desde hace u n a se-
m a n a . N o h a n s e ñ a l a d o l a m e n o r o n -
d u l a c i ó n desde e l 19 de A b r i l e n que 
h u b o t e r r e m o t o s e n G u a t e m a l a . E s 
p r o b a b l e que e l c r á t e r de l a m o n t a ñ a 
P e l é e h a y a hecho e x p l o s i ó n de s ú b i t o , 
a l m o d o como lo hacen las ca lde ras de 
v a p o r , c u a n d o l a p r e s i ó n es d e m a s i a d o 
fue r t e . 
P u e d e suponerse que las i n f i l t r a c i o -
nes de a g u a l e n t a m e n t e a c u m u l a d a s 
en las p r o f u n d i d a d e s d e l s u b sue lo , se 
h a b r á n pues to en c o n t a c t o con e l fae-
go i n t e r i o r , r e s o l v i é n d o s e en enormes 
c a n t i d a d e s de v a p o r y d i f e r en t e s ga -
ses, y e l M o n t e P e l é e s i r v i ó de r e s p i -
r a d e r o á esa t e r r i b l e i n f l a m a c i ó n de 
m a t e r i a s s u b t e r r á n e a s en estado in-
candescente." 
U n a de las deooraoiones m á s v a l i o -
sas, o r i g i n a l e s y b r i l l a n t e s e n las p r ó -
x i m a s fiestas s e r á , s i n d u d a a l g u n a , l a 
d e l H o t e l T e l é g r a f o . E s u n a i l u m i n a -
c i ó n m o d e r n a , d i g n a d e l s i g l o X X , 
c o m p u e s t a en a b s o l u t o de c o m b i n a c i o -
nes de l u z e l é c t r i c a , a f ec t ando e n l a s 
fo rmas y los colorea los s í m b o l o s de l a 
n u e v a n a c i o n a l i d a d q u e s u r g e e n e l 
concurso de los pueb los l i b r e s d e A m é -
r i c a . 
P e r o s a b i d o es q u e P i l a r S o m o h a n o 
y G u i l l e r m o d e l T o r o , d e hace r las co-
sas, l as hacen b i e n , con t o d a p r o p i e d a d 
y s i n r e p a r a r en gas tos . M T e l é g r a f o , 
e s t a b l e c i m i e n t o ú n i c o en s u c lase en 
t o d a l a i s l a , es casa q u e p u e d e compe-
t i r c o n las mejores de l c o n t i n e n t e c o m o 
lo h a d e m o s t r a d o no hace m u c h o pre -
sen t ando , en u n b a n q u e t e m e m o r a b l e , 
l a mesa m á s e s p l é n d i d a q u e se recuer-
da , d e c o r a d a c o n u n a d o r n o de luces 
e l é c t r i c a s q u e h a s o r p r e n d i d o a ú n á 
aque l l a s personas a c o s t u m b r a d a s á los 
a l a rdes m á s lu josos de las g r a n d e s ca 
t a s e x t r a n j e r a s . 
H e a q u í u n a n o t a de los b a n q u e t e s 
7 buffets q u e h a s e r v i d o ó s e r v i r á en es-
tos d i a s e l E o t e t T e l é g r a f o : 
1 1 de M a y o : b a n q u e t e d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a a l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . 
14 de de M a y o : b a n q u e t e de los e m -
pleados de l a A d u a n a á M r . B l i s s . 
16 de M a y o : b a n q u e t e á E s t r a d a P a l -
ma p o r e l Centro de Veteranos. 
17 de M a y o : buffet d e l Casino E s p a -
ñ o l a l P r e s i d e n t e . 
17 de M a y o : b u f f . t en e l b a i l e d e l ge-
n e r a l W o o d . 
2 1 de M a y o : b a n q u e t e m o n s t r u o de 
t res m i l c u b i e r t o s e n e l paseo d e l 
P r a d o . 
22 de M a y o : b a n q u e t e d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a a l C u e r p o C o n -
su l a r . 
S e r í a u n a v u l g a r i d a d ( p o r q u e es t r a -
d i c l o n a l m e n t e c o n o c i d a l a c o m p e t e n c i a 
de E l T e l é g r a f o en ta les a sun tos ) enco-
m i a r a q u í l as exce lenc ias d e l s e r v i c i o 
de ese h o t e l , que m a r c h a en t o d a s sus 
dependencias c o n l a p r e c i s i ó n de u n 
c r o n ó m e t r o , ba jo l a a t e n c i ó n i n t e l i g e n -
te de P i l a r y G u i l l e r m o , a c o s t u m b r a d o s 
l e a n t i g u o á excederse en e l c u m p l i -
m i e n t o s i e m p r e q u e en e l los se depos i -
ta l a conf ianza . Ese es e l secre to de 
que en t odas las fiestas se c i t e a l T e l é -
grafo y de q u e c a d a vez q u e se t r a t a 
de r e a l i z a r u n obsequio e x t r a o r d i n a r i o , 
excepc iona l , se c o n f í e l a r e a l i z a c i ó n á 
personas t a n competen tes en e l a s u n t o 
f de b u e n g u s t o t a n r econoc ido como 
las n o m b r a d a s . 
E x c e p c i ó n a l s e r á , p o r lo que sabemos, 
y t e s t i m o n i o de c u a n t o puede r ea l i za r -
se en C u b a , s i n a c u d i r á los e x t r a ñ o s , 
el b a n q u e t e p o p u l a r de t r e s m i l cub i e r -
tos que v a á efectuarse en e l i n m e n s o 
paseo d e l P r a d o , desde N a p t u n o á l a 
Punta ' . 
E s este u n a l a r d e de f u e r z a que de-
m u e s t r a l a he rmosa o r g a n i z a c i ó n de l a 
casa y l a i n t e l i g e n t í s i m a d i r e c c i ó n de 
sus p r o p i e t a r i o s . 
E l b a n q u e t e m ó n s t r u o s e r á s e r v i d o 
m a t e r i a l m e n t e á t odos los comensales 
á l a misma h o r a p o r c u a t r o c i e n t o s d e -
pend ien tes a l g o l p e de t i m b r e . A l 
f rente de c a d a mesa (pues v a p o r sec-
ciones de dosc ien tos á t r e s c i e n t o s c u -
b ie r to s ) h a b r á u n a coc ina de gas , c o n 
ob je to de m a n t e n e r los p l a t o s a l d e b i d o 
t e m p l e . 
H a c e v a r i o s d i a s que e n u n a m p l i o 
a l m a c é n de l a c a l l e d e l P r a d o se aco-
p ia l a v a j i l l a p o r m i l l a r e s y p r e p a r a n 
todos los accesorios de esa c o m i d a ex-
cepc iona l , d e b i e n d o a d v e r t i r q u e s e r á 
confecc ionada en e l H o t e l T e l é g r a f o , n o 
en coc inas a i s l adas , como p u d i e r a su-
poner a l g u n o . 
H a c i a e l c e n t r o d e l paseo e s t a r á s i -
t u a d a l a d i r e o c i ó n d e l b a n q u e t e , q u e 
con solo a p r e t a r e l b o t ó n de u n t i m b r e , 
o r d e n a r á e l c a m b i o de p l a t o s ; s i es to 
no es s u p e r a r o u a n t o h a s t a a h o r a se 
ha r e a l i z a d o en las p r i n c i p a l e s c a p i t a -
les d e l m u n d o , no sabemos c o m o se 
opera e l p r o g r e s o en este p a í s . 
ISo s e r á e l b a n q u e t e de P r a d o , pues, 
ana fiesta deso rdenada c o n e l c a r á c t e r 
de m e r i e n d a c a m p e s t r e , s ino v e r d a d e r o 
b a n q u e t e a l a i r e l i b r e , y en e l c u a l 
p r e s i d i r á e l o r d e n q u e r e i n e en e l s a l ó n 
m á s escog ido , d o n d e se s i r v a á m e d i o 
cen tena r de comensa les . 
S i esto o c u r r e e n o p e r a c i ó n t a n c o m -
ple ja y e x p u e s t a á percances de o rga -
n i z a c i ó n , no es necesar io d e c i r como 
se s e r v i r á n los d e m á s b a n q u e t e s c i t a -
dos. P o r e l d e l A y u n t a m i e n t o , y a 
ce l eb rado y q u e h a m e r e c i d o c u m p l i -
dos e log ios , y p o r e l d e l m i é r c o l e s en 
honor de M r . B l i s s , puede j u z g a r s e 
d e l m é r i t o de E l T e l é g r a f o en p a r e c i d o 
e m p e ñ o . C n a n t o a l b a n q u e t e de los 
Ve te r anos nos c o n s t a q u e s e r á deb ida -
men te s e r v i d o . P o r c i e r t o q u e pa ra 
esa fiesta r e g a l a e l S r . M a r q u é s de 
R a b e l l t odos los t a b e ó o s q u e sean ne-
cesarios, t abacos que s e r á n a ú n m á s 
va l iosos p o r m e d i o de u n p a t r i ó t i c o 
a l i c i e n t e que 00 q u e r e m o s r e v e l a r pa-
r a no r e s t a r l e i n t e r é s . 
C o n estos t í t u l o s , no es necesar io 
hacer m a y o r e l o g i o de l a i m p o r t a n c i a , 
r i q u e z a y exce l en t e d i r e o o i é n d e l 
Ho te l T e l é g r a f o p a r a fiestas p a r e c i d a s . 
L a c o m p e t e n c i a de sus p r o p i e t a r i o s es 




E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a r e sue l -
to que l a o r d e n n ° 97 , sobre I n d u l t o s , 
es a p l i c a b l e á l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a 
que d e b a n s u f r i r los c o n d e n a d o s po r 
t e m e r i d a d en j u i c i o o r a l , s i e m p r e que 
d i c h a p r i s i ó n 00 h u b i e r e de excede r de 
seis meses. 
OBJ&blTO 
E l Sec re t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s h a 
ped ido e l c r é d i t o necesar io p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n p o n t ó n sobre l a 
c a ñ a d a " E l I n g l é s " , en e l c a m i n o d e l 
H a t i l l o , i n m e d i a t o á l a p o b l a c i ó n de 
S a n t a C l a r a . 
P E R M I S O 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r h a c o n c e d i d o 
pe rmi so á los s e ñ o r e s S o l í a , A r o a y 
0a , de M a n z a n i l l o , p o r e l q u e se decla-
r a n l e g a l i z a d a s las ob ra s q u e c o n s t r u -
y e n c o n d e s t i n o á u n t a l l e r de m a d e r a 
c o n m á q u i n a de v a p o r en e l l i t o r a l de 
a q u e l p u e r t o . 
AOL A B ACION 
A fin de q u e no s u f r a n p e r j u i c i o los 
i n d u s t r i a l e s , e l s e ñ o r A l c a l d e ha d i s -
pues to se so la re q u e t a n t o los k i o e k o s 
es tab lec idos en l a v í a p ú b l i c a como las 
ven tas de t abaco a l m e n u d e o , d o r a n t e 
los d í a s de las fiestas nac iona les , es-
t é n ab i e r t o s ha s t a l a h o r a de o o s t n m -
bre* 
P A T B N T B D B INVENCION 
Se h a conced ido p a t e n t e de i n v e n -
c i ó n po r n n p r o c e d i m i e n t o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de techos ó azoteas i m -
permeables de cemen to y m a d e r a , d e -
n o m i n a d a " C e m e n t o V o l c á n i c o H a e u s -
l e r , " a l s e ñ o r d o n M i g u e l P u c h e n . 
SOOIBDAD DB CAZADORES 
C o n ob je to de c o n s t i t u i r u n a Socie-
d a d de Cazadores se e e l e b r a r á e l l u -
nes 18 d e l a c t u a l á las ocho de l a no-
che u n a r e u n i ó n en los a l t o s d e l c a f é de 
M a r t e y B e l o n a . E l r e g l a m e n t o p o r q u e 
ha de re j i r se , h a s ido y a a p r o b a d o p o r 
e l G o b e r n a d a r C i v i l . 
P a r a esa r e u n i ó n se i n v i t a á t o d o s 
los a f i c ionados á ese h i g i é n i c o S p o r t . 
L I O S N O I A 
Se h a n conced ido q u i n c e d i a s de l i -
c enc i a po r en fe rmo a l M a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n o i a de S a n t i a g o de Cuba.dpp 
Antonio Portaondo. 
B O M B E E O S 
D B SANTIAGO D B OUBA 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o de r e c i b i r l a 
v i s i t a de u n a c o m i s i ó n de l a e s c u a d r a 
de B o m b e r o s de S a n t i a g o de C u b a q u e 
h a v e n i d o á es ta c a p i t a l a c o m p a ñ a n d o 
a i P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
D i c h a c o m i s i ó n nos p i d i ó q u e h i c i é -
r a m o s p ú b l i c o su a g r a d e c i m i e n t o á sus 
c o m p a ñ e r o s los B o m b e r o s de l a H a -
b a n a y a l A y u n t a m i e n t o po r laa a t e n -
ciones q u e les h a n d i spensado . 
A l c u m p l i r e l e n c a r g o , r e i t e r a m o s á 
los B o m e e r o s de S a n t i a g o de C u b a 
n n e s t r o a g r a d e c i m i e n t o p o r su a ten-
c i ó n , d e s e á n d o l e s g r a t a p e r m a n e n c i a 
en es ta c i u d a d . 
B L P U E R T O D E L MAOIO 
Se h a d e c l a r a d o a b i e r t o a l comerc io 
e l p u e r t o d e l M a c i o s i t u a d o á u n a m i -
l l a d e l E s t e de C a s i l d a , y se h a c o n -
c e d i d o u n c r é d i t o de 8 8 000 p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n t r a m o de c a m i n o 
e n t r e d i c h o p u e r t o y e l e x i s t e n t e e n t r e 
C a s i l d a y T r i n i d a d . 
A G U A N A J A Y 
E n u n a e n t r e v i s t a q u e c e l e b r ó e l 
l ú n e s ú l t i m o e l s e ñ o r d o n M a n u e l A l -
va rez . D i r e c t o r de E l V i g i l a n t e , de 
G u a n a j a y , c o n e l s e ñ o r d o n T o m á s Es-
t r a d a P a l m a , é s t e le o f r e c i ó v i s i t a r e n 
b r e v e d i c h a v i l l a . 
L U Z E N L A P U N T A D 3 
PASA C A B A L L O S 
E l 5 d e l mes a c t u a l c o m e n z ó á a l u m -
b r a r e n l a " P u n t a de Pasa -Caba l lo s , 
en l a m e d i a n í a d e l c a ñ ó n de e n t r a d a 
d e l p u e r t o de Cienfuegos , u n a s e ñ a l 
c o m p u e s t a de dos luces de las conoc i -
das p o r de tope, l a s u p e r i o r r o j a y l a 
i n f e r i o r v e r d e , c o l g a d a s de n n pos te 
co locado en d i c h a p u n t a , d i s t a n t e co-
mo c u a t r o m e t r o s de l a o r i l l a d e l a g u a . 
L a d i s t a n c i a e n t r e los p l a n o s focales 
de las luces es de 1 m e t r o y l a d e l p l a -
no foca l de l a l u z s u p e r i o r a l n i v e l d e l 
m a r de 7 m e t r o s . 
A l e n t r a r es v i s i b l e es ta s e ñ a l des-
de que se e m b o q u e e l c a n a l d e l p u e r t o 
y a l s a l i r , desde q u e se d o b l e n l a P u n -
t a de l a " C a n t e r a " y l a P u n t a de l a 
" M i l p a . " 
P r ó x i m o a l pos te de s e ñ a l e s se h a 
colocado u n a estaca p a r a d a r e s p í a s . 
E L I N S T I T U T O 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r h a d i s p u e s t o 
que e l I n s t i t u t o de S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
de l a H a b a n a ; sea t r a s l a d a d o á n n lo -
ca l q u e so le h a d e s t i n a d o en l a Maes-
t r a n z a de A r t i l l e r í a . 
L O D E ZUJüUBTA 
L a C o m i s i ó n q u e s a l i ó de R e m e d i o s 
p a r a C a m a j u a n i c o n e l fin de r e c i b i r 
e l b a r r i o de Z u l u e t a h a r eg resado como 
f u é . 
N o h a r e c i b i d o e l b a r r i o . 
H u b o d i f i c u l t a d e s p a r a 1& e n t r e g a , 
po r lo que p a r a r e s o l v e r l a s se h a a c u -
d i d o a l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n . 
CONTINUAN L O S T B A B A J O S 
H a l l e g a d o á S a g u a e l i n g e n i e r o q u e 
d i r i g i r á los t r a b a j o s de p r o l o n g a c i ó n 
de l a c a l z a d a de l a J u m a g u a , los cua les , 
e s t á n p a r a l i z a d o s desde hace t i e m p o , 
no o b s t a n t e haberse o b t e n i d o u n o r ó d i -
t 3 p a r a r o n c o n t i n u a c i ó n . 
COMPLACIDO 
H a b a n a , M a y o 15 de 1902. 
S r . D i r e o t o r d e l D I A R I O D B L A M A B I N A 
M u y Sr . m í o : 
A g r a d e c e r í a á Y d . m u c h o h ic i e se 
p ú b l i c o en e l p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i -
r e c c i ó n l a g r a t i t u d e n q u e e s t á e l A s i -
lo de N i ñ o s H u é r f a n o s de S a n V i c e n -
te de P a ú l , p o r l a l i m o s n a de dotoion-
tos pesos p l a t a q u e h a r e o i b i d o p o r m i 
c o n d u c t o d e l C o m i t é de festejos d e l ba-
r r i o d e l T e m p l e t e de es ta c i u d a d , p a r -
te de l a c a n t i d a d r e c o l e c t a d a p a r a d i s -
t r i b u i r e n t r e los A s i l o s b e n é f i c o s c o n 
m o t i v o de l a s fiestas en h o n o r d e l a d -
v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . 
P o r t a l f a v o r le a n t i o i n o las g r a c i a s 
o f r e c i é n d o m e de V d . a f í m o . s. s. q . b . 
s. m . 
Franc i sco Peniohet. 
P A R T I D O U N I O N D B M O O R A T I O A 
C o m i t é del b a r r i o de San Leopo ldo 
S e c r e t a r í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a P r e s i d e n c i a se 
c o n v o c a á los s e ñ o r e s a f i l i a d o s , po r 
s e g u n d a vez , p a r a l a J u n t a g e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á e fec to e l d í a 
17 de los c o r r i e n t e s mes y a ñ o , e n l a 
oasa c a l l e de A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o 
316 A . , á las ocho de l a noche , p a r a 
t r a t a r sob re los festejos p r ó x i m o s , r e -
f o r m a s d e l R e g l a m e n t o y g e s t i o n e s d e l 
D e l e g a d o p a r a o b t e n e r r e f o r m a s e n l a s 
bases de o r g a n i z a c i ó n d e l p a r t i d o , en -
ca rec i endo á d i c h o s s e ñ o r e s l a p u n t u a l 
a s i s t enc i a y a d v i r t i é n d o l e s q u e l a J u n -
t a se c e l e b r a r á c u a l q u i e r a q u e sea e l 
n ú m e r o de los c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 14 de m a y o de 1 9 0 2 . — B l 
S e c r e t a r i o , E d u a r d o de A r m a s . . 
INDULTADOS 
A y e r á las c u a t r o y m e d i a de l a t a r -
de f u é l l a m a d o á P a l a c i o el A l c a i d e de 
l a C á r c e l de e s t a c i u d a d S r . H e r n á n 
dez, e n t r e g á n d o l e e l G o b e r n a d o r M i -
l i t a r de es ta I s l a , g e n e r a l W o o d , u n a 
c o m u n i c a c i ó n p o r l a c u a l c a n c e d í a l a 
g r a c i a de i n d u l t o á los reos q u e se en-
c o n t r a b a n en C a p i l l a , F r a n c i s c o D e l -
g a d o y D o r o t e o O r o . 
S e g u i d a m e n t e e l S r . H e r n á n d e z pa-
s ó á l a C á r c e l , c o m u n i c á n d o l e e l i n -
d u l t o á los reos, los cua les f u e r o n s a -
cados ac to c o n t i n u o de C a p i l l a , en me-
d i o de es t ruendosos v i v a s y a c l a m a -
ciones de c u a n t o s se h a l l a b a n e n a q u e l 
e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l . 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l , q u e 
sobre este i n d u l t a p a s ó e l S e c r e t a r l o 
de J u s t i c i a a l S r . P r e s i d e n t e de l a 
A u d i e n c i a : 
" C u a r t e l G e n e r a l d e l G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de l a I s l a de C u b a . 
M a y o 15 de 1902. 
A l P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , p o r 
c o n d u c t o d e l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a . — 
H a b a n a , 
S e ñ o r : C o m o n n ac to de espec ia l y 
e x t r a o r d i n a r i a c l e m e n c i a ' c o n c e d i d o 
en v i s t a d e l m u y p r ó x i m o e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a R e p ú b l i c a de C u b a , d i s -
p o n g o l a c o m n t a o i ó n de l a s en tenc ia 
de m u e r t e i m p u e s t a p o r l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a , c o n f i r m a d a p o r e l T r i -
b u n a l S u p r e m o de l a I s l a de C u b a y 
a p r o b a d a p o r e l G o b e r n a d o r M i l i t a r , 
l a c u a l s e n t e n c i a d e b í a ser e j e c u t a d a 
m a ñ a n a , á las s i e t e de l a m i s m a , en los 
reos F r a n c i s c o D e l g a d o y D o r o t e o O r o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l a de cadena per-
p e t u a e n c a d a caso. 
R e p e t u o s a m e n , 
L e o n a r d o W o o d , 
G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a I s l a de 
C u b a . " 
E n v i s t a de l a a n t e r i o r c o m u n i c a -
c i ó n , e l S e c r e t a r i o de l a S a l a p r i m e r a 
de l a A u d i e n o i a de l a H a b a n a , S r . Saa-
v e d r a , p a s ó a y e r á las s i e t e de l a no-
che á n o t i f i c a r l e o f i c i a l m e n t e á los reos 
e l i n d u l t o d e l G o b e r n a d o r M i l i t a r . . 
MULTA INJÜSTIFICÁDA 
T o d a l a p r e n s a se h a e x t r a ñ a d o 
g r a n d e m e n t e de q u e e l s e ñ o r A l c a l d e 
de G u a n a b a o o a h a y a m u l t a d o á nues -
t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r Se rpa , D i r e c -
t o r d é E l Combate, de a q u e l l a v i l l a , 
p o r e l s e n c i l l o é i n o f e n s i v o hecho de 
h a b e r r e g a d o e l f r e n t e de su oasa. 
S e m e j a n t e r e s o l u c i ó n de a q u e l l a au -
t o r i d a d n o nos parece a j u s t a d a á d e -
r e c h r ; sob re t o d o s i p r o v i e n e , s e g ú n 
a s e g u r a n v a r i o s co legas , d é q u e e l c i -
t a d o a l c a l d e oree v e r u n a c e n s u r a á l a 
de f i c i enc i a de l o s s e r v i c i o s m n o i o l p a -
les, en e l hecho d e q u e u n c i u d a d a n o 
q u i e r a p r e s e r v a r s e d e l p o l v o r e g a n d o 
e l t r a m o de c a l l e f r e n t e á s u d o m i c i l i o . 
E s p e r a m o s q u e d i c h a m u l t a sea con-
donada , y que se r econozca á los b a h i -
t an te s de G u a n a b a o o a c o n d e r e c h o d e 
c o m b a t i r e l p o l v o , p o r los m e d i o s á en 
a lcance . 
AGRADECIDOS 
L o s n i ñ o s que c o n c u r r e n a l D i s p e n -
s a r i o " L a C a r i d a d " , a g r a d e c e n á los 
v e c i n o s d e l b a r r i o d e l T e m p l e t e e l d o -
n a t i v o de quinientos pesos p l a t a espa-
ñ o l a que h a n r e c i b i d o p o r c o n d u c t o de 
l a C o m i s i ó n de d i c h o b a r r i o , compues -
t a de los s e ñ o r e s J o s é G a r c í a , E m i l i o 
L u e n g a s , A u d r é s P r i e t o , A r t u r o Po -
y o , O r t e l i o F o y o , S e r g i o G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o C a d a v a l y L a d i s l a o d e l 
Pozo . 
D e es ta m a n e r a h a n o o n t r i b u i d o 
aque l lo s vec inos á l a s fiestas de l a pa-
t r i a . C o n este d o n a t i v o se e n j u g a n 
m u c h a s l á g r i m a s de las in fe l i ces m a -
dres q u e v e n á sus h i jos en l a m i s e r i a . 
D i o s q u i e r a q u e ao to t a n generoso r e -
c i b a po r p r e m i o u n a paz imperecede -
r a y u n a a l e g r í a c o m p l e t a . 
D R . M A N U E L D B L F I N . 
SESIM «ÜMPAL 
Europa y America 
EXTRAÑO FENOMENO 
A l g u n o s d í a s an tes de l a e r u p c i ó n 
que acaba de a n u n c i a r n o s e l cab le , e m -
p e z ó e l V e s u b i o á l a n z a r sobre e l c a m -
po que le r o d e a v a p o r e s ca rgados de 
á o i d o o l o r h í d r i c o , q u e se condensa en 
e l a i r e y cae sobre l a t i e r r a en f o r m a 
de l l u v i a q u e p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e 
l a v e g e t a c i ó n , y m á s p a r t i c u l a r m e n t e 
los v i ñ e d o s , c u y a s hojas y t r o n c e s h a n 
s ido quemados . 
L o s h a b i t a n t e s de aque l lo s c o n t o r n o s 
r e c l a m a n u n a i n d e m n i z a c i ó n d e l g o -
b i e r n o , como s i d e p e n d i e r a de este de-
t ener l a e r u p c i ó n d e l v o l c á n y como de 
c o s t u m b r e , se h a a c o r d a d o e n v i a r u n a 
c o m i s i ó n p a r a e s t u d i a r q u é r e m e d i o se 
puede a p l i o g f 9,1 njal para o o n s e g u í r 
que oe?e. * 
D E A Y E R 15. 
A las c u a t r o y m e d i a se a b r i ó l a se-
s i ó n p r e s i d i d a p o r e l 2* T e n i e n t e de 
A l c a l d e s e ñ o r C F a r r l l , h a l l á n d o s e 
presentes c u a t r o s e ñ o r e s Conce ja les . 
F u é d e n e g a d a u n a i n s t a n c i a de M r . 
W a r r e n , e c l i c i t a n d o q u e e l A y u n t a -
m i e n t o lo n o m b r a s e i n s p e c t o r d e l a l u m -
b r a d o p ú b l i c o . 
Se a c o r d ó pasa r á i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de p o l i c í a u r b a n a , u n espedien-
t e i n c o a d o á i n s t a n c i a d e l s e ñ o r p r e s i 
d e n t e de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
s o l i c i t a n d o r e d u c c i ó n de aceras en l a 
E s t a c i ó n de Y i l l a n u e v a , po r l a c a l l e 
de San J o s é . 
A las c i n c o y c inco , e n t r ó e l ee&or 
C á r d e n a s . Se a c o r d ó no d e c l a r a r exen-
d e l pago de l a c u o t a c o n t r i b u t i v a e l 
o a r r u a j e q u e usa e l de l egado de las 
E s c u e l a s . 
A las c inco y v e i n t e e n t r ó e l s e ñ o r 
^ e í g a . 
F u é deses t imada u n a q u e j a presen-
t a d a a n t e e l G o b e r n a d o r C i v i l de !a 
p r o v i n c i a , p o r e l V e t e r i n a r i o M u n i c i -
p a l , s e ñ o r E t o h e g o y e n , c o n t r a n n 
acue rdo d e l A y u n t a m i e n t o . 
Sa a c o r d ó a u m e n t a r e l sue ldo á los 
m é d i c o s forenses. 
Q u e d ó a c o r d a d o q u e los t e a t r o s que 
no t e n g a n e s t ab l ec ido e l s e r v i c i o t e le -
f ó n i c o d i r e c t o c o n l a C e n t r a l d e los 
B o m b e r o s , l o i n s t a l e n c u a n t o a n t e s , 
o o l o c á n d o e l a p a r a t o en e l e scenar io 
de a q u e l l o s . 
A las seis menos v e i n t e y c i n c o en 
t r ó e l s e ñ o r F o y o . 
F u é a c e p t a d o e l d o n a t i v o de q u i -
n i e n t a s bo t e l l a s de v i n o R i o j a hecho 
p o r l a casa i m p o r t a d o r a de los s e ñ o r e s 
P a r e j o y C o m p a ñ í a , á fin de q u e aque-
l l a s sean d i s t r i b u i d a s e n t r e los pob res 
de l a c i u d a d á l a vez q u e las r a c i o n e s 
d o n a d a s p o r L a L o n j a de V í v e r e s , 
a c o r d á n d o s e a l p r o p i o t i e m p o l i b r a r 
c o m u n i c a c i ó n á los r e f e r i dos s e ñ o r e e 
d á n d o l e s l a s g r a c i a s p o r s u d o n a t i v o . 
Q u e d ó sob re l a mesa u n a m o c i ó n d e l 
s e ñ o r M e z a , p r o p o n i e n d o l a d e m o l i c i ó n 
d e l p a r e d ó n de l a M a c h i n a , p o r l a oa 
l i e de S a n P e d r o . 
Se a c o r d ó r o g a r a l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e con t e s t e lo an tes p o s i b l e á u n a 
c o m u n i c a c i ó n de l a J u n t a S u p e r v i e o r a 
de A m i l l a r a m i e n t o r e f e r e n t e á las q u i 
n i e n t a s n o v e n t a casas que a q u e l l a h a 
d e s c u b i e r t o q u e no se h a l l a n a m i l l a r a 
das . 
H a s i d o d e n e g a d o a l S r . Q u e r e j e t a , 
e l p e r m i s o que p e d í a p a r a e s t a b l e c e r 
dos m o c i l e s en l a d e s e m b o c a d u r a d e l 
r i o A l r a e n d a r e s . 
A las 6 en p u n t o e n t r a r o n los s e ñ o 
res P o r t o y B o r g e s . 
Se a c o r d ó pasa r á i n f o r m e d e l S í n -
d i c o 2? u n a m o c i ó n d e l S r . M e z a , en l a 
q u e p r o p o n e l a f o r m a á q u e d e b e a j a s 
t a r s e e l A y u n t a m i e n t o en e l r e p a r t o de 
t e r r e n o s p a r a e l ensanche de l a c i u d a d . 
A c t o s g o i d o se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
p a r a c o n t i n u a r l a h o y 
NECROLOGIA 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , d o ñ a M a r í a P é r e z , 
v i u d a d e R i g a l . 
E n S a n t a C l a r a , d o c t o r M a n u e l L ó -
pez V i l a . 
E n C a m a j u a n i , d o ñ a L e o n i l a R u i z 
de H e r b a n . 
E n S a n c t i S p í r i t n s , d o n J o a q u í n 
G u z m á n y Q o i n t a n i l l a . 
E n S a g u a , s e ñ o r i t a I n é s P c r t u o n d o 
y P é r e z . 
E n l a E n o r u c i j a d a , d o n J a c i n t o Pe -
ñ a , m a e s t r o m u n i c i p a l . 
Hovimieato Marítieio 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo e s p a ñ o l Montevideo sal ló 
de Cád iz con d i recc ión á este puerto y es-
calas en Canarias y Puerto Rico á las 2 de 
la tarde de ayer. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S e g ú n nos comunican los s eño re s consig-
natarios de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a es 
p a ñ o l a , h a b i é n d o s e declarado d í a festivo 
el lunes 19 del actual, se avisa á los s a ñ o -
res embarcadores que la carga para Coru-
ñ a y Santandes en el vapor e s p a ñ o l A l f o n 
80 X I I , sólo se r e c i b i r á hasta las 10 de la 
m a ñ a n a del s á b a d o 17 del corriente. 
E L I D A 
Ayer á las dos de la tarde sa l ló para 
Matanzas el vapor e s p a ñ o l I d a con carga 
de t r á n s i t o . 
E L M O N T B R B Y 
E l vapor americano de este nombre sa l ió 
ayer t a rde para N e w Y o r w con carga ge 
neral y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de este nom 
bre s a ' i ó ayer para Cayo Hueso con carga 
correspondencia y pasajeros. 
E L O G O S X ) 
Procedente de Amberes y escalas fondeó 
en puerto ayer el vapor e s p a ñ o l Ogaño con 
con carga general . 
C I R C A R 8 S I A N P R I N C B 
E l vapor Inglés de este nombre e n t ' ó en 
puerto ayer procedente de Filadelfla en 
lastre. 
L A N A V A R R B 
Procedente de Veraeruz e n t r ó en puer to 
ayer á las tres de la tarde el vapor f r ancés 
L a Navar re con carga general y pasajeros. 
i L d M M d« la ¡Sabana 
A y e r , 14 de M a y o , se r e c a u d a -
r o n en l a A d u a n a de es te p u e r t o p o r 
t odos concep tos ( 4 5 3 5 2 . 0 G . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
B a l a de l o C i v i l . 
Autos seguidos por D . Bienvenido Ba» 
pach contra D . J o s é Udosio en oobr j df» 
pesos. Ponente: S ". Grbpert, L9trado8:M( 
Alvarez y Bol ívar . Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por la "Quer C V contra 
don Cayetano Córdova en cobro de p'soí. 
Ponente: Sr. Gllspert Letrados: Ldo. Bra-
vo y Bol ívar . Juzgado, del Oeste. 
Secretado, Ldo . Almagro. 
J Ü I C X 0 S ~ 0 B A i a i 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra Francisco Estevez Eepinoia y 
otro, por robo. Ponente: Sr. L a Torre. Fis-
cal: Sr. S á n c h e z Fuentes. DefensoreB: Ldos. 
Castro y Ba sa. Juzgado, del Oeste. 
Contra Edelmlro Diaz , por hurto. Po-
nentet Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: L d o . Castro. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
S e c c i ó n s e g u n d a : 
Contra Telesforo Reyes, por asesinato. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lan-
cis. Defensor: Ldo . Garc í a Balsa. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Basilio Zequeira, por rapto. Po-
nente: Sr. Mo iteverde. Fiscal: Sr. Aróstí-
e u í . Defensor: L d o . Poó . Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, L d o . Moré . 
( G A C E T I L L A 
K O G H G D S MODA . - A l t ea t ro de Al-
b i s o v a es ta noche , como v a todos I01 
v i e r n e s , lo m á s g r a n a d o de nuestra so-
c i e d a d . 
E s s u noche f a v o r i t a y palcos y lu-
ne tas ee e n g a l a n a n con l a presencia de 
las a s i d u a s favorecedoras de loa viér-
nes de A l b i s n . 
H a y e n e l p r o g r a m a u n a novedad: 
l a repr ise de Doloretes. 
Y l a n o v e d a d m a y o r es l a de haoer 
en es ta z a r z u e l a L o l a L ó p e z , por ves 
p r i m e r a , e l p a p e l de p ro t agon i s t a . 
L a p a r t e d e l S e r í o r Cris tofol—e\ hom-
b re d e l l a t i n , e x a g e r a d o por Bachiller 
—cor re p o r c u e n t a d e l Sr . Medina . 
A d m i r a r e m o s de n u e v o ó Vil larreal 
en e l T i o Pe re . 
E s u n a de sus c reac iones , 
ó o u p a Holeretes l a s e g u n d a tanda, 
l l e n a n d o la p r i m e r a y t e r c e r a , respeo-
tivamenfce, e l g r a c i o s o s a í n e t e L a boin 
l a z a r z u e l a L » t r a p e r a . 
E s t a ú l t i m a es u n o de los trlanfos 
m á s l e g í t i m o s de E s p e r a n o i t a Castor 
en su c a m p a ñ a de A l b i s n . 
E l p a p e l de l a i n f e l i z N a t i lo bordi 
r e a l m e n t e . 
D e d i c a d a á los n i ñ o s y c o n o n selec-
to p r o g r a m a h a b r á m a t i a é e e l domin-
go p r ó x i m o . 
S i g u e n los ensayos de L a manta za-
mor ana . 
E s t r e n o en p o e r t a . 
D B F B A O O S M O K Í N Q . — S u s c r i t a pof 
V a r í e s Socios r e c i b i m o s a y e r u n a o a r t i 
que c o n t i e n e l a s i g u i e n t e p r e g u n t a : 
- " ¿ E s de r i g o r e l f r ao p a r a j e l ba i l l 
d e l s á b a d o en e l Casino E s p a ñ o l ó se 
puede a s i s t i r i n d i s t i n t a m e n t e de smo-
k i n g ? " 
V e r d a d es q u e ee t r a t a de u n baile 
de e t i q u e t a y q u e c o m o t a l , l a pren-
d a ú n i c a es e l f r a o , c o n corbata y 
g u a n t e s b l ancos ; pe ro , á s e m e j a n » 
de lo que ha o c u r r i d o e n fiestas análo-
gas, podemos r e s o l v e r l a consul ta an-
t e d i c h a , a u t o r i z a d o s a l efecto debida-
men te , d i o i é n d o l e s q u e no se extremi-
r á l a e x i g e n c i a po r p a r t e de la direotl' 
v a d e l Casino. 
E s t o es; q u e se p i d e e l frao, pero qae 
se t o l e r a e l smoking . 
¿ E n t e n d i d o ? 
P O S T A L . — 
A P i l a r c i t a 
f B n " E l Tólégra/o") 
— H i s t o r i a de l a v i d a : 
E l A m o r y e l D o l o r . Eso es todo. 
E n r i q u e FontanilU, 
E N E L J A I A L A I . — L a fiesta de estt 
noche en e l f r o n t ó n J a i A l a i es á favor 
de l a S e c c i ó n de Beneficencia del Oa-
sino E s p a ñ o l . 
H é a q u í e l o r d e n que segni rá el ei-
p e c t á c u l o : 
P r i m e r p a r t i d o , á 25 taníoi. 
P e t i t y O h i q u i t o de Vergara (blan-
cos) c o n t r a M á c a l a y Abadlano (aso-
tes.) A sacar d e l siete y medio. 
P r i m e r a quin ie la , á 6 tantos. 
M á c a l a , Y u r r i t a , E l o y , Treoet, MI f 
c h e l e n a y V e r g a r a . 
Segundo p a r t i d o , á 30 tantos. 
ü r r e s t i y T r e o e t (blancos) contri 
Y u r r i t a , M i c h e l e n a y Paslegnito (ata. 
les.) A sacar d e l siete y medio. 
¡Segunda quin ie la , á 6 tantos. 
A b a l i a n o , ü r r e s t i , F e t i t , Ibaoet», 
A l í y L i z o n d i a . 
E m p e z a r á e l p a r t i d o á las ocho de 
l a noche , t o c a n d o du ran t e el espeo-
t á o u l o esooj idas piezas de sa reperto-
r i o l a B a n d a de l a Benefioenoia. 
L o s sefiores abonados pueden pasar 
á r ecoger sus loca l idades á la admi' 
n i s t r a o i ó n d e l F r o n t ó n . 
U N P E O Y B O T O DB REITBB.—Pabll-
eamos coa g u s t o , ealorizando la Idto 
a n e l l a c o n t e n i d a , l a ca r ta que dirige 
a i D i r e c t o r da este p e r i ó d i a o aaestro 
a m i g o e l p e r i o d i s t a i t a l i a n o Sr.Beiter. 
Es c o m o s igue: 
JJa&ona, 15 de Mayo de 1902, 
Sef ior D i r e c t o r de l DIABIO ÚBLI 
M A B I N A . 
M a y sefior m i ó : V d . me perdonará 
s i y o me p e r m i t o t o m a r la inioiativ» 
de u n a fiesta, no s iendo yo aqni más 
q u e u n e x t r a n j e r o : s i n embargo, enei 
c a m p o de l a h u m a n i d a d todos somo) 
h e r m a n o s , y p o r esto me permito sage 
r i r l a i d e a de d i c h a fiesta, qae espero 
s e r á a c e p t a d a p o r los oubanos en ge 
n e r a l y p o r ios habaneros en partios 
l a r . 
E n este m o m e n t o todos los oorazoaei 
e s t á n l l enos de j ú b i l o , y eí qae no 00 
noce e l d o l o r y l a miser ia no puede 
pensar q u e e n estos mismos días, en 
estos m i s m o s momentos centenares de 
seres s u f r a n las m á s grandes tortnru, 
cen tenares de hombres , mujeres y ni 
fies e s t á n s i n t echo , que han perdido 
en el o ü t a o ü s m o espantoso qae ha de» 
t r n í d o g r a n p a r t e de l a Martinica y 
que r e c u e r d a l a ho r r enda destraooióo 
de P o m p e y a y H e r c u ' a n o . 
¿ P o r q u ó no buscamos el remedio pt' 
r a a y u d a r á estos desgraciados! k 
poco qao h a r í a l a Habana , junto il 
t r i b u t o de las o t r a s ciudades de la Ii 
l a , dai í .N u n a c a n t i d a d de dinero pe 
u n i d a & la de o t r o s p a í s e s , permitiría 
á n u e s t r o * he rmanos que safreo, re 
c o n s t r u i r u n h o g a r que la nacuralen 
le ha d i ^ t r n í d o . 
P a r a esta fiesta y o me permito i u 
u n a idea a c e p t a d a y a por alganos i p t i 
mans de é s t a . Se p o d r í a organizar oo» 
f u n c i ó n dd l u j o en e l ü i r c o Babillone!, 
en l a c u a l t o m a r í a n parte , en varioi 
e jerc ic ice , los sportmans de la Habaoi. 
P o r m i p a r t e ofrezco m i modesto «nw 
fa i r e , y t n es ta o c a s i ó n t e n d r é el gasto 
de m o n t a r en haute ooobe nn caballo 
pur -sony , s egu ido de u n corro«sí l y noi 
oourse á la rose j u n t o á los sportmm 
que p r e s t a r e n su ooncnrso. 
M i deseo se r ia a t raer en esta ooi 
e i ó n a l O i r c o de Pubi l lones , elegante-
m e n t e deco rado y arreglado, la fiu-
Heur de la Soc i edad habanera, y poiiti 
v a m e n t a p r o c u r a r que dicha fleetam 
h o n r a d a con l a presencia del sefiot 
E s t r a d a P a l m a , p r i m e r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a ü u b a n a . 
U n pa l co especial so ooostrnirá poi 
e l sefior P u b i l l o n e s para recibir digns' 
m e n t e a l g r a n d e é i l u s t r e Magistrado, 
E l p r o d u c t o de d icha función serí 
e n t r e g a d o á u n a c o m i s i ó n qae se for 
m a r á y que r e c i b i r á también el di-
n e r o de las o t r a s ciudades y despoéi 
e n t r e g a r á e l t o t a l á l a autoridad psn 
q a e sea r e m i t i d o á ios interesados. 
E s t a es m i idee : ¿ t e n d r á realieaoióol 
E s p e r o q u e s í . Contando coa sn va-
l i e n t e a y u d a . B e c i b a , seQor y amigo, 
las g r a c i a s y pe rdone la molestia i ti 
grffmo. y s. s.. 
Varios Mtf, 
MAEIA. L U I S A . — B e l l o n o m b r e de 
DD» bella o r i a t a r » . 
Lo recibió oon la e a b l í m e grac ia de l 
biotiamo y aeí lo aored i t a l a s enc i l l a y 
elegante targeta que manos amigas 
haoen llegar hasta nosotros . 
Dice aeí: 
"JOBÓ Antonio Neyra y Maria Luisa Ce-
balios de Neyra, tienen el gusto de p a r t i c i -
parle que BU bija Maria Luisa Josefa, que 
nació el (lia 24 de Marzo próx imo pasado, 
ha «ido bautizada ayer, en la parroquia de 
Qaadalupe. 
Tuvimos el placer de que la l levaran á 
la Pila aus abuelon, la Sra. E n c a r n a c i ó n 
Olivare» viuda de Neyra y el Sr. Anton io 
CeballoB. Habana 15 de Mayo do 1902". 
Para Mar ía L u i s a n n beso y p a r a 
las padres y padrinos, nues t r a s f e l i c i -
taciones afeotHosísimas. 
LOS I3LBÑOS EN P ü B I L L O N E S . — L a 
oolooia is leña se da o í t a pa ra esta no-
che en la gran t i enda de P a b i l l o n e s . 
Un paisano, M i g u e l Sa&rez, v a á 
medir sus fuerzas con e l p e r i o d i s t a , 
viajero y sportman i t a l i a n o (Jar lo B e l -
ter. 
La lucha—A la nsanza c a n a r i a — 
constará dedos l a ñ ó o s , de oinoo m i n u -
tos cada uno. 
A l ( l i r en t íno B w t e r no e s t á d e m á s 
aconsejarle, como lo hace n n oolega, 
qne tenga mucho c u i d a d o oon no 
¿«PÍO, una media-cadera 6 n n a ohas 
tona. 
Porque el l uchador i s le f io es de los 
baenos. 
LA NOTA F I N A L . — 
Diálogo c o n y u g a l ; 
E l m a r i d o . — ¡ E s i n d u d a b l e qne los 
más grandes i m b é c i l e s , son loa qne se 
easan siempre oon las mujeres m á s 
hermoBas! 
La w i y e r . — ¡ Q u é a d u l a d o r eresl 
NO MAS nATARBO.—El qua tome nna ve» ©1 
FEOTOKAL DE LARRAZABAL páralos oaU-
roi, no tomará otro medicamento; coa t a nao se 
Mrm radicalmente, por ordnicoa que aean* 
ARMA.—O-n el ELIX^a ANTI ASM ATICO de 
LARKAZABALi ae obtlen» alWio en loi prlmoroi 
momantoi de tan penoso padecimiento. Prnébeas, 
LOMBRICES Las mudraa debon pedir oara sns 
hi]os los PAPBLILLOS ANTIHELMINTICOS 
d« Urríiabal, qne arrojan laa lombrices oon toda 
Hgirldad j obran como purgante Inofensivo en los 
GRAN PORIPICADOR D3 L A SANGRE.— 
Lt ZARZAPARRILLA de Larr'aabal ea el depi-
iitiro j temperante de la tangre por excelencia. No 
hirnida mejor. 
n»p6ilto: Biela 99, Parmaola y Droguería SAN 
JULIAN.-ÍUban». 
i m i U W s Pera l 
NEURQSINE P R U N I E R 
M I t m U bajo E cráneo 
Constituyen estas dos l íneas frase tomada 
del Inmoital Víctor Hugo, y no es tá fuera 
de lagar el apropiarlas para encabezar este 
pequeño argumento. 
La cabeza es la parte m á s importante del 
cuerpo (después del es tómago) y la que 
llama más la atención por el conjunto y por 
lo» órganoe que contiene. Los pulmones y 
el corazón BUS ten tan la vida por medio de 
la respiración y la c i rculación; el aparato 
digestivo alimenta el cuerpo, pero la cabeza 
es el asiento de la inteligencia, el centro al 
que convergen las Impresiones nerviosas y 
de donde irradia la vo untad. 
Todas las enfermedades del e s t ó m a g o de 
caalquier naturaleza que sean, repercuten 
ea la cavidad del cráneo. L a masa enoefá-
lioaestá compuesta de una sustancia tan 
samamonte susceptible, que al menor dea-
arreglo en el aparato digestivo los d i m i n u -
tos vasos sanguíneos que nutren el cereb'o 
se dilatan y hacen sentir en la cabeza i m -
presiones análogas al martilleo de un c lavi -
cordio. 
Por eso es que muy ra ra i son las perso-
nas que padecen de dispepsia y no aufran 
ignalmeute de jaquecas más ó menos pro-
nanoiadas. 
Es testigo de esta aseveración el señor 
don Antonio García agricultor residente en 
Gü'ra de Melena, y que á la avanzada edad 
de 59 aüos venía padeciando de una dispep-
sia que le producía incesantes dolores de 
cabeza. 
Veamos cómo se expresa el mlsTo: 
"A no haber sido por Jas Pastillas del 
Dr. Richards creo me hubiera vuelto loco. 
Cuatro años de continuas jaquecas, que no 
me abandonaban ni de día ni de noehe. 
Después oe estar atormentado el conseguía 
algán desoaneo, pero era inútil; era t a l el 
dolor que no sabía como colocar la cabeza 
«obro la almohada, y si rendido de cansan-
cio podía dormir algunas horas, al levan-
tarme me «ent/a como Joco y desvanecido. 
"Segúo opinión da algunos módicos que 
consu té, mi mal procedía del e s t ó m a g o , y 
así lo creo, pues después de las comidas no-
taba se me abultaba el vientre por los gases 
que se acumulaban en él. A d e m á s era presa 
de cólicos y diarreas; t en í a asimismo muy 
mal gusto en la boca, suma debilidad, que 
con el peso de los años a e hac í an temer era 
llegada mi úl t ima hora. 
"Por re omendaolóa de m i amigo el señor 
Pedro Torres, que h a b í » oído hablar do los 
buenos eíeotos de las Pastillas do Richards 
fn las enfermedades del e s t ó m a g o y el dolor 
de cabeza, compré cuatro pomos en la bo-
tica "La Keuaión que posee en esta loca 
lidad el licenciado J o s é Koca. Estas pasti-
IIai¡vlnieron á con t í rmarsu buena r epu t ac ión , 
pues al terminar el primer pomo ya eenti 
mejoría, y al finalizar el cuarto me eenti 
carado y Ubre de la maldi ta Jaqueca. 
"Ahora ya puedo descansar por las no 
ches y no temo llegue la hora de levantar 
me por la mañana. A d e m á s , me siento muy 
lolmado, pues de 125 l ibras que pesaba he 
aumentado 25 libras más . 
"El Juez Municipal el Alcalde, el Jefe de 
Policía y todos los vecinos de esta localidad 
•aben bien el estado en que me encontraba. 
"Estoy snmamen;e agradecido á los se-
üores íabrloantes de tan eficaz cuanto mi l a 
grosa medicina, por lo cual les hago saber 
por ewrlto loa buenos resultados obteni -
dos." 
ANTONIO GAKCÍA. 
Güira de Melena, Cuba, Marzo 8 de 1902. 
Yo, Lodo. José Roca, f a rmacéu t i co esta 
blecido en este pueblo, doy fe de que el se 
fior don Antonio G a r c í a es persona muy 
respetable y que goza de s i m p a t í a s e i esta 
localidad, que cnanto dice en su carta es 
verídico y que la firma es a u t é n t i c a . 
Josa ROCA. 
Güira de Melena, Cuba, Marzo 8 de 1902 
DINERO 
sobre a lhajas y va lores 
INTERES MODICO 
EN "LA N U E V A MINA" 
8, B B B N A Z A , 8. 
Manue l Torrente, 
¡TíT 
REMITJDO 
A los s e ñ o r e s accionistas de la ü o r a p a -
fila Colonial de P r é s t a m o s y D e p ó -
sitos, 
8r. Director del DIARIO UE LA MARINA. 
C i a d a d . 
May s e ñ o r m í o . 
Adjunto tenemos el gas to de r e m i t i r 
6 usted copia de la ca r t a i n f o r m e q n e 
con fecha de hoy hemos r e c i b i d o d e l 
acreditado oomerciante y r e p o t a d o t e -
nedor de l ibros de esta plaza , P e r i t o 
Mercantil procedente de la Esoae 'a de 
Oomerdo de la OoraQa (Espaf ia ) seQor 
don Angel Barros y F r e i r é , q u i e n á 
nombre de los acoionietas, c o y a r e l a -
ción se iuter ta al p i é , y hac iendo aso 
del derecho qne á los mismos asis te , 
giró con fecha 12 del co r r i en te nna i o s -
peooión á los l ibros de estas of ic inas . 
Aprovechando gastosos esta o c a s i ó n 
para hacer púb l i co nnee t ro a g r a d e c i -
miento á tan d i s t i n g u i d o e e í i o r por e l 
boen concepto que la h a n merec ido 
Doestras gestiones, quedamos de os ted 
•ffmofl. seguros serv idores q . b . s. na., 
Jorge 1 . B a h r , 
Secretario G e n e r a l . 
Bl qne suscribe, comis ionado p o r los 
««flores acoionistaa de l a O o m p a Q í a 
üolontal de P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s , 
oajiTtelioión nomina l a c o m p a ñ a , p a r a 
qne en l a doble c a r á c t e r de aoo ion i s ta 
y tenedor de l ibros, g i rase n n » v i s i t a 
O o m p a f i í a , examinase son l i b r o s y die-
se cuen t a d e l es tado e c o n ó m i c o de l a 
m i sma , 
Oer t i f l ca : Q n e personado en las o f i -
c inas de l a U o m p a f i f a y m a n i f e s t a d o 
que h u b o a l s e ñ o r Beore t a r io el ob j e to 
de su v i s i t a , f u é a t e n d i d o oon l a m a y o r 
o o r t e s í a p o r p a r t e d e l pe rsona l qne es-
t á a l f r en t e de d i chas of ic inas , h a b i é n -
dosele pnes to á BU d i s p o s i c i ó n todos 
cuan tos da tos , l i b r o s y documentos ha 
neces i tado p a r a l l e n a r sa comet ido . 
Q u e h a b i é o d o s e a n t i c i p a d o á los pro-
p ó s i t o s d e l i n f o r m a n t e el r e p u t a d o 
Profesor M e r c a n t i l s e f ío r J u a n B s t i -
v i l l , qne po r m a n d a t o d e l s e ñ o r M a r -
q u é s de l i a b e l l , h a b í a f o r m u l a d o n n 
minno ioso y b i e n def in ido B a l a n c e de 
O o m p r o b a o i ó n por saldos, p r a c t i c a d o 
oon fecha ve in t e y ono de A b r i l p r ó -
x i m o pasado, l a m i s i ó n d e l que saacr i -
be q u e d ó l i m i t a d a á i n v e a t i g a r ( a u n 
c u a n d o no era menester , d a d a l a reape-
t a b i l i d a d de l a persona qne lo a u t o r i -
zaba oon su firma) ei t o d a » ó cada ana 
de las p a r t i d a s de d i c h o B a l a n c e c o n -
c o r d a b a n con los l i b r o s p r i n c i p a l e s y 
a u x i l i a r e s de donde e m a n a b a n , y s i los 
asientos de los l i b r o s e r an fiel e x p r e -
s i ó n de las operac iones r ea l i zadas . 
Q n e d e l e x a m e n é i n v e s t i g a c i o n e s 
precedentes , e? B a l a n c e de qne q u e d a 
hecho m é r i t o r e s a l t ó r i g u r o s a m e n t e 
exac to , como no e ra dab le suponer re-
sa l tase de o t r o modo . 
Q u e p a r a ce rc io ra r se de l a s e g u r i -
d a d de las operaciones de la O o m p a -
fiía, b a hojeado d i fe ren tes e s c r i t u r a s 
de h ipo tecas , c o m p l a c i é n d o s e en ma-
n i fe s t a r que los p r é s t a m o s efea tuados 
e s t á n s ó l i d a m e n t e g a r a n t i d o s , pues de 
las p rop iedades que a l i n f o r m a n t e le 
son conocidas , a lgunas hay que v a l i e n -
do v e i n t e y c inco m i l pesos e s t á n h i -
potecadas á l a O o m p a f i i a en d iez m i l 
pesos. 
P o r t o d o lo expues to , el qne susc r i -
be dec l a r a : 
P r i m e r o . — Q u e el B a l a n c e de com-
p r o b a c i ó n por saldos p rac t i cados en 
v e i n t e y ano de A b r i l p r ó x i m o pasado 
demues t r a de manera c l a r i v i d e n t e , q i e 
la s i t u a c i ó n de l a U o m p a Q í a es en l a 
a c t u a l i d a d s u m a m e n t e p r ó s p e r a . 
Segundo .—Que l a c o n t a b i l i d a d que 
se l l e v a en sus of ic inas , a u n q u e por sn 
í n d o l a especia l d i f i e re de lus s is temas 
puestos eo p r á c t i c a po r las i n s t i t u c i o -
nes de c r é d i t o que nos son f ami l i a r e s , 
e s t á , no obs t an t e , a j n s t a d t » á los p r i n -
c ip ios de l a p a r t i d a dob le . 
Te rce ro .—Que las operaciones efec 
toadas g a r a n t i z a n a l presente los in te -
reses p rocomuna les . 
C o a r t o y ú l t i m o . — Q u e no ea a t r e v i -
do p redec i r que , d a d o el floreciente es-
t ado de l a C o m p a ñ í a y c o n t a n d o como 
cuen ta con personas á su f rente de 
honradez ac r i so lada y de v a s t í s i m o s 
conoc imien tos en estos asuntos , l a 
C o m p a ñ í a C o l o n i a l de P r é s t a m o s y 
D e p ó s i t o s e s t á l l a m a d a á ser, como d i -
ce e l S r . E s t i v i l l en sn i n f o r m e d e l p r i -
mero d e l c o r r i e n t e , l a p r i m e r a i n s t i t u -
c ión banoar ia de l a I s l a de Cuba, no 
to lo p o r el n ú m e r o de sus operaciones, 
sino p o r la b o n d a i y segur idad de l is 
mismas, 
Y pa ra que a s í conste , y á fin de 
qne p n e d a n hacer de este d o c u m e n t o 
el nso que c rean necesar io, a s í los s e -
ñ o r e s acc ionis tas que me h o n r a r o n c o n 
sos poderes, como e l Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a C o l o n i a l 
de P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s , l o firmo en 
la H a b a n a á qu ince de M a y o de m i l 
novec i en tos dos. 
A N G E L B A R B O S . 
Sr . P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a Co-
l o n i a l de P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s . 
' H a b a n a . 
K e l a c i ó n n o m i n a l de los s e ñ o r e s ac-
c ionis tas en o n y a r e p r e s e n t a n c i ó u g i r ó 
el s e ñ o r A u g e l B a r r o s l a v i s i t a de i n s -
p e c c i ó n á las o f ic inas de l a C o m p a ñ í a 
C o l o n i a l de P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s : 
Sr. O^oar A r n o l d s o n , p ó l i z a n ú m e r o 
1075, 20 acciones. 
Sr . Ca r lo s A r n o l d s o n , p ó l i z a n ú m e r o 
1009, 25 acciones . 
S ra . A d r i a n a S, de A r n o l d s o n , p ó l i -
za n ú m e r o 1077, 20 acciones. 
Sr . F r a n c i s o o S a m a m é s , p ó l i z a s n ú -
meros 2219 y 2827, 50 acciones . 
Sr . A b d o n C e r q u e d a , p ó l i z a o ú m e r o 
4495, 100 acciones. 
Sr . J o s é S u á r e z t t i a l , p ó l i z a s n ú n a -
ros 4535 y 4498, 20 acciones. 
Sr . A n t o n i o Carasa , p ó l i z a n ú m e r o 
4500, 8 acciones . 
Sr . A n t o n i o V i l l a r n o v o , p ó l i z » n ú -
mero 4702, 10 acciones. 
Sr . V i o e n t e Ca rneado , p ó l i z a n ú m e -
ro 4701 , 20 acciones . 
S r . R a m ó n F e r n á n d e z , p ó l i z a n ú m e -
r o 4346, 5 acciones . 
Sr . J o s é B a r r o , p ó l i z a n ú m e r o 4835, 
5 acciones. 
Sr . J o s é F e r n á n d e z , p ó l i z a n ú m e r o 
4347, 5 acciones. 
Sr. G u i l l e r m o G i o z á l e z , p ó l i z a n ú -
mero 4135, 5 acciones. 
Sr . J o s é V a l l e L ó p e z , p ó l i z a n ú n o r o 
4207, 10 acciones. 
Sr . M a n u e l G o n z á l e z , p ó l i z a n ú m e r o 
4154, 5 acciones. 
Sr . R a m ó n R o d r í g u e z , p ó l i z a n ú m e -
r o 4697, 40 a c c i o n é i s 
S r . A n t o n i o de l a Uz, p ó l i z a s n ú m e -
ros 5230 y 5 2 3 9 , 1 0 0 acciones. 
Sr . B l a s de l a U z , p ó l i z a u ú n e r o 
6229, 100 acoiones. 
Sres. A . B a r r o s y 0B, p ó l i z a n ú m e r o 
4713 50 acciones . 
C. 841 I . P . 1 1 6 
Iglesia de San Felipe 
E l di» 18 d-1 corriente ocl'brará en eíta Iglesle 
rolemnemente tu fleita a. nal la Aaoolaolóa de 
Ntra. Sra, dol 8i-f¡rado üorasói de Jeiús. 
1J<K víspera, po la nnche, habrü Salve ademne al 
flat 1 de las F.ores de WUyo.—Rl día de la ñjsta, á 
las ilete j mei^a, misa de oorotiaión genenl A la* 
ocho y ratdla, la mlaa gclemne oon orquesta, en Is 
qne pretíiosrá nn R P. Dowlnloo.—Por la tarde, á 
las tiele, la ñseta del mes de Mayo. 
L . D V. M. 
R793 3 16 
V. 0. Tercera de 8. Francisco 
E l Jueves é í a 15 do Mayo, á las ocho d? 
la m a ñ a n a ee c e l . b r a r i m'sa cantad* <?e 
Ministres M n c o m ú n 6n & Nuestra Señora 
del Sagra io f»orfczóu da J e » ú ' . Supl'ca la 
aslst n la á 1-8 devotos y ¿ e m í a fie.te su 
Gamare a, In*s M a r t í . 
3723 2a 13 3d-14 
Pirroquia de Guadalupe 
£1 domingo dia 11 do Mayo, á las ocho 
y media, de la m a ñ a n a se ce leb ra rá la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la S a l u d , c a n t á n 
dose á toda orquoota, diri.iMa por el maes-
tro Sr. Gogoraa, la mlaa do Roesi y el cre-
do de lu ¡.'o Meicadan^e p f r su escogido 
coro formado por los Sres González , M a -
tbeu, Sauri, etc. E l se món es t á á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Pre. icadores. En los inter-
medios la señor i t a Mar ía Teresa Santaca-
na, c a n t a r á el "Cruci f ixus" , de Faure y el 
" O h salutar is" de Aukerman. I n v i t a n á 
estos cultos el pár roco y la camarera.— 
Rebana, A b r i l 28 de 1902. 
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CENTRO ASTURIANO 
SECCION DS RECREO Y ADORNO 
S E O B B T A B I A 
GráB l í e fle "Las Fiores." 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile de las Flores en 
la noche del domingo 18 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mea actual á *la |Comi-
sión de puertas, para su aooeso al local. 
Se recuerda t a m b i é n se halla en vigor el 
a r t ícu lo 13 de la Sección, por el cual se po-
d r á retirar del local la persona ó personas 
que estimara oovenlente la Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
No h a y invitaciones. 
Se recuerda el Inciso tercero del a r t ícu lo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa j u s í a do suspensión y expuls ión el f a -
ci l i tar á un e x t r a ñ o ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando és te sirva para re-
clamar a l g ú n bonoücio de la Sociedad. 
Las puertas so a b r i r á n á las ocho y el 
baile e m p e z a r á á las nueve. 
NOTA.—Q leda prohibida la en-
trada en noebes de baiie ó velada á 
los menores de oobo años, según la 
disposición de la Alcaldía Munici-
pal . 
Por lo tanto, la Oomisión de puer-
ta es la encargada de cumplir di-
cha disposición. 
Habana, Mayo 1G de 19J2. 
E l Secretario. 
•Eduardo G a r c í a . 
Gta. 81! alt, 2d-16 la 17 
Casino fspañol de la Habana 
Secc ión de Recreo y Adorno 
SECRUTARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva , con 
objeto de solemnizar el acto de la corona-
ción del Rey Alfonso X I I I , ba dispuesto ce-
lebrar un gran baile de rigurosa etiqueta, 
que t e n d . á efecto á las diez de la noche 
del e á b a d o 17 del actual. 
Las puertas se a b r i r á n á las nueve de la 
noche pa ia el baile y este d a r á comienzo á 
las diez en punto. 
Pa ra tener derecho á la entrada, se rá re-
quisito indirpecsable, para los socios, la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del presente mes a 
la comis ión de puerta, y la inv i tac ión á los 
que DO lo rean, la cual e s t a r á auxil iada del 
cobrador de l a . Sociedad para las dudas 
que pudieran ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que se ha-
l l a en vigor el a r t í cu lo 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice aeí: " L a Sección 
p o d r á Imped'r la entrada ó ret i rar de los 
salones del Casino, durante las fiestas que 
en él se celebren, á la persona ó personas 
con quienes ei t ime oportuno adoptar cual -
quiera de ambas medidas; y no e s t a r á o b l i -
gada á dar explicaciones de su proceder á 
los que sean objeto de ellas " 
Habana, 12 de Mayo do 1902.—El Secre-
tarlo, Antero Prieto. 4 » - ] 4 4 1 4 
A L P U B L I C O 
H a s ido obje to de conversac iones en 
a l g u n o s c í r c u l o s de esta C i u d a d q n e 
M r . K a r l O. H a n d e l ha d i s p u e s t o de 
f o t o g r a f í a s de las p r i n c i p a l e s s e ñ o r a s 
de la soc iedad de l a H a b a n a , y qne 
las re fe r idas f o t o g r a f í a s h a n s ido m o t i -
l adas p a r a fines indecorosos . 
J a m á s ha d i spues to n i v e n d i d o e l 
S r . H a n d e l f o t o g r a f í a s qne é l h a hecho 
y es a b s o l u t a m e n t e falso c n a n t o se d i -
g a en c o n t r a r i o . 
N o pnede cou ip reade r el Sr . H a n d e l 
po r q u é a i g a n o t r a t a de p e r j u d i c a r sn 
r e p u t a c i ó n y negocios p r o p a g a n d o 
falsedades. 
3783 l - d l G 
CENTRO GALLEGO 
Secc ión de Recreo y Aderno 
SEOBBTABIA 
E l próximo domingo 1S del aotnal se celebrará 
en lot salonoa de este Centro el tradicional baile 
de las Flores, al que podrán concurrir loa sefiong 
sooi s y sascrlptores de La Bamfi )a previa la pre 
se taoió i á la comisión da puerca del recibo de la 
cuota social eorrespondiante al mes de la f ohi. 
Las puertas re abrirán á las OCHO y el baila comen-
zará á las nueve cü punto de la no- he 
Se advierte qie te haUa en vî or el ai ti culo del 
Roglamecto pul v rtud del cual las comisiones po-
drí n rechazar ó hacer salir del salón á la persora ó 
personas que orea Lecesarlo, sin que por ello ten-
gan que dar expUccc ón alguna. 
En Iguales c ndioloues se celebrarán otros dos 
bafea, uno el martes 2̂ , con motivo de la procla-
mao'óa de la Kej.íiblica Cubana, j otro el domin-
go 25, 
L )S salones podren sor vltitatos por ti público 
en general durante la no li > del miércoles 21. 
Lo qu) por acuerdo de esta Stcoión, coa>p«ten-
temeuta au erizada por la JULU Direotiv i, se ha-
ce público oars conocimiento de los asociados. 
Habana 11 de ma; o de 190i,—Ki Saoretirio, Jo-
sé T.ombar<lero. 
N>ta —Kt.lro las Refieras y sefiorHas qne concu-
rran al B tile de las Plores, se sorteará uu msgsifi-
co esto cae-escritorio. 
Otra.—No AR aan in vltacioner. 
o£S4 4 15 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor , .—Sírvase Informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les m a n d a r é por correo en carta se-
llada el piafe que séguí y por el cual ob-
tuve el restableclmieuto permanente y 
compacto do mi salud y vigor varonil dea-
pués de años de sufrimientos de debil idad 
nerviosa, pé rd idas nocturnas y partea d é b i -
les y atrofiadas. 
No es mi ide» conseguir dinero do nadie; 
ful robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, poro, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender n i que en-
viar G. Á. D, , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich . 
EE. U U . 
CRISTALERIA D E MESA f i 
FAR& POBRES T RICOS. 
C A S A 
T R O T C H A 
VEDADO 
Ee h a n r e c i b i d o 1 . 3 0 0 t a r j e t a s 
So s t a l e s & 3 c o l o r a s d a e s t e e s p l ó a -Ldo y a c r e d í t a l o h e t s l , 7 s a r e g a -
l a n & doS p o r p e í aonag . 
C. 7*7 8 8 
l á COMPETIDOM SáDÍTáSI, 
FABRICA 
de Tabaoos , ü i g a r r o s ? 
P A Q Ü B T J S S D E P I C A D U R A 
da U 
Viada da Man&el Oamacho é Hijo. 
8 t in ta C l a r a 7. H A B A W J 
« 800 26d-9 Mjr • #-
A N U N C I O S 
M I L E S 
DE CONSUMIDORES 
compruelDan la eficacia del 
POLVO DENTÍFRICO 
D E L 
CRONICA RELIGICSá 
D I A 16 D B M A T O 
Este mes e s t á consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
KI Circular es tá en Santa Clara. 
San Juan Nepomuceno, p resb í t e ro , ü b a l -
do, obispo, y sancas M á x i m a y Angé l i ca , 
m á r t i r e s . 
San Juau Nepomuceno, p r e s b í t e r o y m á r -
t i r . En el reinado turbulento de Wences-
lao, emperador de Alemania y rey de Bohe-
mia, por los años 1520 y 1530, n a d ó San 
Juan Nepomuceno. 
I l u s t r ó por aquel tiempo la Iglesia de 
Bohemia y principalmente la met ropol i ta -
na de Praga, con la Inocencia de costum-
bres, con su doctrina y todas las d e m á s v i r -
tudes propias de los grandes sacerdotes. 
L a felicísima muerte de San Juan Nepo-
muceno fué honrada con la aureola del 
mar t i r io , por defender el sigilo religioso de 
la confesión. 
Sucedió esto en la v ig i l i a d é l a Ascen-
ción del Señor año de 1583. 
F1KSTA8 B L SÁBADO 
Misas solemnes.— En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en b s d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e venta en todas l a s p e r / a -
meriaSf boticas y estableci-
mientos bien provis tos ae toda 
l a I s l a . 
• DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7. 
O 691 2 6 - 1 M 
Corte de M a r í a . — D í a 16 Corresponde v i -
sitar á Nuestra Señora fiel Carmen en San 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
No hay dolor por Intenso que sea, que no 
desaparezca 6 tenga inmedia to a l i v i o , 
con las f r i o e i o n e u a & t i r x e o x a á t i c a s 
d e l d o c t o r G -a i r d o . Es o l incdiramcnto 
míís conocido. Se vende ea todi s las ü i o « 
^nerfas y Farmacias de l a Is la de Cuba, & 
80 centavos p la ta . 
C 833 a l t 13-14my 
(!e loppecoióo á las ofioinaB de d i c h a # Felipe y Santa Teresa - i 
Sortido de efectos militares 
para todos los cnerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.--Hal3ana. 
o 750 26-1 M/ 
POLICLINICA. 
D E L DOCTOR 
CORRALES K 2 
H A B A N A 
CiacÉ raial por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet . Exi to seguro. 
S a l Ae cortón ma inyecciones 
sin do'or n i molestias. Curación r a -
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo d ía . E l 
éxi to de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrlca-
Lj do por la casa de Líemeos 
Alemania, oon él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin qui tar -
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPllfo D E E L E C T R O T E R A P I A en 
üuuülUli general, enfermedades de la 
médula , etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
PIppfnnHnín sin dolor en las estroche-
JbiuullUlluiu ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado , r íñones , in tes t i -
nos, ú te ro , etc., etc. 
Corrales n ú m . 3 .—Habana 




l E R R 
Obispo 
0 722 
A g u a c a t e . 
•U 1 M» 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
A p r i n c i p i o de M a y o t u v o l o g a r la 
r eape r tu r a de l A p a r a t o de Soda de la 
B o t i c a de San J o s é . L a s personas de 
gus to reconocen qne los refrescos qne 
expende este « e t a b l e c i m i e n t o é o n los 
mejores de l a c i n d a d . Hechos don ja-
rabes de f ru tas de l p a í s , s e g ú n l a es-
t a c i ó n , y agua c a r b ó n i c a b i en ca rgada 
y he lada , r e s o l t a n de n n sabor e x q u i -
s i to . Oonfecciona t a m b i é n refrescos 
con zumo de f ru t a s de l e x t r a n j e r o , eo 
mo F resa , F r a m b u e s a , e t f . , ^ a d e m á s 
o t ros b ien conooidns como Ohocola te , 
V a i n i l l a , Ooca K o ' a , ¿ a r í a p a r r i l l a , 
Oa l i says , G i n g e r A l e y N é c t a r Soda 
qne no t iene r i v a l en e l mercado , ó 
sea el loe Oream Soda, y pa ra las fies-
tas de l a i n a u g u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
o f r e c e r á a lgunas novedades, en t r e ellas 
el Ponche Baya rnés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á L a m p a r i l l a - H A B A N A 
c 821 U rey. 
G A B I N E T E 
DB 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
DR. TABOADELA 
Dentista 7 Médico Cirujano, 
Se pract i can todas las ope-
raciones , ut i l izando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentarias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos los m a -
teriales y s is temas conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las clases. 
Consultas d iar ias de 8 á á. 
P R A D O 7 7 . 
o 690 J Ab 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA, PECHO Y PULMONES 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL deANAGAHUITA 
ACEITE de HÍGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
OE VENTA EN US PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE LA PROCLAMACION DE LA 
E e p u b l i c a de C u t a 
C I N C O S E R I E S d i f e ren te s c o n v a r i a d o s d i b u j o s a l e g ó r i c o s , r e t r a t o de l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a y a u t ó g r a f o s de l P r e s i d e n t e c o n s u f i r m a . Be r e m i t e n p o r 
co r reo y d n o m b r e de l a * pe r sonas que deseen r e c i b i r l a s e l d í a 2 0 de M a y o , d f i n 
de que t e n g a n v e r d a d e r o i n t e r é s h i s t ó r i c o , 
P R E C I O D E C A D A T A R J E T A P O S T A L , D I E Z centavos m o n e d a a m e r i -
enna s i se h a n de r e m i t i r p o r e l co r r eo , 
A las pe r sonas que q u i e r a n ocupa r se en l a v e n t a de estas t a r j e t a s , se les co-
q r a r d d r a z ó n de $ 1 . 5 0 p l a t a c a d a v e i n t e t a r j e t a s . 
L o s p e d i d o s y los g i r o s a l Sr . A . de l a M o n e d a , - O * R E I L L Y 7 9 . 
o 7»i «My-* 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema ' HATTON", aplicable defecadoras de doble fondo ea m o 
E c o n o m í a de combus t i b l e — A h o r r o de b r a z o s . - S u p r e s i ó n de f i l t r o - p r e n -
sas y l a v a d o s . — T e m p e r a t u r a constante de 9 0 d 9 8 g r a d /s c e n t . - A l c a l i z a c i ó n 
a a t o m ' t ica.—Jugos s i e m p r e c l a r o s . — M a y o r r e n d i m i e n t o y m e j o r c a l i d a d 
de a z ú c a r . - E K e n t o de m a l m a n e j o p o r o p e r a r i o s . - P é r d i d & s de a z ú c a r p o r 
cachaza , menos que p o r t o r t a s de filtro-prensas. 
P a r a ce rc io ra r se de estas ventmjas , p u e d e v i s i t a r s e el i n g e n i o E L P I L A R , 
en A r t e m i s a , F e r r o c a r r i l d e l Oeste, 
P a r a i n f o r m e s K R A J E 1 F S K I - P E S A N 1 C O M P A N Y . 
Af /u iar 92. H a b a n a 
o 7o5 My 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
« I L 
L i b r e de explos l ta y c » a -
baBtltfn espontanea. 81B 
bDmo n i m a l oloz. Elabora* 
W i ilo en las fabricas estable* 
m v eidesen l a CHOKKERA y 
m e n B E L O T , expresamente 
| Í para sn r en ta por l a ^Lffen-
m e i a d e l a g R e f i n e r í a s d t 
ilff P e t r ó l e o ano tiene sn ofl> 
m elna cal le ae Teniente Ee j 
m «Amero 7 1 . Habana. 
Para ev i ta r falsifloaelo-
l e s , las latas l l e v a r á n es-
•M lampadas en las tapltas las 
m palabras L U Z B R I L L A R T E 
m j en l a et iqueta e s t a r á ira-
B presa l a marea de f á b r i c a 
T J n E l e f a n t e 
Íne ea del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per> 
s e g u i r á con todo e l r igor 
de l a Ley á los falsifica» 
| P -ores. 
f El Aceite luz Brillante 
que ofrecemos a l pdbllco y 
Joe no t iene r i v a l , es e l producto de nna f a b r i c a c i ó n especial y qne presenta el aspecto e agua r" -
tiene que 
d c la ra , produciendo una L U Z T A N HERMOSA, sin humoni mal o lo r , que nada 
envid iar a l gas m á s purif icado. Este aceite posee l a g ran ventaja de no Inflt» 
asarse en e l caso de romperse las l á m p a r a s , eualldad muy recomendable, p r l n c l p a l m e n -
te F A K A E L USO DE L A h F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a A l o a o o i u n u a a l d e r M . L a LUZ B K I E L A N T E , marea ELEFAIf • 
T E , es igua l» al no superior ea cond ldouf s i a s í a i r i u «l de m«i«r elaaa Importada doP 
BAÑOS D E M A R 
D I B SAJST I R ^ I E ^ I E L 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, d e s p u é s de 
grandes reformas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los dias 
desde las 4 a. m. h a s t a l as 7 p. m. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
o 792 15-8 M/ 
E M U L S I O N 
P A R A B m ' L A N T M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce usted si un 
Reloj de Roskopf 
^ PATENTE ^ 
Bu que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü B Í I 0 0 8 I M P O R T A D O R E S . 
Bata casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 * * * 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
RIOLA 37, A. ALTOS » 553 APARTADO 668 78-1 Ah 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s r i i i ¿ g 
"La Estrella" y "Tipo Francés'' 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , J a . m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
e 819 
6 2 , I ^ T F ^ Ü T T ^ . , 6 2 . 
U M r 
P A R A E L M E S 
D E I i A S F L O R E S 
Han llegado grandes remesas de joyería en Bortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes "LONGINBS" de oro, plata y nikel y los ospecialés de 
J " . I B O I R / I B O X J I J A , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $ 4 - 2 4 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J " . S O H B O X J X J Ü . . Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina, E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan, Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n par de c o l u m n a s desde $ 7 ; 
U n par de cuadros desde $ 4 . 5 0 ; 
U n par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y docenas de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s „ á $ 4 
„ sofaes „ á $ 7 
„ m e s a s „ á $ 1 .60 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos. 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
C O M F O S T E L A 5» , 64,56, 60 Y O B R A P I A 61 
E l que padece d e l E s t ó m a g o ó de los In tes t inos ea porque qu ie re . E a e l m a n d o en te ro e e t á y a acre-
d i t a d o a n m e d i c a m e n t o qae se abre paso por sas p rop ios m é r i t o s , y lo r ece tan los m é d i o o s de todas las nacio-
nes. H o s re fe r imos a l E l i x i r E s t o m a c a l de Saiz de Car los , T ó n i c o , DIgrestivo y A t í t l g a s t r á l -
gico, Q00 0Dra ê  9S por 100 de los enfermos qae lo t o m a n , a n u q a e sas d o í e a o í a s sean de m á i ie 3 u aflos de 
a n t i g ü e d a d . 
n f T D A E I dolor de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g u a s de B o c a y V ó m i t o » , a y n d a l a d i g e s t i ó n , 
Ü U Ü A ab re el ape t i t o y t o n i í l c » , s iendo preoiso sa aso p»rM los gue v i v e n un p a í s e s c á l i d o s , po rqae nu -
t r e a l enfe rmo y e v i t a l a d e m a c r a o i ó n y d e b i l i d a d t a n frecuentes en estos c l i m a s ene rvan tes . 
H I T D A J-*8, i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , Dispeps ias , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en n i ñ o s y 
v U i v B a d u l t o s , C a t a r r o s Intes t ina les y cuan tas enfermedades de l apa ra to d i g e s t i v o son causadas 
por pereza en las d iges t iones , ó v a n aoompaf iadas de inape teno ia y r e p u g n a n o i a p a r a t o m a r a l imen tos . 
f l T T D A L a d i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o , l a U l c e r a del E s t ó m a g o , l a Neuras ten ia G d s t r i -
U U Ü u ca , l a Hiperc lorodia , l a A n e m i a y Cloros is con d i speps ia ó g a s t r a l g i a , o r i g i n a d a s 
po r d e b i l i d a d o por d e s n u t r i c i ó n ; l a ou ra porque a u m e n t a e l a p e t i t o , a u x i l i n l a a c c i ó n d i g e s t i v a , e l enfe rmo 
come m á s , d i g i e r e mejor y hay m a y o r a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n c o m p l e t a . 
n r m A E l mareo de los que v ia jan por m a r por ser u n a a f e c c i ó n cuyos s í n t o m a s se n o t a n en e l 
v ü H A a p a r a t o d i g e s t i v o , p r e a u m i n a n d o las n á u s e a s y los v ó m i t o s u n i d o s a l ma les t a r g e n e r a l . 
L a pureza en las Digest iones cansadas po r d i sgus tos , v i d a seden ta r i a y po r excesos, se c o r r i g e 
oon e l E l i x i r E s t o m a c a l de Sa iz de Carlos . 
C u a n d o e l en fe rmo del E s t ó m a g o ó de los Intes t inos vea que h a n fracasado todos los d e m á s medica-
mentos , debe t o m a r el E l i x i r E s t o m a c a l de Saiz de Car los y r e c o b r a r á en s a l u d . 
U n a c o m i d a a b u n d a n t e se d i g i e i e s i n d i f l c n l t a d oon ana c u c h a r a d a de l E l i x i r E s t o m a c a l , que ea de 
a g r a d a b l e sabor y qne p u e d e n t o m a r l o lo m i s m o e l enfermo d e l E s t ó m a g o , qoe e l que e s t é sano, en s u s t i t a o i ó n 
de los l i cores y de las aguas mine ro -med ic ina l e s . 
D e v e n t a en todas l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s del m u n ú o . 
E l a u t o r D r . S A I Z D E C A R L O S , m é d i c o y f a r m a c é u t i c o , Se r rano 30, M a d r i d ( E s p a ñ a . ) 
A g e n t e s generales pa ra la I s l a de Ouba , J . Rafecaa y O o m p a f l f » , T e n i e n t e E e y n ú m . 12.—HABANA.. 
E x í j a s e en l^s e t i que t a s de las bo te l las la p a l a b r a S T O t f A L I X , o r n e a de f á b r i c a r e g i s t r a d a en l a l e l a 
de O o b a . 
FroraUda oon medalla de bronce en la Ultima Expoaioién de Parí». 
6-9 ' ' «H? A* 
CURA DEL CANCER, 
H E I R P B S , E C Z B M A S y toda c l a s e de X T Z J » 
G B R A S . 
C o n » u l t a « g r á t l s P « " * l o « p o b r e » ^ 
0 4 , J ^ M I S T - A - T D 6 4 
72« 
JAMBE PECTORAL CALNANTR 
d e B r e a , C o d e i n a y T O I L 
Preparado por Eduardo F a l l í F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este Jarabe es el mejor de loo pectorales conooldon, puea estando compuesto de 
los bálaámicoB por excelencia la B R E A y el T O L U , aaooladoa á la C Q D E I N A , no 
expone a l enfermo á aufrir congeationea de la cabera como sucede con loa otroa 
oalmantea. Sirve para combatir loa catarrea agudoa y orónlooa, haciendo deaa-
parecer con haatante pron t i tud la bronqultla máa Intenaa; en el aama Mbre tedo 
eate Jarabe eerá un agente poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y a l t -
^ E n l a a p e r a ^ í d ^ a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un reautado maravilloao, diaminuyendo la secreción bronquial y el canaanclo. 
^ e p ó a i t o pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael eaquiny ' Campana-
zo , y en todas las d e m á s boticaa y d r o g u e r í a s acreditadas de la Is la H Cuba. 
c 7<o au 1 My 
LO MEJOR 
l)e todos Ies medicamentos conocldcs 
para l a c u r a c i ó n de l a anemia y v igo r i za r 
el orgaufnmo. ninguno supera al E l i x i r 
r e c o n s t i t u y e n t e t ó n i c o d e H o l a C o -
c a 7 l a c t e f o s f a t o d e c a l , d e l D r : Q a -
n i d o . 1» t a l su accitfn en los convale-
cientes y peisouss déb i l e s ; es t a l sn poder 
cura t ivo , que hasta u n Btfio frasco, pa ra 
persuadirse de sus buenos el ectos y d e l i -
cioso sabor. 
Se vende A $1-80 p í a t e en todas las D r o -
g u e r í a s y Boticas. C8S2 a l t 1 3 - U m y 
C A U C H O 
A loa itllorei que deseen haoex plantaotonei d» 
oaaoho, ofreioo «emitías 7 planta* en todas oantt— . 
dados del Mat.ihot niaaloyU (Brasllefio) 7 otras ofe j 
íes propias para este clima, en las mejores flonffc* J 
piones vara IU trasplante eomo puede Terse pttef ' 
V E I N T E Y DOS MIL qne ha vendido al Br. Tlbar-
olo Pérts Castañeda uara una de sus ftnoat de P i -
nar del Rio. . 
Informes Obrapla 36 de 1 & 3. Habana, 7 en Ha4 , 
rtanao Real 5f02r Juan O, g w ^ f , M , ^ j 
U- % i 
••'ir* \ 
I r - i . • 
m m 
REAL FÁBRICA DE OIQARRTLLOS 
"La Eminencia" í "El Beso" 
X>B — 
Fabricación esmerada de todas las clases de oigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
£dOS de bebra son una verdadera espeeialidad, 
Prúebélos el público, y es seboro que será constante consumidor de los 
cigarros de este casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero & Enero. 
Pitos* en todas los dopósitos d» U fiabsaa y ei los principales de M n l i lila, 
@ i L I i M 9 8 , A D A ^ A I H I 
c 725 Rlt 1 
_ fe 
I d a s © E N D R O G U E R I A S Y 
L A O T O A . T I V A , V I O O H I Z A N T B T S B O O N S T I T X T Y E M ' Í ' B 
u l s i ó n C r e o s o t a d a de 
C 717 
. 1 ' 
J. A. BANCES 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
H&oe paeoi por eable; gira letras á corta y larga 
«lata y faoUita oartai de oré Uto tebre las principa-
les plaiaa de loa Bstadoa Ualdos, Inglaterra, Fraa-
oia Memania, eto, y «obro tolos la« ciudades y 




SUGEST. ON TERáPEUTIGA 
Tratamiento de Ir aftn • ntíes ü í r T l o s a » y de 
- as afeooiones faccicculéo o: K«ceráL 
DB. F. m m MESA 
De Iss faonUades 'Bula y Madrid.. Cenultae 
de 13 á 8. Amistad 61, altos, o 8 tt 10 K y 
T I 
S A O S » FAGOS ? O B SI* C A B L H , FAOII.> 
T A S ÜAÍJTAS D B OBBDilfO Y GIRAIS 
DBTBAS A QOBTA ¥ L A B O A 
VEST&, 
«brs NueT» Ycrk. Nuara Orlsani, Ver aorta, Bl4 
xíco( S&u-Jsaa ae Pn&rto Bico, Londres, Partí 
Birdaoe, hron, Bcyona, Hamburgo, Boma, Ñipo 
T^, ¿iHan, H&aoTa, Marvoila, Havre, Ulift, Nax 
Baiut Unintlo, Disipe, Tonloase, VeUf aii 
Florencia, Falormo, Tu.rin, filático, «tó, aal ton» 
•o\!F« %cíf& k<) oxpitalei r proTinoU* de 
e SC6 »C8 ISFb 
8, O'ISILLY, 8 
.Kscea pasos P©? CRMO. 
^ a c i i i U n cs r t ss d« e r é d I U 
Qiraa letras sobre Londres, Now York, Nc* Oz 
Sesns, SSiiiQ, Tnrín, Boma, Voneoia, Florencia. 
KiípoJM, Lilboa, Oporio, Olbraltar, Bromen, Has 
Imrgo, París, Horre, Nant«s, Burdeos, fiíaraella 
C¿ais#.Lyon, SSéjioo, Veraoru, San onan de Paar 
to Bloo, •to., cto. 
m a r * 
ABOGADO. 
Domloi l lc : Campanario 95 de 8 á 11 
lófono 1.412. " 1 8 
Sobre todas Ue e^pitalei / paeblos; sobra Palm 
E s Mtllcroa, Iblss, «ahoB y Eta G n s da Tenerife 
Y. m M m A ISLA 
cobro Mataast», Cárdena», Bemedlos, Santa Ulaz», 
Calbcvi&i, Bftrfoa la Grande, Trüitdaé, Oleuiu&got 
SRnotx-Bpíntos, Sant-iago da Ceba, Claco de ATÍIÜ 
Ks!Wf P»>o; Picarfial Blo, Gibar», Ptarto PrtncJ-
e« 657 78-1 Ab 
Dr. Gonzalo Arósta güi 
M B D I C O 
d« lal Cata de BeoeflccDoia y MabRnldaA. 
Bsp^ciitliiiia en las enftUDK'sc'rt Oe kt iilllt 
médlüsa y qnirírgica». ) CCHÍIIHM de 1) á ! 
AyniarlQgt Teiéfovo 8%4. O ?0> 1 My 
Boctoi Luis Montané 
Diariamente, con«altasy operaciones de 1 i8.— 
4an Ignaoiot4.—OIDOS—NABI38—GABGAHTA 
' 70̂  IMy 
Clínica de cnmióii sifllitiet 
del Dr. Redondo. 
Aviea al púb l i co que por deferencia á an 
onmernaa clientela, traifiere el viaje á Ma-
drid para m á s adelante. 
Calsada de Baénoa Aires 28—Teléfono ISTi) 
o 716, 1 My 
OS. ADOLFO R E Y E S 
« n f e r m « d a d o s d « l « s t ó s a a g e é l a» 
Diagnóstioo por «l anibals del eoctenido estoma-
oal, procedimiento qu» eeaplos el profesor Hay«nt 
lol Hoapital St. Antoni» de Parie. 
Ooncaitas de 1 á 8 te \a t»r i«, Lamparilla n. 74 
Uto». T r i / " ^ ^ s**. . sog -9 My 
Doctor Velasco 
Xnfermedadea dal OvBAZON, PULMONES, 
tfBBVIOSABy de la P.tBL (Inolnso VEMEHEO 
r S I F I L I S . ) Ooniultas ^a 13 & S y de 6 i 7. Pradf 
19.—Teléfono 41». •n 7Q5 i Mr 
C'TTBA 
HIÍOCZS gkge» por «l csbla; gisasV. letras «om 
f Jargs ríaia. sobre ÍN't-w York, Lonuzes, Fsris y so 
nvKbíoi d » íí»pta«; 4 Is'af 
o 13 156-1 Bn 
I 
BANQUBBOB.—ESBBCADBBHel •<%, 
Cae» « r í g l n a l m o u t s «stabl««!lda m I M i 
Glrtuí letras A la vista sobre todos los Banco! 
Staáoüslsj de los Sst&dos Unidos y dan aspeéis 
alNútü'd * 
TBABSFBBBircnj f l FOB » L OABl.-B 
e t60 78-1 Ab 
Heaen pagos per el cable, airan letras i cem 
lai-fja vista y dan cartas de eréalto eobre New Yori 
Filadolfla, Kow Orleana, San Francisco, Lo ndiet 
París; Madrid, Barcelona y demás capitales y ola 
dados importantes de ios Batados Unido», BSáslc: 
y Sarupa, sai como sobre todos los pueblos do Be-
pa&a y capital y puerto» de Sféjico. 
Kn oomblnaoion ooa los Sres. H. B. Hollina* 
Co., do Nueva York raoiben drdenas parala oom 
tr& 6 venta de v&lcrtt» y nociones coilsables en It foIsA de dieba ciudad, en; as ootistotcsM re o ibor 
per cabla ilt,:ls2¡tz*i¿. 
* 653 tu r Ab 
JOSEPH i u m m 
ABOGADO D i LHfeTAEO R E N U E V A Y O R K 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en W^h'ngton y Nueva Yojk. 
H n e l m i s m o B u f e t e : 
J . O. Fontnn».—Traductor y T qilgf fo esna 
Bol, lrgé<yf,ancéi. 8£95 36-Mjl3 
D K . J . K A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jí f i de ciín'ca del Dr, We k ir en París, ífg*a 
" l í a ío . Ha traslads'io su dcmlcillo & Neptu-
• t'ocaulif.e de 8 á 1) a. m. y do 12 á 4 p. ra. 
3363 26 11 My 
con fi<ja(<o. 
no S9. 
A í áiisis de orlnss, 
í-aboratotio Uroto.ógioodel Dr. VildáíO'.a, fan-
dado en 1899.—Un análisis oemp'oto, micrcscóplco 
y qaimloo, doq pesos monada corrienta, Ccmpnrte -
lati7, anl̂ e Mjralla T T. Rer. 3622 g6 10My 
H I G I A 
ESPAÑA-GALICIA-CORUS'A 
Sin Andrés 70 
C a s a d e C i r u s l a d e l D o o t a r 
J o s é S c d í í g u e z M a r t í n e z 
Bsiaoiones en la casa de enfermos qne prerlstn 
«er opendos. Sala da oircgU mod lo, montada con 
arreglo á los ó'.tlmoe adeianíbr. 
Asépala oonpltta, principal gaiant'a de um ope-
?aoidn, Dircctoiloa y dlot'manea ispeoUlea en las 
oofermedades .'el entómago, del hígado y en les sl-
fiUticas. Método ántlmercorlalista. Bleotroterapia. 
Radioscopia y Badlcgr» fU: lohalacionea dlümof 
fliítemas. En la cata Higia con»ulta siempre el D!-
retter además de )os esneoialUfae. Pídanse Begla-
meDtoí donde aparecen fotograñikdes todas las do-
ponüsneia» déla casa. L a correspondencia, antece-
dentes y precies al administrador. Consulta» ror 
correo y telégrafo. 8661 15 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 23, altos, de 12 á 4. 
Te'éfono 647. c 808 -10 Mv 
ÜFe Gálvez Guillem 
SíaDICO OIBUJANO 
d e l a s f A o u l t a d e a d e l a Jeta b a ñ a 
y N e w T T o r k , 
Eepcelalista en enfermedades c e r e t a » 
y hernias ó q u e b r a d u r a » . 
(Gabinete (provisional mente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
ücaimlts» de 10 á 13 y de 1 A 4 
C4SA.T1S PASA LOS POHK^á 
O 727 ^ My 
Dr, Enrique Per domo 
Y l á S Ü E i f í A E I A S , 
ESTRECHEZ I A Ü S B T B Á 
.?*afig Mr^a SS. n» 12 4 it ^ 7C6 1 M / 
D O C T O R P A I i A C I O . 
IBTTJANO D E L H O S P I T A L D E PAÜLA. —BX-INXHBNO 
D E CIRÜG A D E L I t E H C E D E S . 
Especialista en enfermedad?» (te sefioras, vjas 
ariñarla» y Cirngfa en ger.eral Ha trasladado su 
eomiciliu á Légañas 68. Consnlta» de 12 á 2. 
8003 58-90 Ab 
ABOGADO. 




F 0 S T E R & FREEMÁN 
O0ÜNSBL0ES IN PATENT CAUSES. 
WiSHlíTGT >N. 
Francisco G. Garófalo 
Abogelb y N )(«;lo, Caba n. '45, Hab«;?.» R ^ i s -
tro ás Marcan y Puteatas en lo» Sitado» unidos y 
«R w'ía lsía> Ajuato» mKJsntüefl 6 iadastrlale». 
> f3W I M y 
Dr. Manuel DeiSü. 
MEDICO DB NK80& 
Ocnsvlta» de 12 4 2, J7<dcrir>'a ISO A, scttiiBi 
San Mismel. Teléfono «. 
»r. C E . Finlay 
ffapodallata en enlermedade» de loa o}o« y de 
lo» oído». 
Ha traslada(«o »n domicilie 4 la callo de Campa-
m—Consultas de 13 4 8.—Teléfono U P i ario 
767 
Enrique Hernán des Cartaya 
Alfredo Manrara 
ADOGAL05. • 
De 12 4 4. Je«4s María 29. 
8812 7̂ -1 Mj-
Albfrto S, ile BngUmaBte 
E S P E C I A f ISTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E A D E t D E SEÑORAS, 
Consulta» do 1 4 2 en Sol 79, lurts. m'ércoie» y 
viernee. Domir.ilio Jesv» MMÍ» 57 T* éf^no 665. 
2731 ]f 6 11 Ab 
D r . B n r i q n o XOTnñeaB 
Profszor auxiliar de Orujfa y tí;».eioiogla de la 
Bacsela de Medicina. 
Consultas de cnue 4 2. Sau Miguel lia. 
o «01 9My 
DR. DESVERNINE 
délas Facultado» de NtwYok, Parí» y Madrid 
Laringólogo.—^onanltsa, Lnn^s, Martes y Miérco-
les de 12 á 8 —CUBA 53, C 1K7-19 D 
D r . Cfi-ustavo X^óp^z 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
frasfodado 4 Neptnno t4. Consulta de 
C641 Ab 
Dr» Jorge L. Dehogues 
B I S r X C I A L i Z S T A 
BN BNFBBMBDADBS DE LOS OJOS. 
^asaltas, ©perac tonea , e l e c c i ó n de espe> 
l í e l a s . í > 12 i s. l.-í fiafTri» •« 71. 
7U My 
D r . R . Q-uira l 
OCULISTA 
Jete de la Policlínica oel Or Lépei durante tre» 
AIOB. Consnlta» de 13 4 8. Manrique 73, bajos, Para 
los pobre» a i al me». La» operaeloae» gratis. 
e 793 i «My 
Doctor E . AÑORARE 
O j e e , eld4Ms, n a i i ^ y s a r ^ a n t a . 
CBOOAnKBO 4U. CONSULTAS DB 1 A « 
C794 6 Mr 
Arturo U , Beanjardin 
• IBÜJÁNO U^NTISfA, 
Amulad 108.—Consultas de 7 ' 6 los ^latdela-
bor y los fett'vo» deJU^8._ 38 0 1S 8 My 
LSOPOLIO PUIG Y M A U R T 
•- ' " ' . ' 'Y " " • 
MJGUEL A N T O N I O N O a U E E A B 
A B O G A D O S 
AMAROURA N«m 8i». TKX.BBONO SI4. 
Co.buita* de W * 4 
8211 28-58 AS 
B e c i & B a ñ o s 
ABOBADOS 
Mercaderes 11, prlmlpal. Teléfono 920. 
3176 28 37 Ab 
J . P m g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Hará 95, alies, rsquina 4 InceJtidw. Te-
léfono 889 Con»nIte» dei3 4 S. 
cf48 -28 Ab 
Jests María Barraqué 
NOTAB108. a m a r g a r a 3 3 * 
c m 
T e l é f o n o 8 i 4 
1 Mf 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de laSffliis y enfemdadti 
•enéroa». Cur&oién ráolda. Coníaltas de 12 4 1 
"«i. «M. gg<dn 2. alto». " 710 1 My 
Ramón J . Martínez 




Docto? Juan Pablo Sarcia 
Vías urinaria* 
JoasaUa* de 13 4 3 L u námero 1) 
^714 UMr 
Dr. Je Santos Fernández 
OOWUtSTA y — -
Prado 105, coatado de Villaanava, 
C704 IMv 
| -I- 1 1 UL-,li-fiil ' • i, ti i •mil ii,..^.! 
J u a n B . ZS^^sroa i s 
INOBNIERO AOPONOMO 
So hace cargo de tod» cl»ee da asantes periala^ 
leí, medidas da tierra», DÍva;&oionet, tasaciones y 
jonetracalopes de m&dera de toda» aicr ^icií.e» y 
estilos modftnios, ea el eaxftpo y en le poblaoidn, 
oontando para ello »oa persaiial cempetenta y prá?~ 
kioe. G ^ n « | » A^niar SI, de « n i * ¿«ateo p. m. 
a y d 1 
t-A UNICA para teñir ios Gabelloa y. la isv.rü\i <9it todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DSSROCS, ¡02, Ñu» H/cJiilltu, Parle. — Ci Firltairlu. rarsuela y Bazares. 
A C E I T E Q H O G G 
de.HIGADO FRESCO d« BACALAO, NATURAL y MEDICINAL dmm TRIANGUURES}. 
ILS el m&a generalmente recetado p o r loa Méd icos de todo el Mundo . 
ÜNICO PROPIETARIO i XXQGtO-, 2, Rúa CaatlgllOne, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
y 
Lscret lorkt 
Oficinas: OSeiop, 33, al tos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y T e l é g r a f o . — D i r e c -
ción Depositadla: Ora te l .—Código A. B . 
C. 4* edic ión.—Teléfono n ú m e r o 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla ingléa y francés. 
Conocedor p rác t i co de teds la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento espeo'al, en su ofidi 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ajuntamientos y d e m á s corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
X S B B E A C O L C C A S a B 
un orlado de mano peninsular en casa' Vartionlar 6 
almacén. Es bien entendido en BU obligaoióa y con 
referenoies de 1» casa donde ba estado. Compórtela 
£6, entre Sol } Miralla dan rasón. 
87S6 4-̂ 3 
X J N J O V E N 
recién ]l?gado de ;a Peaicsnla, derfioio sastre, de-
sea colocarse de cortador en eamiterfa, no teniendo 
Inoonvenients en ir al campo. Sabe enn perfeon'ÓD 
elofl -lo y tiene qmien lo ftirantice. Informan I i -
quieidor 25. ¡671 4 13 
U n a o z i e n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundaote lenho', dee«a colocarst 4 
let-h* estera. Tiene qiien reíponda por tila. lüfor' 
man Pcivinir 13, tren de lavado. 
36'8 4 l í 
U n a o r i & n d e r a p e n i n s u l a r 
re ien llegaba, dea.«v colocarte. Tiena bnooa y 
abundante l«obe T eae quien respenda por ell 
I .f jrmsrSn Zaluata 73, alto». 
S* 87 4 18 
VÍES oí!ft > b'aacu. <I ite 8?pa nbllgicida y traiga 
buenc» I-furmeB. Jlaralla y V.U gas, betiea. 
3781 4 18 
M r . A l f c e d B o i s s i é . 
Thedifioultie» c.f t̂ ie BpnaUb la^gaa^e simpliñad 
for tbe Kngliih sps. k .rg pnpil». Cuba 139. 
Sil) 13-9 
U N ^ S O F E S í R I N G L E S 
desea oambUr loqclaaea con ana peraon» qua «epa 
Fr»ncés con p8ifeoci<Sn yqaepueda disponer de 
tros horas por la notht. UirigirEe por carta ál 
ie&or O. L . S. Consulado núm. 71. 
8:45 P S 
E OLIMPO 
Este ant iguo y acreditado a l m a c é n de 
cnAsioa acaba de recibir un surtido de i n s -
trumentos para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de fábr ica . C l a r i -
oetes de Le Fevro, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
¿¡3, M é t o d o s de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carul l i 
Lemoine 35 centavos, Ídem de piano L e -
molne, Carpentier, Viguer í á $1. 
Todos los estudios qne se dan en los 
Conservatorios y Centros de mús i ca á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bau d u r r i a 
de Pera Nebot á $2, piezas eobre motivos 
de todas las ó p e r a s , Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de gukarraa y bandu-
rrias á precios de fábr ica , a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l eg í t imas . P Í A -
NOS fc-íneeses y alemanes M ü f B A R A -
T O á precios de fáb io*. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre Amargura 
y Ten'ente Bey. 
fi?38 alt. 13-7 M/ 
Enfermedades de la 
firis,? 6, Sus <u Cbátesu-fi'Iu. 
DtpOsItot 9n toda» 
/as prinolpales Faritimltl. 
ÜNA . OVE .' del pal) desea coloaara ) da oriin-dera a mof i» 1 >v;he coa sa cria muy robuat*, 
V.CL e buena y aba dü ;to le h i y personan qaa res • 
t:cEdan ñor ella, D^n razóa Z sbj» 36. 
8775 4-16 
DBCBíAOA, MANEJADOBA ó eceiner», de" -o> ci 1 104 r je aúa » fioíü paaiu<ular que eab'' 
Uei>empet)ii.r bien •ui'lqa'era de estos cfljio* y e* 
cu'EP'Mora en BU deber. Tiene quien respoi.ddb por 
ella Ijfiraun en el despacho de anuncies de esta 
periouice, 37.7 4 ig 
NA P í K l t t l L A B acostumbrada & mantjar 
niños dê ea C( 1 «^aise de m&era. Es cariñosa 
ô n ios nlfias y tlvne muy buen oa áoter. T.ene 
qa\ea responda per «u conducta. Informan I qaul-
ácT'¿9. 8801 4- 6 
KJ I 
B M S O L I C I T A 
cna criada de mano» penineu ar da mediana edad 
con buenas refa^encia». iLf jrman Campanario 49 
37l<5 4.16 
PORTERO —DeseaoolooarsíS'en casa tranquila y de fo/malidad nn Joven penicsilar de 24 añ a 
tto oiad; e» eoast»nie, agll y aotivo en sa deber, tie-
ne pirtoaas roap^'abllsima» y da gran ícp oaetti-
ol6n en esta ciudad qae lo garanticen Informes 
Sm R f e l í Inda»tris, cafi. Í77S 4-16 
U c a s a ñ o s a q u e y a h a t e n i d o 
hotel en eno ciaa&d é Imeiigenie en «1 n»¿ouio, al-
quila tres habitaciones frosous y ventiladas. Pre-
eics módica». Agalla 121, entre San R&fael y £an 
Jcaé, & trea caaara» del Parqae. Si;03 8-16 
J o v e n d e b u e n a c o n d u c t a , 
con familia en t ata. basua esorí.ura y ca;culiít», 
colocación fij 1. Por carca 4 apaitado número 810 
con referencia» y preieLglones. 87»a 4 16 
ULÍA SB ÑOR k peninsnlar de mediaiía eáad, sin f.miüa, desea oolooirse de cocinna en casa 
p«.tiionlar 6 estabiecímiento; sabe el efioi j con per-
fección y tiene qa'en la g rantioe. Informan Ante-
les 8, scmbrereií. entre Reina y JKítrolla. 
Sí»8 4-16 
ÜÑJOVífiN cx r njero de 18 afio», desea una cjlooaclón en un eioritoílo ó carpeta; ontien-
do lataneinría dt libres, pasad el fíanuÓJ, ínuléi y 
espaflei. I f raes á cjmp.ata.saiífáoióa en Ber-
n»ía_12, aitos^ 8790 8-16 
COtHSRO Y COC'NEtta—ün moreno qae ejerce los dos oficios con perfsc iój, desea co-
locaMe de ano en ana bnena casa. Tiene qahn lo 
firaatíce. 1 í o m n San Jote cequia á Araisíad, 
bodega. 8793 4-'6 
U a a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada eu el pald, desea odiooarBo da orlada da 
mano ó manejadora. Ks oahfiosa con los nifios y 
' eabe desempefiar blon sa obligación. Informan en 
Neptano 193. R799 4.16 
S ó m b r e s e l o ó m a t r i m o n i o s i a b i j o s 
desftn sclooaolón E la sf.he coser á ma^o y itáqui 
na y las dem<« i^aslonoa da la casa. Ti?nea bus -
nos h firmes. H^baxia 78 Fíente al parque dí San 
Jasa aa Dios S677 i-'iS 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dê ea ooio<it<.r»e de cocinera oc casa particalar 6 
establecimiento. Sabe el oficio con peifjcoióny 
tieno qaien la garatt'Cf. Ir furmaa Comj o tí'a 71. 
3575 í-13 
nn local pr <pio para barbería ó oa siquiera otra in-
1 nstrís. Prado 10. 87?3 4-18 
La caía San lennoio rúmero 73 en doce coctenes 1 mes con fUdor ó do» mofes ea fondo; la 11a-
VJ en el nóm^ro 71. Inforoses ¿etcasi 42, alto» 
.f79i S-'S 
MAISON DORBK-Qraa •le Soldad dv Mirila do Dar4p. casa Haespedes E Í esi her-
mosa coa*, toda de m4raiol, se a'qailan esrlón-
dld: s bab.tscisne», e'e^a-.tomarte, amuebladas 4 
perBOjiaa iemoralllad, padiendo ermfcr en sa» ha-
bitaciones si lo desean. Consa'ado L9 121 wqal.'a 4 
Anima.». Talefino 280. 3r68 4-i5 
W Bhh'gton.—Gr,n oasa de tuinas bnéspede.—Tiene y frascas habitaciones con vista al 
t.trqae Ceutral r eu precio módico r eü la misma 
so vendo en doik: en perfecto eiiado. 
3769 8 15 
Tímporala en Marlaaoa.—H g\r Balmora, ca-sa de higiene, renreo y oouv.lescientea.—Da-
partamrntas independientes y cuartos solos.—Todo 
> lasante ; confortable, bafio da m&rmol y duchas 
cali nta y fria Oran faollid^d pan excelentes 
bffiosdemar. Tren.s cada media h i ts . Cochas 
'i-mpro o^taolble» Inmediatamente. Librería, pe-
riódicos v feltétdj ea eüpñfiii, inglés, aledi4n, fren-
cé». Pe'f wto aseo, g » , excelente sgua. Preclrs 
moderados. Isfarmar4n en ta oficina habanera del 
ctabl«oimiento Empadrada 3 de 2 4 6. 
8770 4-15 
S S A L Q U I L A N 
o» altoa Independientes, ventilador y muy fiscos, 
cr.pace para ana dilitada f imilla. Carlos I I I i ú . 
mero 323, ea los brj ;8 itf ^rm8»4a. 
8613 4*-IS 4d-lí 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que lleva c os 1 fi - o en ei pila, deee.s coiorar/e do 
orlada de mano ó mauejvidoia, prtfirieado ettn 41-
tlmo. Sabe < caer y cumplir con su obiig^o^n T e-
ne g%ramí¿B de laa oasaa donde ha s«!Tidc. lafor-
man o»l'« del Vapor 1 dmeío Si 
8676 4-13 
S O L I C I T A 
una general criada para us qaehaoores de una casa 
ce familia y que ""pa g inar iré» oenteces mengaa-
les. R i f róñelas D.t-g- nea 33. 
3?70 4 13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada eu el paía. dvsei oolc c f í a dam^ceja-
dors. E» da c&réeter bondaaoso y oarifiosa con ios 
nifioe. 1 o reoomenOacionea. lüforman 
Carmee «. oaaito tvímoro 35. 
86r9 4-13 
t ?n? , s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de ctfasa (té m-mo. Es ¡kotiyi y desempeCa á satls-
flíeióa ÍU obiiiiAOtói. ile-je quisnl. garautioe. l a -
formen Indaftria 1'4 3367 4-18 
S B S O L I C I T A 
para una ciüi una profesora 6 profesor de eo'f ;o y 
piano qie viva dentro de i% Hibjn 1 y dé lecciones 
en su císa. I jf jrani A negara 72, b i u. 
S70i 4 S 
U sl JOVEJí peniníu'.ar d ŝea eo'ocarse da por-tero ó eum ¡tero, 8ave cumplir con BU ob; gat-
dou y tiene ba^nvs re^omead tetónos Cd ¿as casas 
donde lu t.-ab j d'. E itienle da test^araot y un 
poco de coo'.ne. N > tiene nrsoarmieiita en salir de 
1a clud d. Informarán Villegas 103. altes. 
37C4 4 3̂ 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Peslnsnla, con baena y aban-
dante lecha, das'a colocarje á lecha entere; tfoie 
qaleu la g irantlua Informan S .n M'gual n. 221. 
8ftb9 4-13 
mi i \ pjr* aoompa&arlea á España, sea para 
cuidar niños ó para acnmpafiar ce&oras, m ae tar-
rea, ea "srlfiosa con los niños. D irán raión Ñsp-
tnuo2C7 3694 í-13 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
qao h\espado oou una familia aaban.t más de un 
año, desea ana colocación p&ra enccDtr el l o g ' é i ; 
ayudsr á los nifijs marorov Riferenoias l i^ita-
tris. Prado 60 37C5 4-53 
ÜNA CRIA '•DEKA peuiusaiar ae mee y media de panda, o n sa niño qae ae pcede ver y con 
buena y abandacta leche, oetea oolaf arsn a leche 
enterfi tiene qatea re^poida por el'a 1 iforman 
Prado 63. 3800 4-16 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da onado au ux̂ no. E i aot vo é ¡ÍÍ-
fel genta y stbí cumplir coa BU obMgsciín y tl&no 
quien reaponda por él Icfsrman calzada del Moüte 
n 2 H. S783 4-18 
© E l A D A D B M A K O S 
Bn Virtaues n 16 se eoliolta uaa qae sea costu-
rír* y qus presante bueno» k f vrmer. 
_ 8753 • 4 15_ 
E l E i oolosarse ana oiianderu peniusular de 
ÜNA JOVEN F E N I N ULAR deíea colocarae de orlada da nunaa, £ 1 luteligcits y aot. va y 
sabe deeompeñir coi peificjlóa s i obligcc'ón 
Tiece quien reaponda por ella. Informar n S i -
lad 81, yon el Volido, Ci i laC, fonda ''Las De 
licla»."_ S6f3 4-13 
ÜÑÁ JOVEÑ f E S l S SOLAR desea oolo-oüíbe con aja f m lli qua vj;a para Supa-
ña da Ciiida de m n̂-'B, manrj dora 6 enobr-
narae da llevar un niño. T.eas q nen la garantice, 
lafarm^a. V( leg» U7. 38ü0 4 18 
A l i á S SEÑORAS 
L A PEINADORA MAD «ILEÑA CATALIl? A 
D i . i l M E - E Z 
SJ h0 iraaltdséo 4 Stt. M guel65 etitre San N -
aoî s y aLtnilqae. 3iS4 6̂ 4 M/ 
N !Nt>ÜÑAotr<overa puedeimnar el corte'? Ma-ría L<aa«lle, qa# quit ^ la barrial tinoo»8lo£ar 
j tñi . Se hiotn por medidi ' esde un centén A-
guiar 8', 0»a( esquina 4 O'ReMly. Nota. Se eaibea 
órdenes del campo mandan dj la medida de la cin-
tura. Si 9 15 « Mr 
uatro meses da pariía, con saana y fcluadin 
te iach ; ce puede var BU üifis, e,; sígusdo paitu y 
eati reconocida por les mijares módicos deU Ha-
bana; la leoorntendan en donde esiuvs criaEdo en 
el otro par.o. Dan rasón 2sii* 14?. 
876S 4 15 
O r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
ew todos los sdeiai.tvs ¿c esta it dastria. Se tifie y 
tmpla toda clase de ropa, tanto do sc&nras como 
le oaballsros, dt JíndclsB como nueva, Se g&ian-
(Isan los trabajes. Se púa 4 domklliu 4 r̂ oojor 
los encargos mandrndo avino por el ts'éf&no 630. 
Los trabajos se ettrcgín tu 24 borae. Eapeciali-
iad en tinte negro. Jareólos sis competencia. Sa 
slfie un fia» j »8 arregla per $2-50; limpiarlo $1-50 
frente á Sarrá Teniente Boy 
o 763 -4 My 
GRAN TífEN D E CANTINAS 
"BLANCO Y NEGRO" 
, Nada de bomb> I 
f íada de enĝ fi ! 
L a duef a de ckte tren tiene el gus'o do t ftecer'e 
4 todas la» persona» que la honren con sus oatti-
nas, un terv'clo esmerado, mucha Jimvisxa sobre 
todo y mu? baena s«r 5n. L i cocina e» 4 la criolla y 
espafiola. Los precio» son OOEVS? cionale» y con 
«rreglo 4 la eituaoión. Cua'qu'era qneja quoh bieae 
•e »ubssnar4 Inmediatamente. Probrd ' os cenven-
córela. Compestela cimero (6. entre Tenie 'to Rey 
y Amargura. Atciaoria. 8f 7i 4-13 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Maéstrame s i mano y di.'é A V l<> qie ha sido, 
lo que es y lo que pue le aer. La Q .uomancia en-
aefia 4 0OEofter«e aaimlsmo y 4 oonuoer al)» dt-más 
calis da U Bacana cúm. 33, letra i i . 
8668 15-11 My 
Hojalatería de José Pnig 
Iiutalaoión de et fiarlas ds gas y sitúa. Cons-
truccitfn de canales de todis clase» —OJO. En la 
m'sma hay depóa t'» para bamra y botija» y jarros 
para la* lecherías. Indostrla etquina á Colón, 
o <'49 26-2SA 
J A C I N T A B O I G 
M E C A N l . O —Se hace ccrgo de todas oUse.» de 
trabajos de maquinaria, armaría é insta'aclooee £e 
•«ñor, tgna y gas. Estos trabajos serán (r^ranti-
sad ŝ, J£n la misma ce comí ra bronce v cobre. 
N ptuco D l j . 2g62 26-16 Ab 
P A R A - R A Y O S . 
B. Morena, Decano Eleotrioist», Ccnttruotor é 
instalador de para-rayos sistema moderno 4edfi 
dos, p o l v o r l s e s , torres, panteones y buques, g a -
r a s t l E a n d o cu in»talación y materiales, R-pEnmo-
ne» de los mismo» «iendo rouonooldc» y probados 
con el aparato para ma;0T garantía. Inatalaolón de 
timbre» eléctricos. Caadro» Indicadcres. Tubos 
aoáetlcoa. L'rea» telefónica» por toda l a l e l a . Rs-
peraolone» de toda olese de aparatos del rvmo eléo-
tfioo. Se garantizan todos les trabtj ia, (-ompcsiela 
ndm. 7. Í926 23-17 A b 
P É R D I D A 
Un cintnróa con nn reloj de oro. 
Se gratificará al qne lo entregne 
en el Hotel Inglaterra sin averi-
gnación de ningaua' clase. 
C SU la 18 S^-U 
Rmis E M S B S T A M m i m 
para los Anuncios Francsse-s son ios 
SmMAYENCE FAVREiC 
ISj fUQ cf  1 Úrangd-Baiúliéfef PARIS 
y G r a j e a s d e CHber t 
AFECCIONES SIFSLÍTICAS 
vieres Í Í u t m m . i 
\ Prodsetos verdaderos fácütneníe toieradosg 
por el estsms^c» y los latM^ízto*, 
fxljtint lu fifmtt a*' • 
Prescritos por 'Us ŝ  itaTfvt mi iww^^ 
"ÍTííA orlautíera pcninanUr de tr<s metes de pa-
\ J illa en el paii, coa baeaa y abandante leihe, 
aetea colccaree 4 leohi» ent?r«. Tiene qaiín rea-
ponda por ell» Itforman Sst Nicolás n. 6. 
8767 4 15 
S S S O L I C I T A 
una orlada da mano cas se -» * eoser y qus tenga re-
oomend«oionea. Crios J l l nfimero 6, 
_J_7í3 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de Veinte dtaa de panda C i U L . a n k y abnndart 
leche y su niña que e» puede ver, desea colocarse 4 
Íech> entera; t eue qaieu respond? por eila. Infor-
map C4rdenaa n B, 3748 4-'5 
niDiulac dieta 'c-Ljciiree ds 
criada de mano ó maaij * ica , prefir eníio ' eto 
úitimr; es cariño a don lúa a.fî B y sabe cumplir 
•ion BU on igac'ÓL; tiene quien rosp' nds por e ia 
lifoim-n OcnbUialo l l2 cuar.o n. 1, altee. 
_ i ^ 4 4-15 
0 cirgff R álego so ofrtíoe 
jjve i adelantada, con IIUBVÍ aflia do pr4oti-
» en eata ciada 1, NJ trabaja _d« noche. Avisos; 
T jid-.l:o 46, interior. 8745 4-15 
S J 3 S O L I S I T A 
una orlada ptnkiular, j;v»D, qua teñirá poco tiem-
po en el pula, para una seUora sola, que cea a«ead'. 
y sin pre enaionce. Concordia n. 1, letra F. de tiee 
en anolaute. 87 0 4 15 
se necesitaa vanos agestes 
cen conocimiento en cata lapltal para la Comptfií* 
Mercantil ¿e la FTabiiia, Dldgl«e 4 Moaserrata 131 
ds tita 4 ccatro Bülamente. S741 6 15 
D E S E A C O L O O 4 R S B 
nn buen cocinero y da toda ccifiit,z«. Informan 
Ñdbtauo '27. esqulni 4 Lealtad, a matéa do viva-
les ' L ' M a'. 8724 4-14 
S O L I O I T U D 
Pura casa d e h u é s p e i l e s un Imeu (ocine* 
ro einericano 4> c a b a u ^ qne sepa c o c i n a r 
6 la amerloaua. A guiar 72, altos, esquina 
fi San Juan de Dios. SnoKU, s e g ú n su ex-
periencia. Preg unten por M r . (*. 
3742 8.14 
SIS M E C I S I T A 
una m-inejadcra ptra una nifia, con la obligación de 
avadar á loa q iehace:ea de la cesa. Marica núm. 
10. Debe travr buena» reoomeadacicnea. 
3711 8-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
sollmatada en'él •país de tres me»e» de pa-;d', coa 
»n n ñ > qia se puede vsr, y con baena y abundante 
leth», deaea coluoarsa 4 le h 1 eatera. T 0:0 qüien 
responda por ella. Iif^rm^u Condesa 3J 
8735 4-14 
D £ S i l A C O L O C A R 
de criada de mano ó manf j dora, uaa j jven peain-
snUr, liara siete mea?» aa ai p -í», tieus gaien res-
ponda por ella, i^f rmaa en Concordia ndm. sSO 
interior del patio. 8728 .4 -U 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desaa ecl >ourBe ae orlada oe manos cou una ce? ta 
familia de moralidad, nos^bi lucsr maedades y 
tiene persoias qne respondan de an conducta.-la-
forman Angeles 1.Ú11. Ti, 
373á ^ 4 
D E S E A C O L O C A R L E 
un* sefiora pealn^nUr de conlne.-a, teaieido per-
sonas qa-2 retpondin de au ooadacta. Co.rale» 29 
ir fumarán 4 toda» horas. 
3729 4-14 
I S E S O L I C I T A N 
dos criadas para do' señeras una de 12 6 14 afios y 
otra do más edia. Bircelcna 3, ¿eapuéa de los íf. 
3749 4-14 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criancera á leche enter»,son buena y sbucdm 
fe leche; tiene buenas refe.-encias. Informan I c -
fanüa 132 por Nepiano, letra Ü 3711 4-14 
E a Le'liad 126 una criada 
Sueldo $3 y ropa limpia. 
líe mediana edad. 
37)3 4-14 
S E S O L I C I T A 




Se solícita U:'.a onada qu 1 la.gastan los nibos. 
6731 4 - 4 
D" ON A D O l T O K A - I D A . D E f E A S&BHR el paraleio d« p>ií Joaé Va»quea Vas^ue*, qa 
hace como CIDJO ó Bdis mest» estaba colocado «n 
casa de un Dr. E l que puaoa dar informas ce é 
diríjase áEgido LV 9, Habana. 
3726 4 14 
hipoteca , a lqu i l eres y p a g - a r é s 
oaantaa cantidades aa pid*n, grandes < chicas. Sa» 
•íoaé 1P. esquina á Raye, bodega J JPefia P b̂ro 36, 
4-14 8707 
S O C I O C J É P I T A L I É T A 
qne pueda pu^crae «1 freuís de an estabiecímiento 
fcntiK ~ y en prodavclón te sol ci «. Info-mf». de 
3 4 4, Teoienta Be 29, 3.̂ 5 4-14 
S E S O L I C I T A 
cnt oriaía blanca y fuerte. 
8709 
O Ra llj fS, altos. 
4 U 
U j x a j o v e n p e n i s a u l a r 
deiestey da ouemoa moiiíU-*, ea . - Q^toeaTee de 
criada da manof; ectiénda de moltatura. T for-
mará-. G^m ,0 tela 6̂. S7!0 4 It 
ÜNA OKI AND ERA PENINS 'JLAR da tres meses de parida, con sa ñifla que ce puede 
Vor y con baena y abunda; to lechi, roaor,ocids, 
desua oislocirse á leche e't*ra. Tiene quíea res-
ponía--^r olla. Iiforman, Vivas n 157. 
3 91 4 13 
QUS H B L A IÍBCO 
s, desea coiooerse do itté.-prete 6 co-
•"i'tro. S-iba ooirar á la inglesa y ameticana. 
Ej 'rce el • fl lo cen peifacoién y ouc\Dta con mey 
buenas vec;mendaciont s laformac, Ofio o J6 
8685 4 13 
S i alquila.—Lahermosa oasa Salud túmoro 55, lu. llave en la bedegt ds la misma calle eaqui-
üttá la de C t .apañarlo é informarán ea fileroade-
rea 2', teleféno 814, farretail» 67''4 8 16 
Se alquilan des tub.'taoionei sin nifios en casa. pafttoulaT 8-a daa y ss niden refarenc'as con 
comida é aiti ell*: c^lla da Cjmpsitela número 19 
£7t8 B 
R e i o a 6 9 
Se blqul'» uaa hermoss, fíaíca y ventilada habl-
taoién al'a 4 persone ds mora idad, 
S75I 4 16 
L a c a s a I n d u s t r i a 1 0 9 
con ísgnan, doa ventanas, sala eme íor, tres cnar-
to» baĵ s • nooa'to, cicln« indeneadlente y demía 
comodidades L i 11 wo en ol 118 ó i iformes en Fra-
oBl 3'5í 8 15 
al O l o i - I a L i d r o - ^ o s f e i - t o ; c í o C ^ a l d r e o s o t a . d . 0 
E l r emedio ( l a s S N S ^ n S ^ E D A O S S D E S . P E C H O 
m & s eficaz has T O S E S R E O B E P I T ^ S y A N T I G U A S 
p a r a c u r a r : ( l a s S R O N Q U Í T i S © ^ © l ^ i O A S 
L. PAUTAUBERGE, 9W*, R u é X.acnóe. F > A H I S V IAS PHINCIPALES BOTICAS. 
Oetconflar de las Imitaciones y extnir la Firma L. PAUTAUBERGE 
S E A L Q U I L A N 
A se!» centenes, c >n fiüi.r ó do i moaea en fond>-, 
casas aoab idas de iabricir. con tedaa las omadi-
daies, cesas v ventiladas, & uaa cuadra de lea b«-
finsdemar. Princ.pe 12. Marecen verla : informan 
Muralla 23 2933 18-26-Ab 
CARHSADO alquila casas á $15-90 y $17 ti tr e 
y tiene loa mejora» BASOS DS MAB, 
n leo* m s - n m 
S e obtiene u n 
POR AÜS5NT4RS(S I A FAMILIA.-8I vende t- d J ol mobiliario de ana esa, aiendoel 
tea'-parata de loa mmulos ds cuarto tüJo da lía» 
biselada y cama iwpatial. Savondeen oarjonío < 
por ¡c^fs Drogotaa 31 j 33 btjoe 4 todsa borii 
1760 
por medio de las Pilüles Orientaleg 
que cu 2 mmof desarrollan y endurecen 4 
lóasenos,hacun desaparecer Uis salidas 
¡ lina-osa^ ile los hombros y dao al Busto 
' una craciosa lozanía. Aprobadas por las 
i eminencias móilieas,<on bonéfíesspura la 
|sa/u</y convienen á los más dulioados 
temperamentos. — Tratamiento fá~il. 
Reniltarto duradero. — E l frasee con 
. ia rr.6.35.J R A T I É , Phl".5, PTr^.Vp.rdnnu.Psris.g'. 
inLa. H a b a n a ; V1» de J O S É S A R R A é H I J O . 
S E a . L Q U I L . A N 
lea bejas de IA ot>s» A^osí i 69. rala y comedor de 
míraie', "1 nni»rtaa y démla dependovní ia; la llt vo 
en 01 73. Informan O ispo 8 y tac Niooiia 19. ba-
j 0 ^ W66 4 15 
S E A L Q O I ^ A K 
4 cuartas altos en el V«dada,cc«lle A n. lS,oon vista 
al parque y 4 cuadra y meüa de la líaea, 
o 8 5 4-15 
Wlt ?n " • O i ^9 van<id ^ ^ aaoién 4 n?) kics ro 
ViB. w a t r g ü ¿o tabacos y clgstro» en d meior 
nns.t • dtl Parque Centru!. Kst1 rli?n Bnrt*u > na-
ce buen d arlo. P ra Ufirmes Z i l isia j S 1' J - t é 
v:d;er», bajos d»- Ps^-rut 88L4 1 1S 
una Pacadeilay VífarA» en lo mtjjr üe a Habnns. 
lefotmaián S;n .'oi.é 97. bf d ga. i>72) 8-14 
C a l l e d e l a F e r s e v e i a ü c i a . 
Se Tend" una o as na•»••., Cilíe do a Paríevsran-
oia etlre Virtudts y At-imts con fa a, vomoiof . & 
oBf.ru>' b i « y nao alto, loaa por tsbla y do a^ots*. 
Fkñi FcbJa 36 86̂ 9 4-:4 
V E N D 3 
la casn or. Q láuaj \;-, Mirtí a>.qalna 4 O-^c 
mef, alqaii ida o» > eata îe iiroianto de F .'.v 
""Bada i milla. Para tratar 




rm 1E1I > en It, 
la cae?, Concordia 5 entre Amistad y Aituilr, can 
sala, ÍÍ güín, comedor, oicco cuartos b j >a 7 dos 
máa pequeños como para orlados, un salo- cito, 
agua, eto L a llava eatí en la misma calle 1 ú ~iero 
254 mueblería: iof jrmaiáujSmpsd/'ado y Aguiar bo-
tica. 8753 4-15 
la casa Bayo 31, de alto y b»jo, 
moderna, casi esquina á Beina. Los 
altos y bajos juatos ó eeparados. 
Informes y llave Amistad 148, al-
tos. 3723 4 14 
» B A ^ U I i . A 
la casa Chacón I I de 4(uirtoB, sala, cemedor y 
dem-is aervlolos y en la de Crespo 43 A un her-
reoao dspirtameato a'tt; y en. la planta bsj^otro 
de 5 posesiones con patio y entratta independ Un-
te, plio de moaaicot. inodjro» yb^ñia, todo 4 la 
moderna. S7ll 414 
E S T A N a i A 
S) BIQU'.IÍ da una caballería a media legua de esta 
(nadad, próxima al paradero de loa Pinos (F. C. del 
Oanu} y 4 U onrretera de Vento. Informan en 
O'Ronly 56, 6 P^seo 1 Velado. 
373J 4-14 
B n A x r o y o A p o l o 
inmediato al paradero del tr-vía eléctrico ee arrien-
da una entancla de dos caballerías de txcelente 
térra h b rabie; rforma en la calle da Acjata nú-
m«r> « i oe I I 4 2 i de 6 4 7. 
3733 4-14 
EN 0 « H A D B FAMILIA, UílA HERMOSA Y fre ca h >b!ta ión con piso ds moeáioo, con bal-
cón corrido a acg calles, 4 una cuadra del mar y con 
ancló i 4 un ê egonte sa'ói da recibo. Hay ducha. 
Latió, eto. S,nNco!4a 20. 8718 4-54 
V ED .DO —Ea el mejor punto de la Loma, ca-lle O , uequ.na 4 15 se a'qaUa una baena cea < 
mederna. con sala, cuat e cuarto», comedor y de-
más ee-vicios, á una cuadra del Paradero Lcurdes 
8717 4 14 
UN JOVaíí O M E JO. idlom 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada es el pata, de tres me;ea de parida, 
con BU nifio que se pueie ver y coa buena y atua-
dante leahe, desê  ooiocarge i'eo'ae enterp; tiene 
quien respanda por elis. I i . f rman Mente'y ¿Cata-
vez i.ú a. 1, boseg* 4 i?8 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que tleae buenus reíereatiias y ea ca> fi ;aa coa los 
' :B'a,, deaet co o jara» d.» oriadi do mico ó m n a -
jidora, Soelc/o doa ceafeaea y ropa 1 mpia, Dan 
rezón rian LÍZÜO 25, bodega. 
8f79 4-13 
B B A L Q U I L A N 
'j- en proporción lâ t «esas y frasees ciaia Ettrailar úí 
'i mtrotí 1 y 3, llenen b fio, inodoto y azoteas, la-
| llavea etq ima á Amistad é Informan en Ac<.8ta i ú-
rntro M ae 11 á 12 j d-3 6 7, 
S78'3 4 14 
E l l a c-bl-e del Sol rdmaro 110. re al-
qatlM h ,b!ti»clea':8 g.-aados, freso»a 
y • óa i.o,;ai las cornoáidade*. Sa da Uavin á los 
que lo Bo'iciten S)l número 10. Las hVltacio-
ces BOL f.ltas y bajas. 
87 9 8-14 
B E A L Q U I L A 
on la calzada de G-a'Uno nú ñero 12 esquina 4 Ani-
me e, uncí acc(8oria de alto y bajo, ac-n agua, sumi-
daro é inodoro, tô lo aaevo y acabilda do pintarte. 
Iifor»!» á on Aguiar número 100, W H Redilag. 
3662 8 13 
( l í l ^ l . E T D S M A D K R A . — S e vesde una hsr >mo.ii» cana de mu í- ra de doble fono, de doa pi-
es, con « r'tí:a'c« y persianas y de port J al redeior, 
de estilo moderno, impertada da los E . U. E-tá í e -
Barmada y en iepósit'> ea donde puede verse F; r-. 
'Bformss dirigirle al Qiblaote de J . B. ZíDgronií, 
I genlero, alte» ''el Banco c-, v-h A, de 1 6 4 . ti 
o 814 26- i Mr 
[ S e i b ó t i ] 
De primor^ 
y segunda' 
Se vende á precio» módloos eu Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Ralll/ osori.orlo de Bmlrg & 
Kfause 2736 alt 78-4 Ab 
UOBEOJÍOJA G A N G A — P O R T E N E R Q U E 
"hacer un vi»j > al ez''rr>nj*ro vento mi treu de 
comida est.bleaído ea O R >illy r.úmero 104 cna to-
do» los re t U sitas que marci la Isy. G-.rajtizo de 
8 6 10 peaos diarioa de utilidad. I fjrmatfin »n 
O'Eelil- número 104 Interior I,i<loro Alvares 
8fil8 -!0-J0 
Ee vecd» por no pedería atender i u ¿u'.fio y en 
buen lugar del campo; sa niuy ea proporción. 
P ara i» formes d rlgirae i H baña 21 do 6 * 8 de la 
manan i y de 5 de 'a taríieen fedérame. 35P6 8 8 
8 E V E N D E 
la c»aa Campanario cú n HL casi etq-.iaa 4 Roi-
na; E.trella 96 Sillos 144 asiat ia; Mnofa 3/. li -
brea de todo gravamen. Kia intervención de corre-
dor. Obradla 62, ee admiten prop jsislonea.—Ma-
cuel R.laes. S^lj l ' - 7 
nn marrffíoo bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6 Vedado. Infirman San ígaasio 13, de doô  & 
cuatro, p. m S535 26 ''M; 
M i g n L i c a c a s a p a r a v e n d e r 
6 alqui ar. JA o»»& de \»B F garas, Oanoepción i ú-
mero 62, Guanabacos, C. B hm, easy tsrma and a 
very .ow prloe. 2081 26-18 
í2Si.&.OOA.?SSis 
unamn?h» penhiru^ar de mmejadara ó orlida de 
maao, ocnf mü a baena; tiene qaion reipo uH por 
ftiia. Zu uiia núen»'^ ^ SĤ t 4'3 
Ea H>baua 93, casa de f milla- en punto aéntri-o, se tilqa ia na dsp»!tomento alta y OSÍ'O ba-
jo, ceatotio aaivieio, est a sampuesto d» dad her-
mtfaa híbitaconea f on tu eosî ia. P^ra mat̂ imo 
u o t,in nifios. E l portero tuf̂ .-ma. p aoio mólico, 
eon en'rhda a todo h3fa<. 8703 4 13 
Íj^a la harmata y v latiia-i* oa'.a Sia L zwo 1P8, ¡Jae & qai aa fr siaa y ojpacio»;v3 hxb'ia doses, 
cou p s a du moBái^o, baño, da h >, v vista al m^r, 
con maeblo* ó el'i ahoa, '€93 4-13 
u"a orlada qm sepa de oojina, sueldo doo centenes | 
y ropi 'impía Sin José 88, I 
3/8- ^1? I 
UN i l i U 3 ! í A PROFEisCRi , y mediata fina, | icgi; s», en toda ciase ne ¡ opsí y sombreres y " 
q i O ui.oe trae alisa qua reside en OnVa, desea ooln-
i«fse en ma l . U í n a oasa p i r a (iür caie do modis-
tura y tombtéa para en.eüar y pt.cdsr á IJJ nlí.o» 
qu» le gnjtan rancho, sabían ¡o h- ĉ .r también to-
«loa loa qa hsceraa ae ana cas» y habla el eapañol, 
Gallano 13 i. altos 3 -9i 4 13 
ROQUE G A L L E G O , el Agente m4e antiguo de la dahaua: fasihto eu '5 minutos criandera», 
i>riiiíins, oooineroa. muaojadori», ccatneraa, cocine-
ras, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidore?, traOajaierea.dspeodionteB, ca-
sas ec alquilar, din tro oa hipot-3334 y alquileres; 
compra y venta (1« nasa» y flnno*. Raque ÍJalloco, 
Agniav 94 Tiilíf 438 3133 SS-4 My 
S e a q u i l a 
PARA E L ¿0 D E M i YO. —3B van'lo muy bar J to un bonito caballo crio.lo, color dorad ', ce G> 
oaaiti», propio p ra lasfl istas próxlmaa; ss puec-
v¿r on el Velaíio, calle número tfil. 
3708 S781 41-14 4vl5 
D 'JS C A B A L L O S ue tiro, oe loji, e x t r a i j í c , lorados. i * 1 y malla cua^taf; trabijan eu pt-
r^ja y aisiadamenle 8^ vendan en la misma forma. 
Prado 97, v dr era, 377'- 4-15 




un magnifiao caballo de b'f.zo. un tüburi cec 
arreoa puede ver^e é iní)í warrui Empodra -o 5 
8761 5 15 
En la hsoienda "Gaanamón" dímEgaifl os pac-
tes } aguaba»; y & doa lojuaa da Ion puraaero^ de 
Palos y Vegaa, te aitmlie Ksnafío á piso, h-.Eir. e' 
númoro de dos mil resea. Oíriglis'á Josá Oamejo 
en Nueva Paz C. 829 23 14 
VAR¿ L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M I N H I Q U E , 7 1 . 
i ' - s madre3 y k s mó ico* e c o n t r í r í n 
a q a U í S m?j!sr€a crian i t r a s da 'a Ha ana 
con las mayoreo g?.raut as. 3579 8-8 
AKTI9UA agónn'a de M ' " io i»o!oneB LA P R I -R x nE~AGUI4.S69, T ié-ono 450, ea la 
amoa qu» ha :legado a aer la coofl M.ra de lao f^mi-
l'as ( la única qne tisi.e pertonal detente y de mo-
ralidad, de tidos los giros y olaBea.—J- ALONSO 
Y VíLT,AVEP.D3. ?0 9 27 20 Ab 
la harmoaa ossita V vái 37, compa sta í e prit»', 
zag iin, oomídor 4 habibueione» b j i» y ana a í t s 
eooina y tgaa I f xtuarín ea la m i s i a a lo» piato-
res. ¿i667 4-'3 
La casa Agosta 67, con rala, comedor, 4 cuacos 
cocina - ^ gaa abuodame L i llave en el tren de l u -
vado. Ir f rmes ea la pele-eií ^ de Carneado Man-
sana d« Góme^ 3703 4-13 
B E A L Q U I L A 
la casa para eatiblecimiento, Neptano 80, eeqaina 
4 Manrione. L a ilava en la peletería. Su duefia 
Lealtad 81. 3611 <-l3 
m 1 0 7 
esquina 4 Perseverancia.—Un plan btj-», oca «a-
guán, cuatro cuartos grandea, dos chicos de b fio y 
portar,; othj ventana» i la cal'e, casa aaeada, f-«s-
ca y ventílala, E daeüo Virtudea LÚ nero 2 A. # 
____ 3ñ8l 8 9 
Habilaeiones sitas 
se alquilan en Galicno 26, con toda asistencia y 
con comida. Preolos módu-os. 3 89 8 9 
S E A L Q U I L A 
na eapsc'oío piso aito, compu-ato Je se'» depaTta-
mintca muy freacna para dormir 5 l»8 dem4a ccmi -
diJade» de una casa moderna. I .fjrmaT4n Beia»-
ooain J2P. 3593 8-9 
SE alquila en 14 centenes sin rebaja, la oa»a, ea-;l6 do Naptuao 106, compásala de nos ventanas, 
caguán, sata, saleta, tres cuartos bsjo» con mám-
paras, ducha y do» cuartos alto-. L a llava en ia 
B^rbeiIi del frente. Impondrán en Pertevannola 
'¿i, de 7 4 11 y de las 4 do la tarde en adelante. 
S5fi6 8-9 
en hipoteca sobre casas en ¡a H%baaa, Cerro, J . 
del Monte y Vela'o, á móiico interéa So ^ d o | p()r tírittmar Ú COfltFatO d 30 á Ú 
corriente.—Se alqui a la hemmosa casa Agn'ar 91 
con límparas y mampara» de lojo. Teniente Re;26 
8613 27-9 
una recicaa qaiat* ea Veiia'l'» y aa oom 
aa» de todos prooloa.—MÍRAKD A Y QOSZ A L S Z 
& iod*» hnrsB ea Gallano 72. 
c738 10 Mr 
UN BUEN CONSEJO 
f ANEMICOS - ENFERMOS - CON VALEClfiíCríSi 
9 Ü E R É ¡ S 
V ^ A l U p ^ F l i E R Z i t 
B K B E l» ¥. L 
YÍN0 FRANCÉS M0RNET 
M 0 R N L T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
SA? :oc I N LAZARO 138,-33 alquila este megnlfla.i Dcal, propio para tlmacén, o&fé, indaatria ú ^üoina. Tiesie salida al Malecón, y se compone de 
Balay ' u u t o á 8an Lázaro, patio y galería y un 
magn'fí o ealóa á la nitiys. nf-rma-, á todas ho-
rs». g64̂  ^ 8-8 
S E A I J Q Ü I L A I T 
en el Ved&do, en la Lima, oalia 11 ectro C. y D, 
virias acoeaorias y oaartas coabado* de pintar, 
con agnn de Vento, 4 preaioa módico» haata de 
$í-35, F.-«ote 4 la p-lmera igled». lafarmaida en 
lamiarcayen Aguiar núm. 10) W H , Bedding, 
3547 26-8 
Aúoión oferta d inSfisdlata por la* 
7 l ¿ T i 9 I E I T 0 de k g£ÜBAST££¡¿ 
Gannral y Sesaal por las 
fwa' L SSiUKQ, m, ra» Lafs^tts. í 
l a (a Habana , «lisa SI ÍS8Í 84154 I SI|* 
m m m 
0 3 V E N D B 
mty barata ana duqa-»a con aanchos An poma y 2 
cabillos I .forman en el almacén ée Obrap'a ej-
qnlca & Cnbt, d̂  2 á 5. £7*5 4 16 
S E V E K D E 
un Pííacip* Alberto Dn^vo y un Lar.éó 'e nao en 
Sol 73. 37i7 4 14 ' 
T R E N C D M F L E T O 
se vende barato ua tilbiry ''Babeo k ' ocn birra» 
ylatza vuua pareja da yeguis aLzanas, y ana 
arreo*. To lo en muy bnea ct-da. Pueden verEo 
en Genio núm. 16 .̂ 
8715 8 14 
Í3E V B U D S 
nn magnlftco "Pííaoipe Alberto ', y un buen oa-
bM o dn moota, de 7 oaartaa, s^ui y ala reiabioe. 
E i o l Ettabla "Oriente Obrapla 49. 
fc713 4 14 _ 
S ^ V E N D E 
rn faetón do paaeo, de ccatro ta entos, de íncebos 
de goma y rna yegaa con an potro de seis meara 
iantos ó teparadoj. Se pueda ver. G rva-io 1?4 
37Í6 8 11 
11 VENDEN 
Í © alquilan 
ym n s w i l l a HA Para almaoéi da TÍverea Í B p i r i i l a ¿»* V inoa . tabaco ú o ro depó-
sito, se alquila un Icoal de gran capaellad ea esta 
casa. Im>--oairán ea los aitoa de la misma 
3902 ; 4-16 
S E A L Q U I L A 
nn salón alto muy ventilado y oon sarvicio, en osea 
de familia «sp-table é hambre eoló á mslrimcuio 
ala niC-f sn Apod^oa 26 
8781 " 4 18 
En O- Rellly 1C4, y H iban» lüO, habitacílones f rer-
CSB y batatse. (Ha 7»9 7M.. 
A n i m a s l l O 
cerca de Giliauo, ss alquilan con entraiTa Inde-
pendiente, los espacioaoB, bonitos y fressos bijoj, 
oon sala, aoWa'a, ocho cuirina y uno para bafio, 
oooic», agua é inodoros, patu y traspatio: E i la car 
bonetia etti ia llave 6 impondrán ea Prado n? 99. 
3fi50 13-8 
Un elegar.t» foeSón francó» Principe Alberto, fon 
zuncho» de goma de poco UEO. Un bonito familiar 
ds toldlllay caja v guarda fangos de nrmbre». U ji-
co eu tu cíate. T mbién 88 vandi una limonera 
nuava y otra de medio uso y varloa arreoa de un 
tronco. 
N e p t u n o 7 6 . 
Un acarador j-rrero, mai»» orrejeraa de fi ti-
bia» » Billa», tecla de nogal ü . ja^g s I u'e X V I y 
otro j arg-a de Bileta d<» negil con inecrnatacior.t.s 
y mecedores de plattforma. 
1640 6-13 
8E Y E N D E N 
4 sarr&tones ameri-av.os dt 4 .-uedasen b-uanes cor-
dicioces. Paiker Wargh uo , Cuba E8 
f6i3 8 11 
4-15 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Sa alquila l a pane ait« ua est* espaoiosa y b o n i -
ta casa, coa entrada independiente. ccm'pueBta de 
B>Ia, antesala. S harmosas cuartoa, c o m e d o r , bafio, 
caoiaa. t gaa é inodoros. E n los bajos eitá la llave 
é : :apondr¿n ea Prado Í9 aEC9 Ijj 7 
ikmistad 1 0 8 
entre San JJ;.Ó y Barcelona. ISa alquilan habltaoio-
s e'ra*a hombrts S>IOB. 
f51 5-7 
E i el Carro ae alquila el «alón m a granas que i ene •» Habet.*, asebído de fbbrioar, propio Las bajea d 1 - caía ¡VlEiirjqaa 67, coro) i tametíe 3 p,.^ UUÍ. S'-íiedid. i»n gran C&lejtio ó uaa fábrica 
in.iepei: di«i.ts¿ üs la {1 nía 11 a, ocn tfla, eonrdor, 
sata habitaoionts, baüo, ovciña ; c, •> i1 :i r •„ E I B 
^5 » itformaa. t7?4 H xtí 
S E A L S U I L A 
la hermosa cusa Aguiar 112 eat-o Amargura y Te-
cléiute B'-?» con eattro cnartoa bajoíi ? dos 11 o.", en 
14 oentone» I> f >'m&n Empedrado SO. 
37?2 6-16 
da tabaco», callo Zaragoza 
ínf^rm-w 6 to ías ha' 
1*. En la nr'sma 
?918 15-7 My 
das cesas en Palo B anco t úmero 3 v 5 Gaanaba-
coa, I f trmau Riela í-9, Farmacia Sa JaH«n, 
>7-0 4̂-13 _ 
O^COttúIA 31, frente 4 Homerrste en siete 
doro y cuarto para befio. L a llave ea la bodega de 
»n£í6Dte, Informan en noncorJía 78. 
3"98 ! 4.'6 
SE alquil n en prec'o K Ó-IÍ33 lo« aííoa dn la cí»a nr qua 1?" esquina 4 Eítrolla, oca entrada tn-pendienta. La í/ave en la brde-ga do e» íre te é 
t forman en Ne t̂tino 3<, tltoa. 1̂ 91 4 P 
E l osea trftrqaila de carta fi^' i1 b'tsoi'uts ti as eon v!«ts t la «alie, «ao .•. s . -
bie* »l lo dssaaa. Ea la m'»ma íi*v ua •:•.<>'•-
Zühietí* número 26. 
Sr- e e t a e 3 » p a c i o > 3 & y v e n t i l a d a c a s a 
ee a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e i o i a e a c aa | 
b a l c ó n á i a c a l l e . otritB i n t 9 7 Í o x e a y l 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , | 
e o n e n ¿ ^ d a n d - < p © n d i a n t e p o r . a .n i - i 
m a s . ' F r e r . . . . . . m e d i OH. i , n t o x m a ° I 
r á . . I p o r t ^ í ^ a c d a s Jaoraa. 
Mr I 
S S V E N D E 
una drq'.esa nuev>, caballo da siete BCOB, par a de 
siete cuarta» y mena de iomeiorablea oondlctonea, 
cen ana arneses Bieno» Aires 23. 
c6l8 ffi 21 Ab 
l a república se imponía 
y por eao Valita. oon tiempo aobrado, recibió de 
Paila ua espléndido y variado tañido da amos pa~ 
ra llmonerap, troncos cuatro y atis calilos, tandea 
y otras mil nv>ved>de» pa/a IAB próximas fi e 
que por lo bonito, bueno y b'-rst.n. EO •- dmUe com-' 
petescia on eate meroído — T E N I E N T E B E Y 25 
84?3 27 4 
m i l i * i i i i i 
S £ V B I C D S 
un tilinte vilm-»-» ds c-m .at» grsnd'' y en mu^ 
buen «ttaco. Muralla j V llrgas, de 8 á 4 de la 
t»r<lo, t orica. S773 4 16 
í-i"-»lí Iff • S vonae.» 6''meaaa a¡:m mas oe marro 
ITall ^ O» cti 1 ia, Jant/a 6 s^aaroda», de poco uso, 
prepiss para oafój, iardines, hotelea y rettaurmit 
Se dan en í>roport.ión p>ux no neaciíoilsfl. Par* in-
fotme? la Oonlaáu la dsl Circo do Pabl lonts, 
87/7 8-'8 
MUEBLES • LI Q U I D A C I O N D E uuad de au vator Juego» da cuartoa -FOR Li daKígil/ 
O^t v > fnos y c rrisntes, L i mlamo de comedafí 
piezas sueltas. Tambiái lo» hay de MajansfHt1-
pie gris tod:» baraio y tuínoen VütBd«i('8 íbi-
niateria 8741 18 15 Mj, 
P o r a u s e n t a r s e u a a f a m i l i a 
«e vsndtn tedon los tnuobies de la ci«a Ptfii P'V 
bre 14. v>-.jos. Fnídon vo;-. e de 9 4 5 de jstarda, 
£731 
AN JA—Sa vjnien vario» mutblei 
5-11 
Jsntoeí 
Buparadoa, bonitas cimis eamaltadaa ei-Hpir 
ra,e<, c:o. Adímáa nn espejo «rande 8 caatt«ií» 
íinebe por l'l de largo, bû H <rn*iu, slítaparaiil 
fldriera grande, Aguila 121, b-joa. 
."67.; 4 13 
se propone var.̂ -er ea eeioa día» á banifljUdn 
pueblo, i l gran Buritdn de 
EOPüSt MÜSBLES Y PSENOAB,; 
prco1 deutt» do sm. oJio. n'iev i K ds ia', tadañ)-
m.nie, á precie» eia cotiij-un ia. Un v.si'.a í 
y se --o" v :no'«•'ín ¡1" q IB esto e» v-rlíi1). 
F I . I I S E S de pasimir, oi-niour, CIIPTIOI, aljacs, 
A 3, 4 y 810. Medio» flnses á 1.50, 3 y 86. ta-
cos A 1, 2 y $4. Pautaiones dn 1 á $3, 
PARA SEÑOIÍAS: vestidos de oían, aeda, pl. 
qn^, alpaca y otros, y sayas, catuisonea, ele, 
deado s 1 en adelante. Chales y iiinulas'de barato 
de todos precios, Sábanas, sobrecniuaa litiatai' 
mas, paflneloa y deinAs ropa de utilidad, 
Surfid» colosal tío inueblcs de toda» clnseii 
precios Increíbles. 
n;4 -M 4 2»-l7ay 
Loe do D .Taj - Viia', q ta haca 21áííOiiíO«' 
í'ocen en lu H^ba-ia a n q 10 P * tangí nolioiadtqii 
á nlot'U' o la oajej* COMiSJE í. Eiiot e»p»e!»lll 
para e eetuúlo por s1; pultsció^ y osi.itruidoi en 
iira c- mpUtí de h ertci se venden can debaacat-
•'elabrop, iuego ds cialai r-B y barquotti 44)od-
te» ee Tasiti'-n te vocd'n libree á* mides, en oca' 
i-etecfiia rae; Mostré B rjtz^ 21. 
8623 8-10 _ 
A 1x0 c o m i s i o n e s d e f e s t e j o * para 
c s x m s x n « r a r l a E e p ú b i i s a U 
C u b a , p a r a a d o r n o de sa lones ot 
l o a b a i l e s de l a s f l o r e a , .,r; 1 
Ss venden per das- nes, cient, s y üiiilsr,°s, tm 
ajt'fiolales da todoa coioisa, guiraaMoa de las BÍI-
mas mu*- bien c :mblabdaa, ¿.nai de ua metni 
ra'» de largo, a acrr-.; aros d« fl ¡rea para aoj >tarl|i 
txiremo? d% Isa bam erts y eor.inaa, y ramll.alM 
•iy ro ai y folif jo do í;e« m)'rja do largo, faedu 
versa en Camp^nério n. 8, 4 to 'ba hwa» del día, 
£605 16 9 ^ 
S S V E N D E 
anmagnffio? ul-no da aaa, Kalaca'zid* daGílli' 
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V 
Curados por le: CiGARHILLOSireíJIA . 
Ó ei P O L V O leSnw-1 
Opresiones, Tos, Reamas, Neura!gr 
E n toda* la» buenas Farmnrias. 
Por mayor .- 20,rae Salut-Lazare.RfNa) 






I a d a 
eferves cento 
Curación do la Dlapepita, 
Gastralgia, Vómltoa de 
las embarazadas, 
Convalescencla;'' 
todan las ea. 
lermcdndd 
del eirt-
: s s y / / \ . D E P O S I T O 
F A R ^ A O ' A 
L a C a r i d a d 
Tfjai l í l lo 3 » , 
esq" ü Compostela. Hnb»na, 
DOLOS DS MÜELáS. 
Q - u i a o s p o r 1̂ m é t o d o qua ü k 
e l p o m t o : a e q u i t a y n o vueln 
j A x a á s . V é n d e l e e n l a a duogusriai 
y F a j i n a c ^ a » , 
3 Ü ) 27-9 M; 
•e varde una hermoBa paja ers que mi !e dos ma-
sroaSiJ Oíitímetros -e aUo por nna 30 de fíer-te. 
LdltaU 121 B¡ 8167 4 15 
E m p l é e s e en l a s eníermedadei D E I 
P i M A S Y -BAMBUES 
E n c o n t r á n d o m o en conaicionee dehics 
contratos para suministrar palmas paralí 
p róx ' tnas fleatas hasta el número de é. 
mil palmas criollas, y bamboea demáiii 
riiez varas peladoa ó con ramas, invitoáI» 
Presidentes de comiiéa de festejos, y peí» 
ñas que deseen adquirirlas para ello,*!' 
v i r t i éndole que debo tener las órdeneiu 
tee del p r ó x i m o día 9. Recibo avtBOMflíf 
ció 3J de 8 á 10 a. m y de 12 á 4 p. mi 
desmoche de pulmas so hará de noche pa 
eer entregadas con todo sa verdor yfi» 
cura. Telefo' o 547.—L':cret Mo'lot. Qj; 
ASTAS DB B A N D E R A S 
mny b..tatf.a y bocitaa olbtara. 
la Iglesia. 3721 
Sal id 39, Mi 
8-11 
A'ÍESCI le vVade au com?'ít)r"** 
eartido de micetíspsra fl Tea cUlSaitliji 
áco» cad» ntî , forroa do safUto y auscoirrim 
en precio mi5 i'.co Faei^n vjrae a tcdajhoail 
S:nMcu-i22< 85ñ0 
MIí I > D E HI CRRO tm-.rülo. rojo. T-ellM 
.?'o y Lts-a» j i, o í prcpieáad de prese viral )í> 
do i*e oxidaoioaea y da ondarícor la madera, ib 
r^re» para pint-ir txíeriormínts ed fl lo! f bu» 
BLANCO ¿e ZIÍTJ ti.'.nno ea a8&ita,MÍi 
ean^'icr, -.ara oi'.tQ: n ia'-.er'oroa da O1»»! I H 
xander 8ANT IGNAUl-i n0 13. £]:« ¡OI'! 
do ala»e dapei tor, «l«mp> 
ObraDÍ^ 18 
a i;» nn bt!*n aa»*! 
" • m u * 
S e 
Ua la u ti, C.-. e ,.c B Ü Ig, ne o i Úií 25, 
compaeatft ue tala, B*1*U, T aove onartOH, cerne 
y i. a, alt-B. Mis lo» bajos, propios p-ra nn 
buen Hlmscn. bien j1 tus 6 sepáralos. Han Ignu-
olo número 55 lLfurm&r4n. f srreteiía de Joaé Prieto 
y Oompafili. 3̂ 37 irv-t My 
U n a s¿ilota, p e n i n a u ' a r 
dteea cdocarae ae uto ñora en oasa part'cu'er 6 
{ ett.l)l8ciml«üto. Sabe ei cflolo oon perfeeolfin y I to desala r ¡suarto soa dereshj al comedor, pro..̂ o tiene qaifm respecta P&r ella, la íematán Giosi» I para matrkaouios 6 esbftllaros solo». ladasttia H , 
P r a d o a a ú m . 9 7 
At lado ddi l-i./iji P a s ^ j a . 
Eo ett:i h ta >«a »- aiqnt'aa 4 homares so-
r s f x-".s y T«*attlad«4 h^n.ticioaes araneblsdas ' 
Don fcj--; I » hv; pa-» asa <ios ;.,er«on»a. Pa-ra uva 
perao^a, ¡rea eeiateŝ Hj pera dos oinco oentene», 
goc, huAo, datlii y demSs comodidades. i 
Níts.—He alquila UK» «spaoloia cocica. * 
L \ m 9 29-2* Ab | 
NEURASTENIA, ABATIK1IENTO moral 6 íisico, AMElVilA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. F I E B R E DE LOS PAISAS CALIQOíi, 
DIARREA CRONICA, AFSCCIONES DEL. CORAZON, se curan r.-idicalmente con 
e l £32L>X2^3:£& 9 
l a . 
8 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
i O N I C Q 
t ú Medeilia.8 do Oro /fá 
8 Meofallaa de JPiaíají \ 
BEGDNSTITliVENThS 
DOi-.C •. G i w í í v ' T - . P U I G A N O O L A S F U E P . Z A S . DIOeSTHI 
Beeósltos en todas /as prtfio/gates Firm&oits. 
B E V E N D E 
ana pal'a (-aldera looimotiva) d> v»?ír da 61 
>"vilo3 de f .tersa, ea bnt-n'a oon lioiocei. P*ikii 
W^rgh y t o Caba 58 3 4) MI 
jauta» ó sa^iradis yariaa máquinas da imprentad 
ma? buen estado, pa.-a utititsr'.a* al motaeoto, di 
aoredita ios fit rLiantua f?ani'isc», alemanea y jmi-
rinar-oa á» lio»: sa realizan a ersaloa simifflaft I 
n óli^tí. Faelea veraí ea í-a Propaganda Liten-
ria, Z i'aatu 2 ^ c'95 10 8 , 
G r a n s u r t i d o ae Heos helados, on- i 
ipuzft y m a n t e c a d o . 
Stefreacns de t o d a elase as /ruiatt 
L e c h e p u r a de v a q u e r i a p n p i a a t ¡i 
sosa . i 
G r a n L V N O B . w j p s o i a l M M «tw* ; 
V a r i t u t o s u r t i á o de f r a t as , / r ^ M t f | 
^ i cog idc i s r eo ib ida i t ' d i a r i anhen t i , í 
PSADO 110, S S T S B y i S T UDiS'5 Y SSPISÜ I 
